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M
aaston  m
etsäisyys  ja  tarvittavat  m
eluesteet  estävät  vaihtoehdoissa  1  ja  2  taajaman suoran havaitsemisen eivätkä ne siltä osin eroa toisistaan. Vaih-
toehtoon  2  sisältyy  välillinen  m
andollisuus m
aankäytön kehittym
isen kautta 
parantaa valtatien  ja  taajam
an välistä  taajam
akuvallista  yhteyttä. 
Vaikutukset  yhdvskuntarakenteeseen  
Vaihtoehdot  0  ja  0+  lisäävät nykyisestä  valtatiestä  koituvia ym
päristöhaitto-
ja  ja  tien m
uodostam
aa  taajam
aa jakavaa estevaikutusta  sekä antavat vä-
hiten  kehittäm
ism
andollisuuksia,  m
inkä vuoksi kyseiset vaihtoehdot toteut-
tavat  huonoiten  asetettuja tavoitteita.  
K
ehittäm
isvaihtoehdot  V
E
  1  ja V
E
  2  vahvistavat  litin  asem
aa Kym
enlaak-
son  aluerakenteessa kaupunkikeskustasoisena taajam
ana  sekä m
andol-
listavat  K
ausalan m
aankäytöl  lisen, yhdyskuntarakenteellisen,  palvelujen  ja  muun 
 yhdyskunnallisen  kehittäm
isen. Ne m
yös m
andollistavat nykyisen yleis-
kaavan m
ukaisen  perusrakenteen  toteuttam
isen eikä kum
pikaan vaihtoeh-
to estä suunnitelm
ien m
ukaisten  m
aanhankinta-  ja kunnallisteknisten  in-
vestointien hyödyntäm
istä eikä välittöm
ästi edellytä uusien investointien 
tekem
istä. 
Vaihtoehto  1  tukee selkeäm
m
in kunnan suunniteltuja  kehittäm
islinjauksia,  joissa lähtökohtana 
 on  hyödyntää Pohjois-litin houkuttelevuutta  m
atkailu- 
palvelu-  ja asuinalueena.  M
aankäytön tulevan kehittym
isen kannalta  VE  1  muodostaa toisaalta 
 eritasoliittym
än lähialueelta  yritystoim
intaa houkutte-
levan alueen  ja  toisaalta  K
ausalan  kasvua pohjoiseen rajoittavan esteen. 
Vaihtoehdossa  on  riskinä, että taajam
an  pääliittym
än  ym
päristöön m
andol-
lisesti m
uodostuvat kaupalliset palvelut m
uodostavat etenkin  I itin  pohjois- 
osien asutuksen lisääntyessä uuden  palvelullisen painopistealueen,  joka 
kilpailee nykyisen keskustan asem
an kanssa  ja  hajauttaa yhdyskunta-  ja 
palvelurakennetta  sekä lisää  liikkum
istarvetta.  
Vaihtoehdossa  2  valtatien linjaus  ja pääliittym
än  sijainti luovat parem
m
at 
m
andollisuudet toteuttaa  radan  eteläpuolelle  yleiskaavoitetun  alueen m
aan- 
käyttöä  ja  tukee siten selkeäm
m
in nykyisen  taajam
akeskustan  asem
aa  ja  uusien palvelujen kehittämistä nykyisen keskustan läheisyydessä. 
 V
E
  2  mandollistaa tarpeen mukaan taajaman asutuksen laajentamisen nykyisen 
infrastruktuurin varassa  ja  palvelujen lähellä  ym
päristöltään  rauhallisen  Jä-
nispajun  suuntaan. Vaihtoehto  2C
  voi johtaa  nauhataajam
an venym
iseen  itään päin. 
 
Tillolan, M
yllytöyryn  ja  keskusta-alueen teollisuus-  ja  työpaikka-alueiden 
toim
intaedellytysten suhteen eivät vaihtoehdot  lA
,  1C
  ja  2A
  eroa m
erkittä-
västi toisistaan. Vaihtoehto  2  m
uodostaa parhaat m
andollisuudet kehittää  radan eteläpuoleista 
 aluetta. Vaihtoehto  2C
 on  vaihtoehdoista huonoin  Kaus- 
alan  itäosan  työpaikka-alueiden kannalta. M
olem
m
at  kehittäm
isvaihtoeh-dot 
 VE  1  ja V
E
  2  vaikeuttavat nykyisen valtatien varrella olevien tien käyttä-
jille palvelua tarjoavien yritysten toim
intam
andollisuuksia. 
Vaikutukset ihm
isiin 
Vaihtoehdot  O
ja  0+  ovat ihm
isten elinolojen,  viihtyisyydenja  terveyden kan-
nalta huonoim
m
at vaihtoehdot.  N
ollavaihtoehdoissa  taajam
an kautta kul-
kevan liikenteen aiheuttam
at haitat lisääntyvät nykyisestä.  V
E
 0+:ssa  m
e-
luhaittojen  m
erkittävä vähentäm
inen edellyttäisi  taajam
akuvan  ja  kiinteistö-
jen kannalta m
erkittäviä haittoja aiheuttavia  m
eluntorjuntatoim
ia. K
ehittä-
m
isvaihtoehdot  V
E
  1  ja V
E
  2  poistavat m
erkittävästi nykyisestä tiestä ai-
heutuvia haittoja  valtatieliikenteen  siirtyessä uudelle taajam
an ulkopuoliset- 
le linjauksette. K
ausalan  taajam
an  ydinalueen  olosuhteiden kannalta vaih-
toehdot  1  ja  2  eivät poikkea m
erkittävästi toisistaan. 
Vaihtoehdossa  V
E
  I  uusi linjaus sijoittuu  K
ausatan  kohdalla harvaan asu- 
tutte hitjaisetle  alueelle. Vaihtoehto  V
E
  2  keskittää tien  ja  liikenteen haitat  Kausalan 
 taajam
an  ydinatueen eteläpuotetle,  jossa tien  ja radan vätiselle 
häiriöatueetla  on  asutusta. Vaihtoehto  2  aiheuttaa tien lähiseudun suurem
-
m
asta  asukasm
äärästä  johtuen enem
m
än haittaa tienvarren asukkaiden  asumisviihtyisyydette 
 kuin vaihtoehto  1.  M
olem
m
issa  vaihtoehdoissa  1  ja  2  uuden 
 tietinjauksen  varren asutus ei  attistu  ohjearvot  ytittävälle m
elulle  eikä 
kum
pikaan vaihtoehto ei aiheuta  tähialueen asutuksette  m
uutakaan m
erkit-
tävää  terveyshaittaa.  Vaihtoehto  VE  1  haittaa eniten  Kausalan päävirkistys
-alueiden oloja. 
Seuranta 
Seurannan  kohdentam
inen  riippuu  valittavasta  vaihtoehdosta. H
ankkeen  jatkosuunnittetun, 
 toteuttam
isen  tai liikennöitävänä  olon aikaa koskevan 
seurannan periaatteet suunnitellaan  ja  esitetään  yteissuunnitelm
an  yhtey-
dessä.  Jatkosuunnittelua  koskevia m
andollisia  lisäselvitystarpeita ja/tai seu-
rantakohteita  ovat pohjaveteen,  talousvesikaivoihin, pintavesiin  uuden tie-
linjauksen lähialueen  etiöstöön  seikat.  
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Valtatien  12  parantam
inen välillä Jokue - Suvioja, litti, K
uusankoski, ym
päristövaikutusten arviointiselostus 
H
A
N
K
E
  
I  H
A
N
K
E
  
1.1  H
a
n
k
e
  ja sen  sijainti 
Täm
ä arviointiselostus  on  osa  Tiehallinnon  H
äm
een tiepiirin toteuttam
aa 
ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyä (YyA) liittyen valtatien  12  paran-
tam
iseen välillä Jokue —
 Suvioja. Valtatien kehittäm
isen tavoitetilan lähtö-
kohtana  on  K
ausalan  länsipuolella keskikaiteellinen ohituskaistatie  ja  itä-
puolella keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. 
Arviointia varten  on  m
uodostettu kehittäm
isvaihtoehtoja, joiden alkupistee
-nä on 
 H
iisiön eritasoliittym
ä (etl)ja päätepisteenä  Suvioja. Arvioitavat vaih-
toehdot sijaitsevat litin kunnan  ja  Kuusankosken kaupungin alueilla. 
Tieosuutta  koskeva m
aantielain m
ukainen yleissuunnitelm
a laaditaan YyA-
m
enettelyn jälkeen. Yleissuunnitelm
a laaditaan koskien valtatieosuutta 
Uusikylä-Suvioja  (33 km
),  josta  W
A
  m
enettelyn kohteena oleva tieosuus 
Jokue —
 Suvioja m
uodostaa noin puolet. Yleissuunnitelm
an tiejakso koskee 
N
astolan  ja  litin  kuntia sekä O
rim
attilan  ja  Kuusankosken kaupunkeja.  
1.2  T
a
rk
o
itu
s  ja  tarve 
H
an
kkeen
 tieverkollinen
 asem
a 
Valtatie  12 on  yksi tärkeim
piä itä-länsisuuntaisia pääyhteyksiä Suom
essa 
toim
ien m
erkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä Länsi-  ja  Kaakkois- 
Suom
en välillä sekä m
yös yhteytenä satam
iin  ja  rajanylityspaikoille.  Valta-
tien  12  Landen  ja  Kouvolan välinen tiejakso sisältyy Liikenne-  ja  viestintä- 
m
inisteriön pääteiden runkotieverkkoesitykseen. 
Ym
päristövaikutusten  arvioinnissa käsiteltävä valtatien  12  tieosuus Jokue
-Suvioja 
 on  osa  Lahti-Kouvolan yhteysvälihanketta. Suunnittelukohteen  tie-verkollinen 
 sijainti  on  esitetty kuvassa  1.  
N
ykytilanne  ja  on
gelm
at  
Koko  yhteysvälin  m
erkittävin ongelm
a  on  sen  huono liikenneturvallisuus. 
Yhteysväli kuuluu onnettom
uustiheydeltään valtateiden vaarallisim
paan vii-
dennekseen. Yhteysvälillä valtatie  on  tasoltaan epäyhtenäinen. 
Yhteysvälin  läntinen osuus Landesta N
astolaan (väli Joutjärvi-U
usikylä)  on  nykyisin leveäkaistainen moottoriliikennetie. Keskiosuus Nastolan Uusiky-
lästä litin Jokueen poikkeaa tasoltaan  sen  länsipuolisesta m
oottoriliikenne-
tieosuudesta  m
m
.  tien kapeuden, m
utkaisuuden, puutteellisten ohitusm
ah-
dollisuuksien  ja  alhaisten nopeusrajoitusten vuoksi. Tieosuutta koskevassa 
kehittäm
isselvityksessä  tie on  esitetty parannettavaksi uudelle tielinjauk-
selle nykyisen tien eteläpuolelle välillä U
usikylä - Jokue. 
V
aasa n
  
Seinäjoki 	
1 	
Kuopio  
I
Joensuu  
Pori 	
ere 	
J
k
y
lä
  Lappeenranta na  
K
uva  1.  Suunnittelukohteen tieverkollinen sU
ainti 
Ym
päristövaikutusten  arvioinnissa käsiteltävä yhteysvälihankkeen itäisin 
tieosuus Jokue-Suvioja (noin  1 5 km
)  sijoittuu litin kunnan  ja  Kuusankosken 
kaupungin alueelle. Tieosuuden länsipää sijoittuu Kausalan taajam
araken-
teeseen, jossa kapea  tie  ja  runsas  raskas  liikenne haittaavat sekä valtatie- 
liikenteen että taajam
an sisäisen liikenteen sujuvuutta  ja  heikentävät  tur-
vallisuutta. Taajam
aosuudella ohitusm
andollisuudet  ovat lähes olem
atto
-mat. 
 Valtatien nopeusrajoitus  on  lähes neljän kilom
etrin m
atkalla  60 km
/h.  Kausalan 
 taajam
assa valtatieliikenteestä aiheutuu haittaa taajam
aym
pä-
ristölle  (m
m
.  m
elu, tärinä, päästöt, estevaikutus). Taajam
an itäpuolelle jää-
vä tieosuus Tillola-Suvioja  on  ns. leveäpiennartietä,  jolla ohittam
ism
andolli-
suudet ovat tien kaarteisuudesta  ja  suuresta raskaan liikenteen m
äärästä 
johtuen m
yös puutteelliset. 
Suunnittelun  ja  ym
päristövaikutusten  arvioinnin lähtökohdat 
Tieosuuden Jokue-Suvioja parantam
ishankkeen lähtökohtana ovat Valta-
tien  12  yhteysvälin  Lahti-Kouvola kehittäm
isselvitys  (2002)  ja  sitä täydentä-
vä Selvitys yhteysvälihankkeen sisällöstä  (2005),  joissa m
ääritellyssä  ta-voitetilan 
 ratkaisussa Kausalasta länteen valtatien poikkileikkaus  on  ns.  jat-
kuva keskikaiteellinen ohituskaistatie  ja  itään poikkileikkaus  on  keskikai-
teellinen nelikaistatie.  Tieosuuden kaikki liittym
ät ovat tavoitetilassa erita-
soliittym
iä. 
Tarkasteltavan valtatieosuuden länsipuolelle sijoittuvan tieosuuden Uusiky-
lä - Jokue (kartalla punaisella) vaihtoehtoja  ja  vaikutuksia  on  selvitetty vuonna  2005 
 päättyneessä  W
A
-m
enettelyssä.  Siinä käsiteltiin vaihtoehtoja, jotka 
liittyivät Jokuen kohdalla Kausalan taajam
an pohjoispuolelle aiem
m
issa 
suunnitteluvaiheissa linjattuun ohikulkutiehen. Tieosuuden Jokue-Suvioja 
(kartalla vihreällä)  Y
V
A
-m
enettelyn aikana  on  noussut esille m
yös  K
aus- 
alan eteläpuolelle sijoittuvia ohitustievaihtoehtoja, jotka erkanevat Uusikylä 
- Jokue  -välin  vaikutusarvioinnissa tarkastelluista linjauksista H
iisiön  koh-
dalla. Täm
ä laajentaa vaikutusten arviointiin sisältyvää aluetta osittain  lim
it-tyväksi 
 jo  valm
istuneen U
usikylä-Jokue  -välin  ym
päristövaikutusten  arvi-
oinnin kanssa  (kuva  2). 
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Kuva  2.  Suunnittelualueen yleiskartta.  
1.3  T
a
v
o
itte
e
t 
1.3.1  V
altakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista hankkeen suunnittelussa ote-
taan erityisesti huom
ioon alue-  ja  yhdyskuntarakennetta,  elinym
päristöä, 
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Valtatien  12  parantam
inen välillä Jokue - Suvioja, litti, K
uusankoski, ym
päristövaikutusten arviointiselostus 
H
AN
KE  
1.4.2  A
ikaisem
m
at su
u
n
n
itelm
at  ja  p
äätö
kset 
Valtatien  12  yhteysväliä  Lahti-Kouvola koskevia parantam
issuunnitelm
ia  on  laadittu 
 1980
-luvulta lähtien. N
äitä ovat olleet  m
m
.:  
•  V
altatie  12  välillä Jokue-Tillolla  pääsuuntaselvitys  (1985)  
•  V
a
lta
tie
n
  1
2
  rakentam
inen m
oottoritieksi välillä U
usikylä-Tillola, 
pääsuuntaselvitys  (1988)  
•  V
altatien  12  rakentam
inen m
oottoritieksi, yleissuunnitelm
a  (1991)  
Vuonna  2002  laadittiin  koko  yhteysväliä  Lahti  -  Kouvola koskeva kehittä-
m
isselvitys (Valtatie  12 Lahti  -  Kouvola, yhteysvälin kehittäm
isselvitys), jos-
sa tieosuutta  on  tarkasteltu kokonaisuutena  ja sen  parantam
iselle  on  m
ää-
ritelty kehittäm
ispolku. Yhteysvälin sisältöä  ja  kehittäm
isvaihtoehtoja  on  tar-
kasteltu lisäksi vuonna  2005  valm
istuneessa selvityksessä  V
t  12 Lahti  -  Kouvola kehittäminen, Selvitys yhteysvälihankkeen sisällöstä, josta Tiehal-
linnon keskushallinto  on  tehnyt hyväksym
ispäätöksen  10.3.2006.  
Esitetyillä  toim
enpiteillä halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta  ja  su-
juvuutta sekä vähentää tiestä  ja  liikenteestä aiheutuvia häiriöitä. Tavoiteti-lan 
 2030  ratkaisussa valtatieosuus toteutetaan keskikaiteellisena osittain  4
-kaistaisena  (2+2)  ja  osittain  3
-kaistaisena  (2+1)  seuraavasti: 
•  Landen Joutjärveltä N
astolaan keskikaiteellinen nelikaistatie  (2+2)  • 
 N
astolasta U
usikylään keskikaiteellinen ohituskaistatie  (2+1)  
• U
usikylästä Kausalaan keskikaiteellinen ohituskaistatie  (2+1)  • Kausalasta 
 Kouvolaan keskikaiteellinen nelikaistatie  (2+2).  
Tavoitetilan  m
ukaisessa ratkaisussa kaikki valtatien liittym
ät ovat eritasoliit-
tym
iä. Tavoitetilaan vaiheittain etenem
isratkaisuina  on  ollut esillä  m
m
.  rat-
kaisu, jossa nelikaistaiset osuudet rakennettaisiin aluksi kolm
ikaistaisina 
ohituskaistateinä  ja osa  liittym
istä toteutettaislin  ensin  porrastettuina tasoliit-
tym
inä.  
Kouvolan seudun liikennem
alli-  ja  ennuste  on  valm
istunut vuonna  2006.  Selvitys 
 on  alueen toim
ijoiden yhteiseen näkem
ykseen perustuva kuvaus 
liikennejärjestelm
än kehittäm
isestä. Liikennejärjestelm
än  ja  yhdyskuntara-
kenteen sekä m
aankäytön vuorovaikutus  on  suunnitelm
assa m
erkittäväs-
sä osassa. Valtatien  12  kehittäm
inen välillä Jokue-Suvioja sijoittuu kysei-
sen selvityksen alueelle.  
1.5  H
a
n
k
k
e
e
n
 liittym
in
e
n
 m
u
ih
in
 su
u
n
n
ite
lm
iin
  ja  h
an
kkeisiin
  1.5.1 
 H
an
kkeen
 liittym
in
en
 alu
eid
en
käytö
n
 su
u
n
n
ittelu
u
n
 
N
ykyiset kaavavaraukset pohjautuvat suunnitteluosuuden aiem
m
issa vai-
heissa tehtyihin ratkaisuihin valtatien linjauksesta. Vaikutusten arvioinnin 
yhteydessä tarkastellaan m
uutostarpeet oikeusvaikutteisiin kaavoihin. Kaa-
voitustilanne  on  selostettu kohdassa  5.6.3.  
1.5.2  H
an
kkeen
 liittym
in
en
 m
u
ih
in
 tieh
an
kkeisiin
 
Valtatien  12 Lahti-Kouvola yhteysväli sisältyy Liikenne-ja  viestintäm
inisteri-ön 
 pääteiden runkoverkkoesitykseen. Runkotiet  palvelevat ennen kaikkea 
pitkäm
atkaista liikennettä  ja  niille  on  asetettu korkeat laatuvaatim
ukset su-
juvan liikenteen hoitam
iseksi  ja  turvaam
iseksi. 
Tieosuuden Jokue-Suvioja parantam
ien  on  osa  valtatien  12  yhteysvälin  Lahti- 
Kouvola kehittäm
istä. Yhteysväli  Lahti-Kouvola rajautuu lännessä valtatie- 
hen 4  ja  idässä valtatiehen  6.  Valtateiden  keskinäiset eritasoliittym
äratkai-
sut ratkaistaan valtateiden  4  ja  6  suunnittelun yhteydessä. 
Tieosuuteen Tillola-Keltti  liittyen  on  parhaillaan laadittavana tiesuunnitelm
a, 
jossa valtatietä parannetaan noin neljän kilom
etrin m
atkalla. Tiesuunnitel-
m
a valm
istuu vuonna  2007  ja sen  m
ukaisessa ratkaisussa valtatie leven-
netään nykyisellä linjauksellaan keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Tiesuun-
nitelm
an hallinnollinen käsittely tapahtuu  YVA
-m
enettelyn päätyttyä  v. 2008.  
Valtatieosuutta M
ankala-Kausala  ollaan parhaillaan  (2006-2007)  paranta-
m
assa liikenteen sujuvuuden  ja  turvallisuuden edistäm
iseksi. H
ankkeeseen 
sisältyy keskikaiteellinen ohituskaista, pääliittym
ien parantam
isia sekä yk-
sityisten teiden  ja  kevyen liikenteen järjestelyjä.  
1.5.3  H
an
kkeen
 liittym
in
en
 m
u
ih
in
 h
an
kkeisiin
 
Ratahallintokeskus  on  laatinut vuonna  2006 Lahti-Vainikkala rataosuutta 
koskevan yleissuunnitelm
an. Ratasuunnitelm
an vaikutukset valtatien  12  parantamishankkeen 
 teknisiin ratkaisuihin ovat tien  ja radan  risteäm
iskoh
-tia 
 lukuun ottam
atta vähäiset. Ainoa m
erkittävä m
uutos rautatien linjauk-
seen  on  Tillolan  eteläpuolella sijaitsevan Suurisuon kohdalla tehtävä pie-
nehkö ratalinjauksen oikaisu, jolla ei ole vaikutusta tutkittaviin valtatierat-
kaisuvaihtoehtoihin. 
Rautatien  ja  valtatien liikenteestä aiheutuu alueelle ym
päristövaikutuksia, 
kuten esim
erkiksi m
elua, tärinää  ja  päästöjä. Lisäksi rautatie  ja  valtatie 
m
uodostavat alueelle estevaikutuksen.  
1.5.4  H
an
kkeen
 ed
ellyttäm
ät lu
vat  ja  p
äätö
kset 
Tiehallinto  tai  liikenne-  ja  viestintäm
inisteriö  tekee m
aantielain  (2005/503)  mukaan käsiteltävästä yleissuunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Hyväk-
sym
ispäätöksessä  on  käytävä ilm
i,  m
illä  tavalla ym
päristövaikutusten arvi-
ointi  ja  yhteysviranom
aisen  siitä antam
a lausunto  on  otettu huom
ioon.  H
y-väksymispäätöksen 
 jälkeen hanke voidaan sisällyttää tiepiirin  4
-vuotiseen 
toim
inta-  ja  taloussuunnitelm
aan (TTS).  
Ennen valtatieosuuden rakentam
ista  on  laadittava  ja  hyväksyttävä m
aan-
tielain m
ukainen tiesuunnitelm
a. 
M
aantielain  m
ukaisen yleissuunnitelm
an tulee perustua m
aankäyttö-ja ra
-kennuslain 
 (1999/132)  m
ukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa 
m
aantien sijainti  ja  suhde m
uuhun alueiden käyttöön  on  selvitetty. Yleis- 
suunnitelm
aa ei saa hyväksyä vastoin m
aakuntakaavaa  tai  oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa. Yleissuunnitelm
a  voidaan hyväksyä vastoin voim
assa 
olevaa asem
akaavaa,  jos  kunta  ja  alueellinen ym
päristökeskus sitä puolta-
vat. 
Suunnittelualueen oikeusvaikutteinen seutukaava  tulee korvautum
aan  par-
haillaan ym
päristöm
inisteriössä  vahvistettavana olevalla m
aaku ntakaaval-la. 
 M
ikäli m
aakuntakaava vahvistetaan valtatieratkaisun osalta sellaisenaan, 
voidaan tiensuunnittelua  ja  tietä koskevaa päätöksentekoa jatkaa m
aantie- 
lain  m
ukaisesti .  M
  ikäli m
aakuntakaavaa  tai  m
aakuntakaavaan  m
erkittyä 
valtatieratkaisua ei vahvisteta,  jää  vahvistettu seutukaava edelleen voim
aan 
m
aakuntavaltuuston päätöksen m
ukaisesti. Aluetta voidaan käsitellä seu-
raavassa m
aakuntakaavassa,  jos  m
aakuntahallitus  päättää sisällyttää  sen  kaavan valmisteluun. Maakuntakaavan valmistelussa voidaan tällöin 
 Kaus- 
alan kohdan liikenneratkaisun osalta käyttää hyväksi ym
päristövaikutusten 
arvioinnissa  ja  tien yleissuunnittelussa laadittuihin selvityksiin  ja  suunnitel-
m
iin. 
Aluetta koskeva yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen eikä sellaisena estä 
yleiskaavaan sisältyvästä tieratkaisusta poikkeavan tien yleissuunnitelm
an 
hyväksym
istä. M
ikäli yleissuunnitelm
a laaditaan hyväksytyistä  ja  vahviste-
tuista kaavoista poikkeavalla linjauksella  on  yleiskaavoituksen  tarve  ja  laa-
juus tarpeen selvittää yhdessä Kaakkois-Suom
en ym
päristökeskuksen  ja  Kymenlaakson liiton kanssa. 
H
ankkeen rakentam
iseen  ja  rakentam
isen edellyttäm
iin lupiin kuuluvat m
uun 
m
uassa kunkin hankkeen tarpeen m
ukaiset vesilain, ym
päristönsuojelulain  ja 
 m
aa-aineslain m
ukaiset luvat  ja  ilm
oitukset. 
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3.1.2  Tekniset lähtökohdat 
Valtatien poikkileikkauksen kokonaisleveys  on  osuudesta riippuen  8,0-13,0  metriä, jossa pientareen osuus 
 on 0,5-3,0  m
etriä puolellaan. Ajorata  on le
-veimmillään 
 välillä Tillola-Suvioja, jossa tiellä  on  ns. leveäpiennarpoikkileik
-kaus ja 
 kapeim
m
illaan Kausalan  taajam
an kohdalla. 
Kausalan  kohdalla valtatiellä  on  nopeusrajoitus  60 km
/h  noin  3,6  kilom
etrin 
m
atkalla. M
uualla valtatien nopeusrajoitus  on 80 km
/h
-i  00km
/h. 
Kausalan  taajam
an länsipuolella (Kausala-M
ankala) valtatietä  12  paranne-
taan vuosina  2006  -  2007  rakentam
alla  m
m
.  keskikaiteellinen ohituskaista  ja 
 Kausalan pääliittym
ään kiertoliittym
ä  sekä toteuttam
alla kevyen liiken-
teen väylä-ja  yksityistiejärjestelyjä.  Lisäksi Kaakkois-Suom
en tiepiiri  on  laa-
tim
assa tiesuunnitelm
aa Kausalan itäpuolella (väli Tillola-Keltti) sijaitsevan 
leveäpiennartieosuuden parantam
iseksi. Suunnitteilla  on  keskikaiteella  va-
rustettu nelikaistatie. Tiesuunnitelm
a valm
istuu vuoden  2007  lopulla. Suun-
nitelm
an m
ukainen ratkaisu voidaan hyödyntää tavoitetilan ratkaisuissa. 
Tiesuunnitelm
an hallinnollinen käsittely  ja  hyväksym
ispäätös  tehdään YyA-
m
enettelyn päättym
isen jälkeen. 
Parannettavan  valtatien  12 Lahti-Kouvola yhteysvälin kehittäm
isselvitykses-sä 
 valtatien tavoitetilan poikkileikkauksina ovat olleet esillä tieosuudesta 
riippuen keskikaiteellinen jatkuva ohituskaistatie  tai  keskikaiteellinen neli-
kaistatie.  A
lla  olevassa kuvassa  8 on  esitetty kehittäm
isselvityksen yhtey-
dessä esillä olleet poikkileikkaukset sekä tavoitetilan että m
andollisen vai-
heittain rakentam
isen  1.  vaiheen osalta. 
Valtatien poikkileikkaustyypin valinta  ja  m
andollinen vaiheittain rakentam
i-
nen ratkaistaan yleissuunnitelm
an laatim
isen yhteydessä. 
3.2  V
aih
to
eh
to
  0  -  hanketta ei toteuteta 
Vaihtoehto  0  kuvaa nykytilannetta  ja  siihen sisältyvät  jo  toteutettavaksi pää-
tetyt  ja  2007  valm
istuvat toim
enpiteet välillä M
ankala-Kausala. Vaihtoehto  0 
 toim
ii lähinnä vertailuvaihtoehtona  ja  vaihtoehtojen vaikutusten kuvauk-
sen lähtökohtana, joissa vaihtoehtojen vaikutuksia kuvataan m
uutoksena 
nykytilaan. 
Vaihtoehdon  0  liikennem
äärien  kehittym
inen  ja  nopeusrajoitukset  on  esitet-
ty kuvassa  7. 
3.3  V
a
ih
to
e
h
to
  VE  0+  -  nykyisen tieyhteyden parantam
inen 
Vaihtoehto  0+  sisältää toim
enpiteitä, joilla nykyisen tien ongelm
ia m
andolli-
suuksien m
ukaan lievennetään. Toim
enpiteillä parannetaan pääasiassa lii-
kenneturvallisuutta  ja  lievennetään ym
päristöhäiriöitä.  Nykyiselle tielle teh-
tävät toim
enpiteet ovat sellaisia, joita  on  jo  suunniteltu tehtäväksi  ja  toteu-
tettavaksi  tai  jotka tulevat tehtäväksi, m
ikäli hanke ei toteudu  tai  sen  toteu-
tum
inen viivästyy. 
Vaihtoehdosta  0+  ei ole m
andollista m
uodostaa runkoverkon tielle asetetta-
via vaatim
uksia täyttävää ratkaisua  m
m
.  Ilittym
äratkaisujen (eritasoliittym
ät)  ja 
 nopeustason (tavoitetaso  100 km
/h)  suhteen. Vaihtoehdossa  0+  valta-
tien kapasiteetin lisääm
inen tietä leventäm
ällä ei Kausalan taajam
an koh-
dalla ole m
andollista suuriksi nousevien kustannusten sekä tievarren asu-
tukselle  ja  m
uille toim
innoille kohtuuttom
iksi m
uodostuvien haittojen vuok-
si.  
Tieosuudella H
iisiö-Jokue  vaihtoehto  0+  käsittää  jo  vaihtoehtoon  0  m
ukaan 
otetut  ja  rakenteilla olevat toim
enpiteet. Lisäksi vaihtoehdossa  0+ on  pa-
rannettu valtatien linjausta M
ankalan itäpuolella rautatien ylityksen kohdal-
la  ja  rautatien itäpuolella noin kilom
etrin m
atkalla. 
Kausalan  taajam
an kohdalla välillä Jokue-Tillola toim
enpiteinä tulevat ky
-
seeseen  m
m
.  liittym
äjärjestelyt (kiertoliittym
ät, liikennevalo-ohjaukset),  ke-
vyen liikenteen järjestelyt sekä eritasoratkaisut taajam
an sisäiselle ajoneu-
vo-  ja  kevyelle liikenteelle. Ym
päristöhaittoja  ja  riskejä torjutaan m
eluestein  ja 
 pohjavesisuojauksin. Kausalan  kohdalla nykyiset nopeusrajoitukset  (60  ja 
 80 km
/h)  säilyvät. 
Tieosuuden itäräässä välillä Tillola-Suvioja valtatien poikkileikkaus m
uute-
taan nykyisestä leveäpiennartiestä leveäkaistatieksi. Toim
enpide voidaan 
tehdä pääosin ajoratam
erkinnöin. Sam
alla valtatien yksityistieliittym
iä jär-
jestellään  ja  valtatie varustetaan rinnakkaistiellä. Lisäksi valtatie varuste-
taan riista-aidoin  ja  Kontjärven  kohdalla toteutetaan m
elusuojaus. Kysei-
sellä tieosuudella nopeusrajoitus  100 km
/h  säilyy. 
Vaihtoehdon  0+  liikennem
äärien  kehittym
inen  ja  nopeusrajoitukset  ovat 
sam
at kuin vaihtoehdossa  0  (kuva  7).  
Vaihtoehdon  0+  m
yöhem
pi m
erkittävä jatkokehittäm
inen ei ole m
andollista.  
3.4  V
a
ih
to
e
h
to
  VE  I  -  valtatie  K
au
sa  Ian  p
o
h
jo
isp
u
o
litse 
Kausalan  pohjoispuolelta ohittavat vaihtoehdot (lA  ja  iC
) noudattelevat  seutukaavassa esitettyä linjausta. Tieosuudella TilIoIa-Suvioja valtatie pa- 
rannetaan  sen  nykyiseen m
aastokäytävään  ja  varustetaan rinnakkaistiellä. 
Vaihtoehtoon  i  o
n
  sijoitettu kehittäm
isselvityksen tavoitetilanteen m
ukai-
sesti  3  eritasoliittym
ää,  jotka sijaitsevat Veittostensuon länsipuolella Joku-
essa, Saunam
äen itäpuolella (pääliittym
ä)  ja  Kausalan  taajam
an itäpuolel-
la Tillolassa. 
Vaihtoehtoon  1  liittyen suunnittelun aikana  on  tutkittu useita Kausalan poh-
joispuolelta ohittavia linjausvaihtoehtoja, joista kuvassa  9 on  esitetty ala- 
vaihtoehdot lA  ja  1 C
.  N
äm
ä yhdessä m
uodostavat leveän m
aastokäytä
-vän, 
 johon pohjoinen ohitustievaihtoehto  on  m
andollista sijoittaa. 
Vaihtoehto lA vastaa vuonna  1991  yleissuunnitelm
assa  esitettyä linjaus- 
vaihtoehtoa. Vaihtoehto  1C
  m
uodostettiin siten, että Tillolan eritasoliittym
ä 
voitiin sijoittaa lähem
m
äksi Kausala itäreunalla sijaitsevaa teollisuutta  ja  toisaalta siten, että 
 se  sijoittuisi lyhyem
m
ällä m
atkalla pohjavesialueelle kuin 
vaihtoehto lA. YVA:n aikana tutkittiin m
yös yksi vaihtoehtoa  1C
  hiem
an 
eteläm
m
äksi sijoittuva vaihtoehto, m
utta siitä luovuttiin suunnittelun aikana 
taajam
an läheisyyden vuoksi. Kaikkien vaihtoehtojen osalta  on  pyritty  m
ini-
m
oim
aan  haitat olem
assa oleville kiinteistöille. 
M
ikäli Kausalan pohjoinen ohitustie  (VE  1  )  valitaan yleissuunnitelm
assa  vii-
m
eisteltäväksi,  niin ohitustie sijoitetaan vaihtoehtojen lA  ja  1C
  yhdessä 
m
uodostam
aan m
aastokäytävään. 
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itu
kset  
V
aihtoehdossa  0+  valtatien nykyiset nopeusrajoitukset säilyvät. N
opeusra-
joituksena  on  taajam
an pääliittym
än länsipuolella  80 km
/h,  taajam
an koh-
dalla  60 km
/h  ja  taajam
an itäpuolella  100 km
/h.  
Vaihtoehdoilla  1  ja  2  uuden valtatien nopeusrajoitus  on 100 km
/h.  K
ausalaan 
rinnakkaistieksi jäävällä  nykyisen valtatiellä nopeustasona säilyy  60 km
/h  ja 
 80 km
/h.  
Liiken
teen
 sijoittu
m
in
en
  ja  liiken
n
em
äärät  
V
aihtoehdossa  0+  liikennem
äärät  ja  liikenteen sijoittum
inen liikenneverkol-le 
 eivät juuri m
uutu nykyiseen nähden. V
aihtoehdon  0+
  liikennem
äärien  kehitys aikavälillä 
 2006-2040 on  esitetty kohdan  3.1.1  kuvassa  7.  
V
aihtoehdossa  1  noin  70  %
  (5500-5600  ajoneuvoa/vrk, KVL  2006)  ja  vaih-
toehdossa  2  noin  75  %
  (6100-6500  ajoneuvoa/vrk, K
VL  2006)  siirtyy  K
au
- 
salan taajam
an kohdalla käyttäm
ään uutta ohitustietä. Suurelta osin läpi-
kulkuliikenteestä koostuva  raskas  liikenne käyttää pääosin uutta valtatietä 
ohitustievaihtoehdoissa  1  ja  2.  Sam
alla m
olem
m
issa vaihtoehdoissa K
ausa
-lassa 
 nykyisen valtatien liikennem
äärä vähenee m
urto-osaan nykyisestä. 
Vaihtoehtojen  1  ja
  2
  osalta lähtökohtana  on  ohjata hidas  raskas  liikenne 
(traktorit ym
s.) sekä kevyt liikenne kokonaan pois valtatieltä käyttäm
ään 
valtatien rinnakkaisia väyliä. V
aihtoehdolla  0+
  kaikki  raskas  liikenne  jää  nykyiselle tielle Kausalan kohdalla. 
V
aihtoehtojen välinen ero ohitustien liikennem
äärissä selittyy pääasiassa  sillä, 
 että K
ausalan pääliittym
ä sijaitsee vaihtoehdossa  2  lähem
pänä taaja-
m
an m
aankäytön painopistettä kuin vaihtoehdossa  1  .  M
olem
m
illa vaihto-
ehdoilla K
ausalan nykyisen  ja  uuden pääliittym
än välisillä m
aanteillä liiken-
ne lisääntyy noin kolm
anneksella nykyisestä. 
V
aihtoehdossa  1  pääosa taajam
asta länteen suuntautuvasta liikenteestä 
käyttää pääasiassa Jokuen liittym
ää  ja  vain  osittain Kausalan pääliittym
ää. 
Itään suuntautuva liikennejakautuu tasaisem
m
in pääliittym
än  ja  Tillolan  hit-
tym
än  kesken. V
aihtoehdossa  2
  valtaosa K
ausalasta sekä itään että län-
teen suuntautuvasta liikenteestä käyttää pääliittym
ää. 
Liikennem
äärien  kehittym
inen uudella  ja  nykyisellä valtatiellä liittyen  pää
-vaihtoehtoehtoihin 
 1  ja
  2 on  esitetty kuvissa  10-11.  
Vaihtoehdolla  0+  K
ausalan  kohdalla kasvavasta valtatieliikenteestä aiheu-  K
u
v
a
  10. Liikennem
äärien  kehittym
inen vuosina  2006-2040ja nopeusrajoituksetpäävaihtoehdon I  m
ukaisella ratkaisulla  
tuva  estevaikutus  lisääntyy  ja
  liikenneturvallisuus  heikkenee. S
am
oin 
K
ausalassa  liikenteen m
eluhaitat lisääntyvät. 
Vaihtoehdoilla  1  ja
  2  liikenteeseen  ja  liikkum
iseen liittyvät vaikutukset ovat 
kokonaisuudessaan m
yönteiset. Liikenteen siirtym
inen ohitustielle vähen-
tää liikenteen estevaikutusta K
ausalassa m
erkittävästi  ja  parantaa paikalli-
sen liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta. Liikenteen ym
päristöön aiheutta-
m
at haitat (m
elu, päästöt, tärinä) Kausalassa vähenevät m
erkittävästi. 
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Valtatien  12  parantam
inen välillä Jokue - Suvioja, litti, K
uusankoski, ym
päristövaikutusten arviointiselostus 
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E
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A
IK
U
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K
S
E
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Liiken
teen
 su
ju
vu
u
s 
Liikenteen sujuvuutta  on  arvioitu valtatien palvelutason perusteella. Käytet-
tyä palvelutasoluokitusta  on  havainnollistettu  kuvalla  11.  
Kuvassa  12 on  esitetty liikennesuoritteen jakautum
inen eri palvelutasoluok-
kun ratkaisuvaihtoehdoittain vuosina  2010  ja  2040  
Palvelutasolaskelm
at  on  suoritettu  IVAR
-ohjelm
alla. Vaihtoehdon  0+
  toim
en-
piteillä ei ole vaikutusta liikenteen sujuvuuteen Kausalan taajam
an kohdal-
la, m
utta tieosuudella Tillola-Suvioja valtatien m
uuttam
inen leveäpiennar-
tiestä leveäkaistatieksi parantaa hiem
an liikenteen sujuvuutta. Vaihtoehdossa  0+ 
 vuoden  2010  tilanteessa  11  %
ja  vuoden  2040  tilanteessa  19%
  valtatie- 
liikenteestä sijoittuu palvelutasoluokkiin  D
-F  (välttävä-erittäin huono). 
Vaihtoehdoilla  I  ja
  2  valtatieliikenteen  sujuvuus paranee m
erkittävästi  ny-
kyiseen tiestöön  nähden  koko  valtatieosuudella Jokue-Suvioja. Valtatien 
lisäksi liikenteen sujuvuus paranee m
yös Kausalan taajassa rinnakkaistieksi 
jäävän nykyisen valtatien liikennem
äärän vähentyessä. Vaihtoehdossa  I  ja  2 
 vuoden  2010  tilanteessa  vain  noin  2  %
 valtatieliikenteestä  sijoittuu palve-
lutasoluokkaan  D
  (välttävä). Vuoden  2040  tilanteessakin  alle  5  %
  sijoittuu 
palvelutasoluokkiin  D
-E
  (välttävä-huono). 
Vaihtoehdon  0+
  valtatien  12  henkilövahinko-onnettom
uusm
äärät  vastaavat 
P
alvelutasoluokkien  osuus liikennesuoritteesta valtatiellä  12  
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osin
a  2010  ja  2040  
. 	
.  
vertalluvalhtoehdon  0  onnettom
uusm
aaria.  Vaihtoehdon  0+
  onnettom
uus- 
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äärät  on  laskettu käyttäen  IV
A
R
- ja TA
R
V
A
-ohjelm
ia.  
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tien  12  että rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien henkilövahinko
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äärien  arvioinnissa  on  hyödynnetty  IV
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R
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:b0  
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VA
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ia. U
usien keskikaiteellisten osuuksien  (1+
2  ja  2+
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uuskehityksen  arvioinnissa  on  käytetty hyväksi LIN
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30  %
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ja  kehittäm
isohjelm
aan  liittyviä onnettom
uustarkasteluaineistoja. Aineistossa  
20  %
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fl  dokum
entoitu ennen  -  jälkeen tarkastelu onnettom
uuskehityksestä Suo- 
lo  %
 
m
essa toteutetuilla keskikaiteellisilla tiejaksoilla.  
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0,0 	
0,0 	
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na  on  vaihtoehdolla  1  noin  23  %
ja  vaihtoehdolla  2  noin  26  %
.  Lisäksi vaih- 
D
P
aI'eIu(asoE
  
0,7 	
4,8 	
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toehdoilla  I  ja
  2
  keskikaiteen  ansiosta henkilövahinko-onnettom
uuksien 
•P
a
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D
  
10,3 	
13,8 	
2,0 	
4,4 	
1,8 	
3,9  
seuraukset ovat lievem
piä kuin vaihtoehdolla  0.  
•P
a
e
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A
-C 
80,9 	
98,0 	
95,1 	
98,2 	
95,5  
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T
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d
elliset vaiku
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kset  
Valtatiehankeen  alustavat kustannukset  on  laskettu käyttäen Rapal O
y:n 
kehittäm
ää infrarakentam
isen kustannushallintam
enetelm
ää.  YVA
-vaihees-
sa alustavaan kustannusarvioon  on  käytetty kyseisen m
enetelm
än hanke-
osatarkkuutta. 
H
ankeen alustavat kustannukset  on  laskettu tieosuudelta Uusi kylä-Suvio-
ja. Vaihtoehdon  1  kustannukset ovat hankkeen tavoitetilanteessa  1
0
4
  
m
ilj.euroa  (M
A
K
U
  2000  =
  100; 150)  ja  vaihtoehdon  2
  ovat  96  m
ilj.euroa  (MAKU 
 2000  =  100; 150).  
Yhteiskuntataloudelliset laskelm
at laaditaan  YVA
-vaiheen jälkeen tehtävän 
Uusikylä-Suvioja tiejakson yleissuunnittelun yhteydessä  .  Laskelm
issa nou-
datetaan liikenne-  ja  viestintäm
inisteriön  ja  Tiehallinnon hankearviointeja  koskevia ohjeita. 
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Kuva  14.  Ratkaisuvaihtoehtojen henkilövahinko-onnettom
uusm
ääräarviot  vuosina 
2O
lO
ja  2040  
Kuva  1 3.  Liikennesuoritteen  jakautum
inen eri palvelutasoluokkiin 
ratkaisuvaihtoehdoittain vuosina  201  O
ja  2040.  
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s 
Ratkaisuvaihtoehtojen henkilövahinko-onnettom
uusm
ääräarviot  vuonna  201 0 
 ja  2040 on
  esitetty kuvassa  13.  
Kuva  I 2.  LIIkenteen palvelutasoluokitus. 
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ih
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 p
ila
an
tu
ne
en
 m
aa
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ri
sk
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oh
te
is
iin
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Vaihtoehto lA sijoittuu pellolle noin 2km
 m
atkalla  ja  vaihtoehto  10  noin  3,5 
km
  m
atkalla.  
Tien  rakentam
inen  tai  tierakenteet Veittostensuolla  eivät aiheuta m
uutoksia 
suljetun kaatopaikan m
aaperän vesioloihin eikä siten aiheuta riskiä kaato-
paikan m
aaperässä olevien haitta-aineiden leviäm
iseen. 
Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia m
uihinkaan pilaantuneen m
aan riskikohtei-si 
 in. 
5.1.7  V
aikutukset  V
E
  2  
Vaihtoehto  2A
  leikkaa Pyöräkankaan arvokasta harjualuetta nykyisen valta-
tien eteläpuolella  ja  heikentää  sen  arvoja.  Tien  rakentam
isessa tehtävä leik-
kaus sijoittuu loivaan lounaisreunaan sekä tasaiselle deltam
aiselle alueelle, 
joka yleiskaavassa  on  osoitettu pääosin työpaikka-  ja  pientaloalueiksi.  D
el-
tan  jyrkkä kaakkoisreuna säilyy. 
Pyöräkankaan  leikkauksesta vaihtoehdossa  2A
  saadaan hyvälaatuista hiek-
ka-  tai  sora-ainesta, joka korvaa m
uualta hankittavaa m
ateriaalia. Vaihto-
ehdossa  2C
  ei tielinjalta saa korkealaatuista hiekka-  tai  sora-ainesta. 
H
iisiön  itäpuolella käytetään m
andollisuuksien m
ukaan tielinjalta saatavia 
m
ateriaaleja. R
ieskan kohdalla tielinja risteää laakson, jossa  tie  voidaan 
tehdä joko tielinjalta saatavasta kiviaineksesta tehtävälle penkereelle  tai  sil- 
alle.  Peltoalueilla  voidaan tierakenteessa pyrkiä käyttäm
ään jossain m
ää-
rin m
yös paikalta saatavaa kuivakuorisilttiä. Tielinjalta saatavat hum
uspitoi-set 
 ja  turvem
aat  voidaan käyttää hyödyksi hankkeen m
aisem
anhoitotoim
is-sa. 
 
V
aihtoehdoissa 2A
ja  2
0
  tehtävän  radan  alituksessa  m
uodostuu ylijääm
ä- 
m
aita, jotka tulee läjittää tielinjan tuntum
aan. Kum
m
allakin linjalla  on  lyhyen 
kuljetusetäisyyden päässä m
aankäytön  ja  m
aaston m
uotojen osalta sopi-
via läjitysalueiksi sopivia paikkoja.  R
adan  alittavan  leikkauksen rakentam
i-
nen edellyttää todennäköisesti m
aaperän lujitustoim
ia  tai  kaukalorakenteen.  
Vaihtoehto  2A
  sijoittuu pellolle yli  3,5 km
  m
atkalla  ja  vaihtoehto  2C
  lähes 
neljän kilom
etrin m
atkalla. 
Vaihtoehto  2A
  voi ulottua alueelle, jossa  on  m
etallien  vuoksi pilaantuneeksi 
luokiteltava  ja  pohjavedelle  riskin  aiheuttava m
aaperä. Ennen rakentam
is-
toim
enpiteitä alue tutkitaan  ja  tarpeen m
ukaan kunnostetaan ym
päristövi-
ranom
aisten m
yöntäm
än  luvan  perusteella, jolloin nykyinen ym
päristöriski 
poistuu. 
Vaihtoehto  2  leikkaa tulevan m
aankaatopaikka-alueen. Valtatien sijoittam
i-
nen vähentää alueen kapasiteettia  ja  käyttökelpoisuutta sekä vaikuttaa alu-
een täyttöjärjestykseen. Aluetta,  sen  käyttöä koskevat suunnitelm
at sekä 
m
andollisesti tarvittavan uuden alueen tarve tulee tarkistaa yleissuunnitel-massa 
 m
uodostettavan linjauksen  perusteella. 
5.1.8  A
rvioinnin  e
p
ä
va
rm
u
u
ste
k
ijä
tja
  haittojen vähentäm
inen 
Vaikutusten arviointi perustuu alustavaan tien sijaintiin  ja  tasaukseen  eikä 
vaihtoehtoja ole suunniteltu sam
alla tarkkuudella. Tielinjan ulkopuolelta  han-
kittavan  m
aa-aineksen  ja  m
uiden m
ateriaalien tarve selviää yleissuunnitel-man 
 laatim
isen aikana, jolloin tien sijainti  ja  korkeusasem
a  sekä pohjara-
kennustekniikan periaatteet ratkaistaan. Suunnittelun aikana pyritään otta-
m
aan huom
ioon paikalliset ym
päristökohteet  ja  niiden suojelu.  
5.1.9  Y
hteenveto vaikutuksista m
aa-ja
  kallio
p
erään
  sekä 
luonnonvarojen käyttöön 
Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät vaikuta m
aaperään eikä niistä aiheudu m
erkittä-
vää luonnonvarojen kulutusta. 
G
eologisten kohteiden säilym
isen kannalta  paras  kehittäm
isvaihtoehto  on 
20.  Vaihtoehto  2A
  sijoittuu arvokkaalle harjualueelle, jonka arvoa heiken-
tää tulevaisuudessa m
yös yleiskaavan m
ukainen rakentam
inen. Vaihtoeh-
to  1  sijoittuu arvokkaan harjualueen virkistys-  ja  ulkoilualueena  m
uutoin 
säilyvälle nykyisen valtatien pohjoispuoleiselle osalle sekä katkaisevat Puk-
kikankaan yhteyden m
uusta Pyöräkankaasta, m
inkä vuoksi vaihtoehto  1 
on  harjualueen  geologisten  ja  m
oninaiskäyttöarvojen  kannalta huono vaih-
toehto. Pukkikangasta sivuava vaihtoehto lA
  on  geologisten arvojen kan-
nalta huonoin vaihtoehto. 
Tielinjan  ulkopuolelta hankittavan kiviaineksen tarpeen osalta vaihtoehtoja 
ei käytettävissä olevan tiedon perusteella voi luotettavasti verrata. Vaihto-
ehto 2A:n linjaukselta saa eniten hyvälaatuista hiekka-/soram
aterjaalia, m
ikä 
vähentää kiviaineksen hankkim
isen ym
päristövaikutuksia m
uilla alueilla. 
M
ikään vaihtoehto ei vaikuta m
erkittävästi m
aakunnan kiviainesvarantoon. 
V
aihtoehdossa  1  Veittostensuon pohjanvahvistusrakentam
inen  aiheuttaa 
m
erkittävän kalkkikiviraaka-aineesta fossiilisen polttoaineen avulla valm
is-
tettavan sem
entin käyttötarpeen. Kehittäm
isvaihtoehdoista uusiutum
atto
-mien 
 luonnonvarojen käytön kannalta vaihtoehto  2 on  jonkin verran parem
-
pi kuin vaihtoehto  1.  
Vaihtoehdoista ei aiheudu m
aaperän pilaantum
ista. 
Polttoaineenkulutuksen  kannalta suunnittelujaksolla U
usikylä-H
iisiö  I M
an-
kala
-Suvioja vaihtoehdot  0  ja  0+  ovat huonoim
m
at. N
oin kolm
inkertainen 
polttoaineenkulutus verrattuna vaihtoehtoihin  1  ja
  2  aiheutuu tien ruuhkai-
suudesta. U
usista valtatielinjauksista vaihtoehto  2 on  lyhyem
pi, m
inkä vuoksi 
polttoaineen kulutus  on  noin  1
0
%
  pienem
pi kuin vaihtoehdossa  1. 
5
.2
 P
o
h
ja
v
e
d
e
t 
5.2.1  Tavoitteet 
Tavoitteiden m
uodostam
isen lähtökohtana  on  ottaa huom
ioon pohjavesien 
suojelu-  ja  käyttötarpeetja  että pohjavettä vaarantavat toim
innot sijoitetaan 
riittävän etäälle tärkeistä pohjavesialueista. 
Pohjavesiin  kohdistuvien vaikutusten kannalta olevia tavoitteita ovat:  
U
  vähennetään m
erkittävästi liikenteestä  ja  tienpidosta aiheutuvaa  pohja-
veden  pilaantum
isriskiä  S
alpausselän harjualueella 
.  turvataan pohjaveden riittävyys  ja  laatu vedenhankinnan kannalta tär-
keillä pohjavesialueilla  
U
  pyritään ottam
aan huom
ioon m
uu pohjavesien käyttö  
U
  pyritään ottam
aan huom
ioon  ja  säilyttäm
ään lähteet  
5.2.2  A
in
e
isto
ja
  m
enetelm
ä  
Aineistona  on  käytetty H
ertta-tietojärjestelm
än pohjavesiaineistoa, pohja-
vesialueiden pohjavesitutkim
usaineistoja, K
ym
enlaakson PO
SK
I  -projektin  raporttia sekä arvioinnin aikana tehtyjä pohjaveden korkeuden lisätutkimuk-
sia.  
5.2.3  N
ykytila  
Pohjavesialueet 
Salpausselkä m
uodostaa kokonaisuudessaan m
erkittävän pohjavesivara-
alueen. Suunnittelualueella litissä sijaitsee neljä vedenhankinnan kannalta 
tärkeätä  I  -luokan pohjavesialuetta, joista H
iisiön pohjavesialue ei sijaitse 
Salpausselällä. 
Taulukko  1.  P
o
h
ja
vesia
lu
eid
en
  pinta
-ala, m
uodostum
isalueen  pinta
-ala sekä 
kokonaisantoisuus. 
Alueen nim
i 
_____________  
Kokonaispinta- 
ala (km
2
)
  
M
uodostum
isalueen 
pinta-ala (km
2
)
 
Kokonaisantoisuus 
(m
3Id) 
Kausala  
1,26 
0,69 
450  
Tillola  
6,20 
4,11 
2500  
Arola  
2,67 
0
7
7
 
650  
H
iisiö  
0,34 
0,06 
50  
Vedenottolupa  on  M
yllytöyryn, Arolanden  ja  R
uokosuon ottam
oilla.  N
iiden 
yhteenlaskettu ottom
äärä  on 4 500  m
3 /d. 
K
ausalan pohjavesialueella  sijaitsevat Kausalan  ja  Terveyskeskuksen  otta
- 
m
ot,  jotka  on  poistettu käytöstä. M
uodostum
aan  on  kerrostunut paksulti 
karkeaa hyvin vettä johtavaa soraa. Pohjavedenpinta  on  syvällä. M
uodos-
tum
a rajoittuu tiiviisiin m
aakerroksiin  ja
  suoalueisiin.  S
elvää pohjaveden 
purkautum
ispaikkaa ei ole havaittavissa. Pohjavesi purkautuu ilm
eisesti tih-
kum
alla ym
päristöön laajalle alueelle. 
M
yllytöyryn ottam
o  tuottaa osan keskustaajam
an vesijohtoverkoston  ye-
destä (M
yllytöyryn  ja  Tillolan  teollisuusalue). M
yllytöyryn suoja-alue m
uo-
dostaa hydrologisen kokonaisuuden, jonka pohjavedet  on  pääasiallisesti 
saatavissa käyttöön M
yllytöyryn vedenottam
olla. 
Alueella  on  kerrostunut paksusti soraa  ja  hiekkaa  ja  pohjaveden  pinta on  syvällä. Muodostuma rajoittuu ympäröiviin soihin 
 ja  varsinkin eteläreunalla 
tiiviisiin huonosti vettä johtaviin savi-  ja  silttikerroksiin Itäpäässä  m
uodostu
- 
m
a  rajoittuu korkeisiin kalliokum
pareisiin. M
uodostum
an pohjoispuolella 
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Tillolan  ja  Arolan pohjavesialueilla laskennallinen pohjaveden m
uodostum
i-
sen vähentym
inen  on  noin  2-3  %
,  m
illä  ei ole m
erkittävää suoraa vaikutusta 
pohjavesivarojen m
äärään. 
Taulukko  2
. T
ien
  sijainti  ja sen  viem
ä  pinta
-ala pohja vesialueella vaihtoehdoissa 
lA
ja
  1C
.  
vaihtoehto  
km
  pohjavesi-  
alueella 
km
  pohjaveden 
m
uodostum
isalueella 
vaikutus m
uodostu- 
m
isalueeseen  ha 
lA
  
4,7 
2,4 
12 
10 
4,3 
3,0 
15 
Pukkikankaan  kohdalla tien korkeusasem
a suunnitellaan siten, että tielin
-jaha 
 tehtävät leikkaukset eivät ulotu pohjavesikerrokseen.  Tien  rakentam
i-
nen ei aiheuta harjualueella pohjaveden purkaantum
ista. 
Vaihtoehto voi välillisesti vaikuttaa sekä pohjavesiriskeihin että antoisuu
-teen 
 m
ikäli Tillolan liittym
ä johtaa m
aankäytön kehittym
iseen nykyisin pää-
osin ulkoilu-  ja  m
etsätalouskäytössä  oleville osille pohjavesialuetta.  
5.2.7  V
aikutukset  V
E
  2  
P
ohj  ayes iris kit  
Vaihtoehto  2A
  kulkee Tillolan pohjavesialueen Pyöräkankaan osan kautta. 
V
aihtoehto sijaitsee pohjavesialueella suurelta osin m
uodostum
isalueen 
päällä, jossa tierakenteelle tulee toteuttaa pohjaveden suojaustoim
enpiteet. 
Vaihtoehto sijoittuu suljettavan m
aa-ainesten ottoalueen kohdalla penke-
reellä, m
iltä osin pohjaveden suojaus toteutettaisiin todennäköisesti erotta-
m
aila ajorata ym
päristöstä betonikaiteella. 
Vaihtoehdon  2A
  sijainti Pyöräkankaalla m
uodostum
isalueella ei ole pohja-
veden  virtaussuuntien  ja  ottam
on  sijainnin kannalta kriittinen. 
Vaihtoehto  20  sijaitsee kokonaan pohjavesialueiden ulkopuolella. Salpaus-
selän etum
aastossa tiivis yhtenäinen pintam
aakerros  ja  m
andollisesti osit-
tain paineehlinen pohjavesi ehkäisevät haitallisten aineiden im
eytym
istä 
m
aaperään  ja  pääsyä pohjaveteen eivätkä vaihtoehdot aiheuta riskiä poh-
javeden laadulle. 
V
aiku
tu
kset p
o
h
javesio
lo
su
h
teisiin
 
Tillolan  ja  Arolan pohjavesialueilla laskennalhinen pohjaveden m
uodostum
i-
sen vähentym
inen  on  noin  2-3%
,  m
illä  ei ole m
erkittävää suoraa vaikutusta 
pohjavesivarojen m
äärään. 
Taulukko  3
. T
ien
 sjain
tija  tien viem
ä  pinta
-ala pohja vesialueella vaihtoehdoissa 
2
A
ja  2C
.  
vaihtoehto  
km
  pohjavesi-  
alueella 
km
  pohjaveden 
m
uodostum
isalueelia 
vaikutus m
uodostu- 
m
isalueeseen  ha 
2A 
3.5 
3,0 
15 
20 
10 
-
 
-
  
V
aihtoehdossa  2
A
  tien korkeusasem
a suunnitellaan siten, että tiehinjalla 
tehtävät leikkaukset eivät ulotu pohjavesikerrokseen.  Tien  rakentam
inen ei 
aiheuta harjualueella varsinaisen pohjavesim
uodostum
an pohjaveden  pur-kaantumista. 
 
Vaihtoehto 2Aahittaa  radan  pohjavesialueen  rajan ulkopuolella. Tillolan m
uo-
dostum
an vettä johtavat kerrokset voivat ulottua siltti-/savikerroksen  alla  radalle saakka. 
 R
adan  kohdalla pohjavesi  on  lähellä m
aan pintaa. 
Vaihtoehto  2
0
  ahittaa  radan  pohjavesialueen  ulkopuolella. Alituskohdalla 
saattaa olla syvem
m
ällä m
aaperässä hydrologinen yhteys Pyöräkankaan 
m
uodostum
aan. Ahituskohdassa pohjavesi  on  paineellinen. Suoalueihla  tien 
rakentam
inen voi lisätä pohjaveden purkaantum
ista. M
ikäli vaihtoehto vali-
taan jatkosuunnitteluun, voidaan tarvittaessa selvittää vaihtoehtoisia ratkai-
suja. Valtatien risteäm
inen  radan  kanssa voidaan toteuttaa m
yös yhikulku-
ratkaisuna. 
Alikulkuratkaisu  toteutetaan kum
m
assakin vaihtoehdossa siten, että pohja-
vettä ei päästetä purkautum
aan hallitsem
attom
asti radanalituskohtaan.  Radan 
 ahitus  ei siten tule m
erkittävästi m
uuttam
aan pohjavesivirtauksia, 
pohjaveden korkeutta  tai  vesivarojen m
äärää. Seuraavassa suunnitteluvai-
heessa voidaan selvittää tarkem
m
in m
aakerrosten järjestys, vedenjohta-
vuus  ja  antoisuus  teknisten ratkaisujen soveltuvuuden arviointia varten. 
Pyöräkankaan lounaisrinteessä  on  vaihtelevien hiekka  ja  siltti-/savikerros-ten 
 m
uodostam
a vyöhyke, jossa esiintyy orsivettä.  Tien  rakentam
inen voi 
aiheuttaa orsiveden purkaantum
ista  ja  vaikuttaa siten pohjaveden alentu-
m
isen kautta m
andollisiin lähikiinteistöjen kaivoihin. 
Peltoalueilia  sijaitsevien m
aatalouskiinteistöjen kaivoille ei tiestä aiheudu 
riskejä. K
aivot sijaitsevat etäällä tiestä, m
inkä lisäksi tiivis m
aaperä sekä 
paikoin paineelhinen pohjavesi estävät m
andollisesti haitalhisten aineiden 
pääsyn pohjavesiin.  
5.2.8  A
rvioinnin  ep
ävarm
u
u
stekijätja  haittojen lieventäm
inen 
V
aihtoehtojen korkeusasem
a  ja
  sijainti  o
n
  suunniteltu vasta alustavasti. 
Tarkem
pi suunnittelu voi aiheuttaa arvioidusta poikkeavia vaikutuksia  tai  edellyttää pohjavedet huomioonottavia teknisiä ratkaisuja. Tarkemmassa 
suunnittelussa voidaan huolellisella suunnittelulla m
yös pystyä vähentäm
ään 
jotain vaikutuksia. 
Salpausselän m
aastossa reunam
uodostum
an vaihtelevat m
aakerrokset vai-
keuttavat pohjavesivirtausten arviointia sekä m
andollisten im
eytym
ispinto-
jen  tai  suojakerrosten  tarkkaa m
äärittelyä. 
Eritasoliittym
ien ram
ppijärjestelyillä  ja  vaikutuksella  tien tasaukseen voi olla 
paikallista m
erkitystä pohjavesioloihin. 
H
aitallisten aineiden joutum
ista pohjavesiin pyritään estäm
ään toteuttam
al-
la pohjavesisuojauksia. Suojauksen rakentam
isen m
andolliset työ-  tai m
a-
teriaalivirheet  sekä raskaan ajoneuvon suistum
iset tiealueelta m
uodosta-
vat  riskin.  
Korkeilla tiepenkereillä pohjaveden suojaus toteutetaan todennäköisesti  be-
tonikaiteella. Ajoradan leveydessä  tulee tällöin ottaa huom
ioon suolapitoi-sen 
 loskalum
en auraustila,  m
ikä edellyttää tien poikkileikkausleveyden  kas-
vattam
ista.  V
aihtoehtona  on  tieluiskan  ja  rakennettavan vastapengerluis-kan 
 suojaus tiivisterakenteella. 
Jatkosuunnittelun  aikana selvitetään tien lähialueen kaivot  ja  niiden vesiti-hanne. 
 Tienpitäjä  on  tarvittaessa velvollinenjärjestäm
ään korvaavan  veden- 
hankinnan m
enetettyjen kaivojen tilalle.  
5.2.9  Y
hteenveto vaikutuksista pohjaveteen 
Vaihtoehto  0  m
uodostaa nykyisestä pahenevan  riskin  pohjavesien  laadulle  ja 
 litin vesihuollolle.  Vaihtoehto  0+  :ssa  riski  on  pienem
pi, m
utta nykyisten 
vaatim
usten m
ukaisen pohjavesisuojauksen rakentam
inen yhdessä m
elu-
suojauksen kanssa aiheuttaa taajam
a-alueehla m
erkittäviä lähikiinteistöihin  ja 
 taajam
akuvaan  kohdistuvia haittoja. 
Vaihtoehdot  1  ja
  2  vähentävät tieliikenteen pohjavesiriskejä selvästi sekä 
pysäyttävät pohjaveden suolaantum
iskehityksen. Pohjavesien kannalta  paras 
 vaihtoehto  on 20,  joka ei sijaitse lainkaan pohjaveden m
uodostum
is-
alueella eikä vaikuta m
uutenkaan pohjaveden m
äärään  tai  laatuun. Vaihto-
ehto  2A
  sijaitsee osittain pohjaveden m
uodostum
isalueella, m
utta pohjave-
den virtaussuunta  on  poispäin ottam
oilta. V
aihtoehdot lA
ja  10  ovat kehit-
täm
isvaihtoehdoista huonoim
m
at. Vaihtoehto  1
0
  sijaitsee pitkän  m
atkan  pohjaveden muodostumisalueella sekä lähellä Myllytöyryn ottamoa, minkä 
lisäksi tien rakentam
inen voi rikkoa suoalueella vettä johtavaa m
aa-ainesta 
suojaavan tiiviim
m
än yläpuohisen m
aakerroksen. Vaihtoehto lA m
uodos-
taa suurim
m
an  riskin  pohjavesiahueelle. Tiehinjaus  sijaitsee lähim
pänä  otta
- 
m
oita virtaussuunnassa niiden yläpuolella  ja  voi rikkoa suoalueella vettä 
johtavaa m
aa-ainesta suojaavan tiiviim
m
än yläpuolisen m
aakerroksen. 
Vaihtoehdot eivät m
erkittävästi poikkea toisistaan pohjaveden antoisuuden  tai 
 haja
-asutusalueiden vesihuollon  kannalta. Vaihtoehdoilla ei m
yöskään 
ole m
erkittäviä vaikutuksia Salpausselän reunaosan lähteisiin. 
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5.4  E
liö
s
tö
  ja  ekologia  5.4.1 
 Tavoitteet 
Tavoitteiden m
uodostam
isessa lähtökohtana  on  ollut m
erkittävien  ja  yhte-
näisten  luontoalueiden  sekä laajojen  ja  hyvien  m
etsäalueiden  säästäm
inen  
pirstom
atta  sekä alueen luonnon  ja  suojelukohteiden  arvon  ja  erityispiirtei-
den turvaam
inen.  
Eliöitä  ja  ekologiaa koskevien vaikutusten kannalta tavoitteita ovat:  
•  säilytetään  suojellut luontotyypit  sekä  suojeltujen  ja  uhanalaisten lajien 
tärkeät  elinym
päristöt  ja  niiden olosuhteet  
•  turvataan valtakunnallisesti uhanalaisten lajien  elinym
päristöjen  säily-
m
inen  ja  olosuhteet  
•  p
yritään
  tu
rvam
aan
 vesilain
-  ja  m
etsälain
  m
ukaiset arvokkaat elin- 
ym
päristöt  
•  pyritään turvaam
aan m
uiden m
erkittävien  luontoalueiden eheys  ja  olo-
suhteet sekä uhanalaisten lajien  elinym
päristöt  sekä eläinten kulku- 
yhteydet.  
5.4.2  A
ineisto  ja  m
enetelm
ä  
Lähtötiedoiksi luontotietoja  koottiin Hertta-tietokannasta,  Kaakkois-Suom
en  
ym
päristökeskuksen  uhanalaisten lajien  esiintym
istiedoista,  m
aakuntaliiton  
aineistoista  ja  kuntien  ym
päristöviranom
aisilta.  H
ankkeen  vaikutusalueelle  
kohdistuneen  luontoselvityksen m
aastokäyntien  yhteydessä  tarkkailtiin  eri-
tyisesti luonnon m
onim
uotoisuuden kannalta arvokkaiden lajien  tai  kohtei-
den esiintym
istä alueella.  
Luontoselvityksen  yhteydessä  tarkistettiin  seuraavien  luonnonarvojen  m
ah-
dollinen esiintym
inen  suunnittelualueella: 
• lu
on
n
on
su
ojelu
lain
 (LsL)  29 §:n  m
ukaiset  suojellut luontotyypit 
• lu
on
n
on
su
ojelu
lain
  46  §  m
ukaiset uhanalaiset lajit  ja  47  §  m
ukaiset eri-
tyisesti  suojeltavat  lajit  
• lu
on
n
on
su
ojelu
lain
49 E
U
:n
 lin
tu
direktiivin
  (79/  ETY)  ja  luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteiden  Il,  lV
ja
  V
  m
ukaiset lajit  
• v
e
sila
in
l5
ja
  17  m
ukaiset kohteet  
• m
e
tsä
la
in
  10 §:n  m
ukaiset erityisen tärkeät  elinym
päristöt 
•  m
uut m
erkittävät  luontotyypit  tai  lajiesiintym
ät  kuten  silm
älläpidettävät  ja 
 alueellisesti uhanalaiset lajit  
Luontoselvityksen m
aastotyöt  tehtiin vuoden  2006  kevään  ja  kesän aikana.  
Luontokartoittaja  kulki  linjausten  alueet läpi  ja  tarkisti havaitut  luontokoh-teet 
 uudelleen. Liito
-oravalle sopivista elinym
päristöistä  tutkittiin suurem
pi-
en  haapojen  ja  kuusten tyvet papanoiden  havaitsem
iseksi.  M
aastotyöt  teh-
tiin ajalla  19.4  -  26.5. 2006  sekä heinä-elokuun vaihteessa.  
Linnustollisesti  m
ielenkiintoisella  Luhtalam
m
ella  tehtiin  vesilintulaskennat 
p
istelasken
tam
en
etelm
ällä.  Lam
m
ella tehtiin  yö
lau
lajaku
u
n
telu
  2
5
.-
26.5.2006  välisenä yönä  lintudirektiivin  1-liitteessä m
ainittujen  yöaktiivisten  
lajien havaitsem
iseksi. Sam
ana yönä kuunneltiin potentiaalisia  kehrääjä-
kankaita.  Lu htalam
m
ella  tehtiin kesällä  2006  sudenkorentoselvitys lajiston  selvittämiseksi. 
Luontoselvityksiä  täydennettiin  litin  Kurrin M
etsäm
äen liito
-oravaselvityk-sellä 
 (m
aastokäynti  16.10.2006),  M
iehonkankaan  kentän uhanalaisten  put-kilokasvilajien 
 selvityksellä sekä liito
-oravareviirin  tarkistuksella (m
aasto- 
työt  14.4  ja  16.4 2007).  
M
aastotutkim
usten  lisäksi työtä varten haastateltiin alueen  tuntevia  asian-
tuntijoita 
Tiedot  hirvieläinten  liikkum
isesta,  elinalueista  sekä  suurpedoista  ja  m
etsä
-
kanalinnuista  saatiin kyselyn avulla  litin, Elim
äen  ja  Jaala- Kuusankosken  
riistanhoitoyhdistyksien  18  m
etsästysseuralta.  Kym
enlaakson  Luonnonsuo-
jelupiirille  ja  luonnonsuojeluyhdistyksille  lähetettiin m
yös kysely luonnon  
arvokohteista  ja  harrastajien tiedoista.  
5.4.3  N
ykytila 
Yleistä 
Salpausselän  ja sen  lähialueelle  tyypilliset m
aaperä-, vesi-  ja  ilm
asto-olo-
suhteet m
uodostavat keskeiset  suunnittelualueen luontotyyppeihin  vaikut-
tavat tekijät. M
aataloudelle suotuisat  luonnonolosu hteet  ovat vaikuttaneet 
laajojen  peltoalueiden  syntyyn. 
Salpausselän  pääm
uodostum
alla  ja sen  pohjoispuoleisilla harjum
aisilla  alu-
eilla m
etsät ovat kuivaa  tai  kuivahkoa kangasm
etsää  ja  puusto nuorta  ja  metsätaloustoimenpitein 
 käsiteltyä  m
äntyvoittoista sekam
etsää. K
ausalan  
alueella  on  runsaasti osittain  soistuneita  tai  ojitettuja harjunalusm
etsiä.  
Salpausselän eteläpuolella  on  pääasiassa rehevää tuoretta  kangasm
etsää,  
jossa kuusen osuus  on  hallitseva. Paikoin  on  m
yös  lehtom
aisia m
etsälaik-
kuja.  Lahti-Kouvola rautatien eteläpuolella  on  pääasiassa  kalliom
äkien,  
peltojen  ja  ojitettujen  soiden  ja  m
etsäalueiden kirjom
aa  aluetta.  
Suunnittelujakson  länsiosa m
uodostaa laajan yhtenäisen  m
etsäalueen. 
Puustoisten ojitettujen  soiden  ja  kalliom
änniköiden  lisäksi aluetta luonnehtii 
voim
akas m
etsätalous. 
Alueella  on  runsaasti tiiviin m
aaperän päälle  m
uodostuneita ohutturpeisia  ja 
 pääosin m
etsätalouteen  ojitettuja  soita  ja  turvem
aita.  M
erkittävin paksun  
turvekerrostum
an m
uodostava  suo  on  V
eittostensuo,  joka  on  pääosin  oji-
tettua räm
että.  
Kanden laajan vyöhykkeen  reunavaikutus  näkyy  suunnittelualueella  luon-
non  ja  eliöstön rikkautena. H
arju-, suo-  ja  lähdealueiden  lajit tuovat om
at  
erityislajistonsa .  Salpausselkä  helppokulku isena kulkureittinä  näkyy m
yös 
alueen kasvillisuudesta, josta löytyy runsaasti  m
yöhäis-ja  uustulokkaita  sekä  
venäläisperäisiä  lajeja. U
hanalaisten  ja  huom
ionarvoisten  lajien m
äärä  on  merkittävä. 
 
Suunnittelualueella  ei ole  N
atura-2000  -suojelualueverkoston  kohteita, luon-
nonsuojelualueita, valtakunnallisten suojelualueiden kohteita  tai  seutukaa-van 
 suojelualuevarauksia.  
Alueelta  on  tavattu  luontodirektiivin liitteen  I I  ja  IV  lajeja (liito-orava,  vesisiippa, 
viitasam
m
akko, täplälam
pikorento),  joiden  lisääntym
is-  ja  levähdyspaikko-
jen  hävittäm
inen  tai  heikentäm
inen  on  luonnonsuojelulailla  kielletty. Alueel-
ta tavattiin m
yös m
uita uhanalaisia lajeja sekä yksi erityisesti  suojeltavan 
kasvilajin esiintym
ä.  Lajien  elinalueet  tielinjauksen  lähialueella  tunnetaan 
hyvin.  
Suunnittelualueella  on  useita hirvien talvi-  ja  kesälaitum
ia  sekä  tiealueen  
poikki kulkevia  riistareittejä. M
ankalan  eteläpuolella laajalla  m
etsäalueella  on 
 talvilaidunalue.  Sieltä  hirvieläinten  reitit suuntautuvat pohjoiseen  vt6 yht-
se  V
alkjärven  ja  K
ym
ijokivarren järvialueille. V
eittostensuon-Luhtalam
m
en  alueella 
 on  ym
pärivuotinen  hirvitihentym
äja  lisäksi  kesäalueita  ym
päristös-
sä. Toinen m
erkittävä  talvilaidunalue Tihlolan  itäpuolella  M
ustaham
m
en  ja  Syvienhautojenkankaan 
 sekä  K
ivistenm
äen  väl  illä rajautuen valtatiehen.  Eteläpuolella 
 on  Suurisuon  alueella m
yös ym
pärivuotinen alue.  
Pienehäinten ylityspaikkoja  on  osittain sam
oilla paikoilla kuin  hirvieläinten  
reittejä, m
utta m
yös  painanteiden  ja  purojen  ja  ojien kohdalla.  
5.4.4  Vaikutukset  VE  0  
Liikenne nykyisellä tiellä ei vaikuta uusiin  luonnonalueisiin.  Vaihtoehto ei 
m
uuta  eläim
istön kulkureittejä,  m
utta liikenteen lisääntym
inen lisää eläin- 
onnettom
uuksia.  
5.4.5  Vaikutukset  VE  0+  
Liikenne  ja  tien parantam
inen eivät vaikuta uusiin  luonnonalueisiin.  Vaihto-
ehto ei m
uuta  eläim
istön kulkureittejä,  m
utta liikenteen lisääntym
inen lisää  
eläinonnettom
uuksia.  
5.4.6  Vaikutukset  VE  I  
H
iisiö-Tillola  
Vaihtoehto  1  sijaitsee  H
iisiön eritasoliittym
än  ja  T
illolan  välillä kokonaan 
uudella  tiehinjalla.  M
erkittävim
m
ät vaikutukset aiheutuvat  Jokuen  ja  Tillolan  välisellä 
 tieosuudella,  m
issä vaihtoehto rikkoo m
onim
uotoista  ja  m
erkittäviä  
luontoarvoja  sisältävän useista  luontoalueista  m
uodostuvan  aluekokonai-
suuden.  
Vaihtoehto  lA
  rikkoo  luontodirektiivin lV
-liitteessä m
ainitun liito-oravan  Ii-
sääntym
is-  ja  levähdysalueena  olevaa  Luhdanm
äen  ja  Sam
ehinm
äen  sekä 
niiden m
uodostam
aa  Luhdanm
äen luontokokonaisuutta  ja  ehinym
päristöä.  Alue 
 on  K
au
salan
  alueen  elinvoim
aisim
pia  liito
-oravareviirejä  ja  sam
alla 
edustaa m
uutoinkin m
onim
uotoista  m
etsäym
päristöä,  jolla esiintyy uhan-
alaista  ja  harvinaista  eliöstöä.  Alueeseen m
yös liittyy  Luhdanm
äen  länsi- 
reunan  kalliojyrkänne  sekä  im
ikkälehto,  joihin  tiehinjauksella  ei ole vaikutus-
ta.  Vaihtoehto  1C
  leikkaa  Luhdanm
äen  eteläpuolella aluetta, jossa  on  tehty 
liito-oravahavaintoja. 
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5.5  M
aisem
a, ku
lttu
u
rip
erin
tö  ja taajam
aku
va  
5.5.1  T
avo
itteet 
Tavoitteiden m
uodostam
isen lähtökohtana  on  elinym
päristön viihtyisyyden 
turvaam
inen ottam
alla huom
ioon alueen luonnon, m
aisem
an  ja  kulttuuri- 
ym
päristön sekä suojelukohteiden arvo  ja  erityispiirteet. 
M
aisem
aa, kulttuuriperintöä  ja  taajam
akuvaa  koskevia tavoitteita ovat:  
U
  valtakunnallisesti arvokkaan m
aisem
a-alueen kulttuuriym
päristö- 
kohteiden  ja  laajem
m
an kulttuuriym
päristökokonaisuuden säilyttäm
inen  
U
  turvata m
uiden arvokkaiksi luokiteltujen rakennusten  ja  kulttuuriym
päris- 
töjen  sekä m
uinaism
uistokohteiden sekä niihin liittyvien lähiym
päristöjen  
ja  m
aisem
an arvojen säilyttäm
inen 
•  asuinym
päristön  ja  virkistyksen kannalta tärkeiden alueiden m
aisem
al-
listen arvojen säilyttäm
inen 
•  sovittaa  tie  m
andollisim
m
an hyvin m
aisem
arakenteeseen  ja  ehkäistä 
haitallisia paikallisia m
aisem
am
uutoksia 
•  säilyttää  ja  turvata Kausalan taajam
akuvan kannalta tärkeät om
inais-
piirteet 
•  edistää liikkujan m
andollisuuksia havaita  ja  tunnistaa paikallisen m
aise-
m
an erityispiirteitä  ja  paikallisen taajam
aym
päristön hahm
ottam
ista  ja  tunnistettavuutta 
 
m
aastom
uodon. Lännem
pänä selväpiirteisten m
äkien  rajaam
a Jokuen pel-
toalue, jonka pohjoisreunaa kiertävältä nykyiseltä valtatieltä avautuvat nä-
kym
ät viljelym
aisem
an eri puolille. 
Salpausselän eteläpuoleinen m
aisem
a  on  m
uodostum
an eteläreunan,  laa-
jojen peltoaukeiden sekä niitä reunustavien selänteiden m
uodostam
aa 
m
aisem
aa. Laajim
m
at yhtenäiset peltoalueet sijaitsevat hienojakoisen m
aa- 
aineksen täyttäm
ien kallioperän ruhjevyöhykkeiden alueilla. N
äkym
ät ovat 
paikoin pitkiä  ja  laajoja. 
M
aisem
an toim
innallisia  ja  visuaalisia solm
ukohtia ovat selänteiden  ja  laak-
sojen sekä harjujen, vesistöjen, tieverkon  ja radan  leikkauskohdat.  R
ies- 
kan  pohjois-eteläsuuntaisessa selänteen reunustam
assa laaksom
uodos
-tumassa 
 virtaa m
utkittelevassa uom
assa puro, joka erottuu m
uista alueen 
vesiuom
ista. U
om
a  on  syntynyt vapaan jokitoim
innan tuloksena  veden  vir-
ratessa  hienon sedim
entin täyttäm
ässä laaksossa. M
aisem
allisesti om
alei-
m
aisia pienipiirteisiä m
iljöitä m
uodostavat Salpausselän eteläreunalla  si-
jaitsevat  rakennusryhm
ät  ja  perinteisten teiden varteen nauham
aisesti  si-
joittuneet  kylät. N
äitä ovat  m
m
.  Sam
polan kalliokum
pareiden  reunustam
a 
kylänraitti sekä N
iinim
äki, jossa vanha kyläkoulu puutarhoineen  ja  pihaa 
sivuavine kylänteineen kohoaa ym
päröivästä viljelym
aisem
asta. Yli sata 
vuotta paikalla sijainnut rautatie katkaisee Parolan m
aisem
an yhtenäisyy-
den. 
hajanaisesti  tien eteläpuoleisessa harjurinteessä. Taajam
akuvan kannalta 
häiritsevät  ja  m
aisem
akuvaa turm
elevat soranottoalueet  ja  am
pum
arata  jäävät piiloon nykyiseltä tieltä katsottuna. 
Valtatien pohjoispuolella taajam
aan saavutaan näkym
iltään kauniiden sekä 
m
aisem
an  ja  kulttuuriym
päristön  kannalta arvokkaan alueen kautta. Jänis-
pajun eteläpuolella olevan viehättävän Jänisojan  m
iljöön  jälkeen tienvartta 
reunustavat hoidetut pihapiirit  ja  arvokkaat rakennukset. Etelästä taajam
aa 
lähestytään m
aaston m
uotoja seurailevaa Sääksjärventietä pitkin. M
aise-
m
allisesti tiejakso ei ole  kovin  m
ieleenpainuva. Porttikohdaksi m
uodostuu  radan 
 alittava silta, jonka jälkeen pienen peltoaukean reunam
illa alkaa  tu-
viim
pi taajam
arakenne.  
K
ulttuuriperintö 
Salpausselän tuntum
assa erityisesti m
uodostum
an läm
pim
ät etelärinteet 
ovattarjonneet pienilm
astoltaan suotuisan asuinpaikan  ja  m
yöhem
m
in  m
m
.  puutarhavuljelyyn 
 sopivan ym
päristön. N
äistä  on  vähitellen m
uodostunut 
laajem
pia kulttuurivyöhykkeitä. 
5.5.2  A
rv
io
in
tim
e
n
e
te
lm
ä
  
Arviointi perustuu asiantuntijan suorittam
aan kirjallisten lähteiden analysoin
- 
tim  sekä suunnittelualueella tehtyyn havainnointiin. Arvioinnissa  on  otettu 
huom
ioon tiepenkereen, ajoradan, siltojen, eritasoliittym
ien  ja  m
eluntorjun-
tarakenteiden  m
uodostam
a uusi näkyvä m
aisem
a-elem
entti sekä näkym
i-
en m
uutokset. Arvioinnissa  on  otettu huom
ioon tien välittöm
ätja m
andolli-
set välilliset vaikutukset.  
5.5.3  N
ykytila 
M
aisem
a  
Suunnittelualue  sijoittuu Eteläisen  ja  Itäisen Järvi-suom
en m
aisem
am
aa-
kuntien rajalla sijaitsevan ensim
m
äisen Salpausselän tuntum
aan. 
Salpausselkä  on  helppokulkuisena  m
uodostanut  jo  varhain luontevia kul-
ku-  ja  m
etsästysreittejä.  Valtatien  12  nykyinen linjaus seurailee edelleen 
reunam
uodostum
aa. M
äntyvaltainen harjum
aasto erottuu om
aleim
aisena 
kokonaisuutena m
uusta sitä ym
päröivästä m
aisem
asta. 
Suunnittelualueen  pohjoispuolella sijaitsee litin kirkonkylän  ja  R
adansuun  merkittävä kulttuurihistoriallisen ympäristön maisema. Kausalan 
 ja  Kirkon-
kylän välisellä alueella luonteenom
aista ovat Kym
ijoen  ja  U
rajärven vesis-
töm
aisem
at  sekä niihin liittyvät viljelyalueet, joista  osa  on  m
uutettu golfken-
täksi. Suunnittelualueella Kausalan taajam
an ym
pärillä m
aisem
atyyppi  on  pienipiirteisempää maanviljelysmaisemaa. Savikkopeltoja 
 rajaavat m
oree-
nikum
pareet. M
iljööltään viehättävä  on  Jänispajun  alue. Luhdanm
äki m
uo-
dostaa selkeän m
aisem
atilaa rajaavan sekä kaukom
aisem
assa näkyvän 
Suunnittelualueen  läntisin  osa  sijoittuu laajalle selännealueelle, jossa ei ole 
m
erkittäviä m
aisem
allisia erityispiirteitä. 
Taaja  m
a  kuva  
Nykyinen tieym
päristö taajam
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Valtatien  12  parantam
inen välillä Jokue - Suvioja, litti, K
uusankoski, ym
päristövaikutusten arviointiselostus 
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Pukkikankaalla  ja sen  länsipuoleisella harjualueella  tie  ja  eritasoliittym
ä  si-
jaitsevat paikoin korkealla penkereellä  ja  paikoin m
aaleikkauksessa. N
äky-
vät m
uutokset rajoittuvat tien lähiym
päristöön.  Tie  heikentää m
aakunnalli-
sesti arvokkaaksi harjualueeksi luokitellun alueen m
aisem
a-arvoa sekä 
Pukkikankaan harjulle sijoittuvan virkistys-  ja  ulkoilualueen lähim
aisem
aa 
ulkoilijan  kannalta. Liikenteen m
elu poikkeaa luonnon äänim
aisem
asta. 
K
ulttuuriym
päristö 
Tielinjan  läheisyydessä  on  m
uutam
ia kiinteitä m
uinaisjäännöksiä, jotka si-
joittuvat H
iisiön kohdalla tien eteläpuolelle  ja  Jänispajun  kohdalla tien poh-
joispuolelle. Tielinjauksella ei todennäköisesti ole vaikutusta kohteiden säi-
lym
iseen. 
Tielinja  kulkee litin valtakunnallisesti arvokkaan m
aisem
a-alueen eteläpuo-
litse katkaisten näkyvän yhteyden Jänispajun kulttuuriym
päristöön  ja  sitä 
ym
päröivään m
aatalousm
aisem
aan .  M
u  utos  ei kohdistu suoraan Jänispa-jun 
 rakennuksiin eikä m
iljööseen, m
utta heikentää siihen kuuluvaa m
aise-
m
aa. Vaihtoehto lisää Kausalan pohjoispuoleisen alueen houkuttelevuutta 
asuinpaikkana  ja  siten m
aankäyttöpaineita yleiskaavan pohjoisosassa si-
jaitsevan Kirkonkylän suunnassa,  m
illä  välillisesti voi olla haitallisia vaiku-
tuksia m
aisem
an arvojen säilym
iseen. 
Taajam
akuva  
Valtatie sijoittuu pääasiassa m
etsäiseen m
aisem
aan, m
inkä lisäksi tieym
-
päristöä hahm
ottavat paikoin m
yös näkem
istä rajoittavat m
eluesteet. Tieltä 
ei m
uodostu näköyhteyttä vesistöön  tai  kulttuurim
aisem
aan. Taajam
aa  on  vaikeaa hahmottaa liittymästä käsin alueen metsäisyyden vuoksi, joten 
 si-
sääntuloa  on  korostettava väyläarkkitehtuurin  ja  m
andollisten huoltam
o- tm
s. 
rakennusten avulla. Luonteva m
aisem
allinen lähestym
inen taajam
aan  jää  puuttumaan 
 ja  valtatien ohikulkutiem
äisyys korostuu. 
N
ykyisen taajam
an pohjoispuolelle syntyvä uusi tielinja  ja  pääliittym
ä  m
uut-
tavat liikkujan tapaa hahm
ottaa Kausalan taajam
akuvaa sekä  sen  liittym
is-
tä pohjoispuoleiseen Kirkonkylän - Radansuun alueeseen. U
usi pääliitty-mä 
 m
uuttaa taajam
an sisääntulon poikkisuuntaiseksi perinteisen taajam
a- 
rakenteen pääsuunnan kanssa  ja  sisääntulotie  johtaa taajam
an keskus-
taan. litintien uusi linjaus Jänispajun  ja  R
adansuun  välillä sijoittuu m
etsä- 
m
aisem
aan, m
issä autolla liikkujalle ei m
uodostu luontevaa kulttuurim
aise-
m
aan sijoittuvaa yhteyttä Kausalan taajam
an  ja  litin  kirkonkylän m
aisem
a- 
alueiden välille toisin kuin nykyistä litintietä käyttäm
ällä. 
N
ykyisellä valtatiellä vähentyvä liikenne m
andollistaa  sen  tieym
päristön  ke-
hittäm
isen taajam
aan sopivalla tavalla.  
5.5.7  V
aiku
tu
kset  Ve  2  Maisema 
Välillä  H
  iisiö-Tillola  vaihtoehto m
uodostaa kokonaan uuden m
aisem
aele-
m
entin. Enim
m
ältä osalta  tie  sijaitsee suhteellisen tasaisessa m
etsäpeittel-
sessä m
aastossa, jossa  tie  ei aiheuta kauaksi näkyviä m
uutoksia. Välillä 
Tillola - Suvioja nykyisen tien parantam
inen m
uuttaa tien lähiym
päristöä, 
johon ei liity m
erkittäviä m
aisem
a-arvoja. 
Vaihtoehdon aiheuttam
at näkyvim
m
ät m
uutokset tapahtuvat avoim
illa pel-
toalueilla, joissa  tie  m
uodostaa uuden näkyvän m
aisem
aelem
entin sekä 
m
uuttaa näkym
iä. 
M
aisem
allisesti näkyvim
m
ät m
uutokset tapahtuvat Tillolan kohdalla Salpaus-
selän eteläpuolella. Vaihtoehdossa  2A
  radan  alittava leikkaus, tien m
elues-teet ja 
 Salpausselän etureunaan avautuva tieleikkaus m
uuttavat paikallista 
m
aisem
aa. Salpausselän reunavyöhykkeen epäyhtenäisyydestä johtuen 
vaihtoehdon vaikutukset eivät kohdistu m
erkittäviin m
aisem
a-arvoihin.  N
u-
nim
äen koulum
äen  m
uodostam
asta harjanteesta johtuen m
uutosten näky-
vyys  jää  paikalliseksi. Vaihtoehto  2C
  ylittää peltoaukean korkealla penke-
reellä, m
inkä lisäksi siihen liittyvät m
eluesteet rikkovat peltoalueen m
aise-
m
akuvaa  ja  peittävät näkym
iä. M
olem
m
at alavaihtoehdot vaikuttava erityi-
sesti asutuksen lähim
aisem
aa,  jolle  vaihtoehto  2C
  aiheuttaa enem
m
än hait-
taa. 
Vaihtoehto  2A
  rikkoo Pukkikankaan arvokkaaseen m
aisem
a-alueeseen  hit-
tyvää Pyöräkankaan  harjum
aisem
aa,  jolle  m
uutoin  on  kaavoissa  osittain 
osoitettu teollisuus-  ja  työpaikkarakentam
ista.  Salpausselän loiva lounais- 
rinne ei yksin sisällä erityisiä m
aisem
a-arvoja.  Tien  rakentam
iseen liittyvät 
m
aisem
anhoitotoim
et Pyöräkankaalla kohentavat suljettavien m
aa-ainek-
sen ottoalueiden m
aisem
akuvaa. Vaihtoehdossa  2C
  Kausalan ohituskohta  ei sijaitse Salpausselällä. 
Kausalan  länsipuolella  radan  eteläpuoleisen  pellon keskeinen avoin m
aise-
m
atila säilyy ennallaan. Vaihtoehto sijoittuu  radan  lähituntum
aan  ja  m
aise-
m
atilan pohjoisreunan  läheisyyteen, m
ikä lieventää peltoalueeseen koh-
distuvaa haitallista m
aisem
avaikutusta. 
Kausalan  kohdalla m
aasto  on  tasaista  ja  m
etsäpeitteistä,  joten tien  ja  m
elu- 
esteiden vaikutukset m
aisem
aan  ja  nauham
aiseen kylärakenteeseen  eivät 
ole m
erkittäviä  ja  jäävät lähinnä paikalhisiksi. Pentinm
äen kohdalla valta-
tietä ym
päröivät korkeat m
eluesteet, joiden näkyvyys pääosin m
etsäisessä 
m
aastossa rajoittuu tien välittöm
ään lähiym
päristöön. 
Suunnittelualueen  länsiosassa H
iisiön  ja  Rieskan  välillä suunnittelualueen 
länsiosassa m
etsäisellä selänteellä m
uutokset rajoittuvat tien lähiym
päris-töön. 
 R
ieskan  alueella tielinja ylittää avoim
en laaksom
aisen m
aisem
atilan 
penkereellä  tai  sillalla osittain  jo  m
etsittyneellä  kohdalla. M
uutos  on  paikal-
linen. Suunnittelualueen länsiosassa H
iisiön  ja  Jokuen  välisellä m
etsäisellä 
selänteellä m
uutokset rajoittuvat tien lähiym
päristöön 
K
ulttuuriym
päristö 
Tielinjan  läheisyydessä  on  m
uutam
ia kiinteitä m
uinaisjäännöksiä, jotka  si-
joittuvat H
iisiön  kohdalla tien eteläpuolelle. Tiehinjauksella ei todennäköi-
sesti ole vaikutusta kohteiden säilym
iseen. 
Vaihtoehto  2A
  m
uuttaa N
iinim
äellä sijaitsevan koulun lähiym
päristöä sekä 
perinteistä koulum
äen kautta kulkenutta tielinjausta. Valtatien penger  ja  meluesteet 
 m
uuttavat koulun lähim
aiseniaa pohjoiseen, m
utta koulum
äen 
asem
a eteläisen peltoalueen m
aisem
akuvassa säilyy ennallaan. Vaihtoeh-
to m
yös rajautuu Yrjölän pihapiiriin. Pihapiiri suuntautuu lounaaseen,  m
in-
kä  lisäksi rakennukset suojaavat pihapiiriä tielinjauksen suuntaan.  Tien  vai-
kutus Yrjölän pihapiiriin  jää  siten vähäiseksi. O
losuhteet kiinteistöillä voi- 
daan  turvata eikä  tie  siten vaikuta rakennuskohteiden säilym
iseen. M
aise-
m
akuvan m
uutokset ovat paikallisia. 
Alavaihtoehto  20  yhdessä Parolanm
äen pohjoispuolisen rautatielinjan kans-
sa heikentää Iso-Parolan kulttuuriym
päristön kuuluvan peltoalueen m
aise-
m
alhista arvoa. 
Taajam
akuva  
Valtatie sijoittuu pääasiassa m
etsäiseen m
aisem
aan, m
inkä lisäksi tieym
-
päristöä hahm
ottavat paikoin m
yös m
eluesteet. Tieltä ei m
uodostu näköyh-
teyttä Kausalan taajam
aan. Taajam
aa  on  vaikea hahm
ottaa hiittym
ästä kä-
sin alueen m
etsäisyyden vuoksi, joten sisääntuloa  on  korostettava väylä- 
arkkitehtuurin  ja  m
andolhisten huoltam
o-  tai  m
uiden rakennusta avulla. Luon-
teva m
aisem
alhinen lähestym
inen taajam
aan  jää  puuttum
aan  ja  valtatien 
ohikulkutiem
äisyys korostuu. 
N
ykyisen taajam
an eteläpuolelle syntyvä uusi tielinja  ja  päähiittym
ä  m
uutta-
vat hiikkujan tapaa hahm
ottaa Kausalan taajam
akuvaa. Kausalan sekä Kir-
konkylä-Radansuu alueiden keskinäinen taajam
akuvalhinen suhde säilyy 
nykyisenä. U
usi pääliittym
ä m
uuttaa taajam
an sisääntuloa poikittaissuun-
taiseksi perinteisen taajam
arakenteen pääsuunnan kanssa, m
utta johtaa 
kuitenkin taajam
an kaupalhiseen keskustaan. 
Alavaihtoehdossa  2C
  tiehinjaus  sijoittuu itäpäässä kauem
m
aksi nykyisestä 
tielinjauksesta kuin vaihtoehto  2A
,  joten suhde taajam
arakenteeseen  jää  tätä irrallisemmaksi. 
Eteläisen linjauksen vähillisenä vaikutuksena  on  m
andollista, että m
aankäyt-
töä syntyy m
yös  radan ja  tiehinjan  väliselle alueelle. Tällöin tiehinja kytkeytyy 
m
yös visuaalisesti tiivii m
m
m
 taajam
arakenteeseen. 
Syvään leikkaukseen sijoittuva Pyöräkankaan eritasoliittym
ä Salpausselän 
etum
aastossa peltoalueen rajalla sijaitseva leikkaus m
uodostaa tien m
ai-
sem
allisesta sijainnista kertovan m
aam
erkin. 
N
ykyisellä valtatiellä vähentyvä liikenne m
andollistaa  sen  tieym
päristön  kehittämisen taajamaan sopivalla tavalla. 
 
5.5.8  A
rvio
in
n
in
  epävarm
uudetja  vaikutusten  lieventäm
inen  
Vaikutusten arviointi perustuu tien alustavaan linjaan, tasaukseen  ja  m
elu- 
esteiden tarpeeseen sekä alustaviin eritasohiittym
ien paikkoihin.  Tien  sijain-
ti  ja  tiehen kuuluvat rakenteet täsm
entyvät yleissuunnitelm
an laatim
isen 
aikana. Suunnittelualueella vaihtoehtolinjausten läheisyydessä ei ole sel-
laisia m
aisem
an erityisiä arvokohteita joihin linjausm
uutokset aiheuttaisivat 
arvioinnissa selvitetystä olennaisesti poikkeavia vaikutuksia. 
Jatkosuunnittelun  aikana kiinnitetään erityistä huom
iota tien sijoittam
iseen  ja 
 sovittam
iseen  m
aisem
assa tien linjauksen, tasauksen  ja  m
aisem
anhoi-
totoim
enpiteiden  avulla. 
V
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n
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ek
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et
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- 
eet ovat rakentuneet nauham
aisesti pitkin S
alpausselkää, m
utta m
aasto  on 
 rajoittanut kasvua lännessä. Taajam
a  on  levittäytynytjossain  m
äärin m
yös 
taajam
an perinteiseen ydinkeskustaan etelästä  ja  pohjoisesta johtavien tei-
den suunnassa. Taajam
an toim
innallinen keskusta  on  selvästi lännem
pänä 
kuin m
aantieteellinen. 
Taajam
an keskusta sijaitsee valtatie  12:n  ja
  rautatien välisellä alueella. 
Keskeiset julkiset  ja  kaupalliset palvelut sijaitsevat välittöm
ästi taajam
an 
poikittaisen pääväylän m
uodostavan litintien itäpuolella K
auppakadun  ja
  Rautatienkadun muodostamalla 
 keskustan ydinalueella. Paikallisten yrittä-
jien arvion m
ukaan ohikulkijoiden tuom
a osuus K
ausalan keskustaajam
an 
palvelujen ostovoim
asta  on  nyt noin  15  %
.  K
oulut, terveyskeskusja virkis-
tyspalvelut sijaitsevat eri puolilla ydinkeskustan tuntum
assa. Taajam
an 
asutus m
uodostuu pääasiassa pientaloista, m
utta ydinkeskustan tuntum
assa  on 
 m
yös rivi-ja  kerrostaloja. Taajam
akeskusta rajautuu etelässä  Lahti-Kou-
vola -rautatiehen. Taajam
an ydinkeskustasta johtaa  radan  eteläpuolelle  Ii-
tintie  ja  lännem
pänä  lähinnä tievarren asutusta palveleva S
am
polantie. 
K
ausalan asem
a sijaitsee noin  0,5  kilom
etrin etäisyydellä taajam
an ydin- 
keskustasta. Kouvolan  ja  Landen väliset taajam
a-  ja  lähijunat  pysähtyvät 
K
ausalan asem
alla. A
sem
an henkilöliikennettä kehitetään teem
alla "ase-
m
apaikka K
ausala". K
ausalan osayleiskaava-alueella valtatien  ja radan  välisellä alueella oli vuoden 
 2006  väkilukutietojen  m
ukaan  3058  asukasta, 
valtatien pohjoispuolella (m
ukaanlukien Radansuu  ja  Kirkonkylä)  983  asu-
kasta ja radan  eteläpuolella  427  asukasta. 
Kausalan  yleiskaava-alueen toim
ipaikat sijaitsevat pääosin taajam
a-alueella 
valtatien  ja radan  välissä sekä valtatien tuntum
assa  (kuva  25).  Yleiskaava- 
alueella  on  toim
ipaikkoja  kaikkiaan  180,  joista  20  sijaitsee  radan  eteläpuo-
leila.  
V
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K
uva  19.  S
eutukaavan rakennem
allitarkastelu (K
ausalan  rakenne  v. 2010) 1988  -  pohjoinen vaihtoehto. Taajaman asutus
-ja palvelualue  on  laajentunut  
radan  eteläpuolelle, Jänispajun ym
päristöön sekä vahvistanut 
kirkonkylän lähipalvelualuetta. Teollisuusalueet sijaitsevat taajam
an 
keski-, pohjois-  ja  itäosissa sekä  radan  eteläpuolella. U
usi tieyhteys 
Jänispaju-R
adansuu.  
seen  että pohjoiseen valtatielinjaukseen liittyviä Kausalan rakennem
alieja  (kuva 
 1 9  ja  20).  N
eljännessä seutukaavassa (hyväksytty  v. 1 988,  vah-
vistettu  v.1990)  (kuva  21)  valtatievaraus  oli K
ausalan pohjoispuolella. 
Etelänpuoleinen linjaus säilyi osittain voim
assa  ja osa  etelänpuoleista  on 
 seutukaavassa ohjeellisena. 
. Yleissu
u
n
n
itelm
a  valtatien  12  rakentam
iseksi m
oottoritieksi valm
istui  1991. 
 Valtatie sijaitsee K
ausalan pohjoispuolella.  
U
  Edellisten seutukaavojen m
uutoksia hyväksyttiin vuonna  1991  (vahvis- 
tettiin  1993),  jolloin eteläinen vaihtoehto poistettiin kaavasta.  
U
  litin
  kunta hyväksyi K
ausalan osayleiskaavan  v. 1993.  V
altatie  12 on  
yleissuunnitelm
an  1991  m
ukainen. 
• K
okonaisseutukaava,  jossa valtatie sijaitsee K
ausalan pohjoispuolella, 
hyväksyttiin vuonna  1999,  vahvistettu  2001  (kuva  22).  
• M
aakuntakaava,  jossa valtatie sijaitsee K
ausalan pohjoispuolella, hy-
väksyttiin m
aakuntavaltuustossa vuonna  2006,  parhaillaan vahvistam
is-
käsittelyssä ym
päristöm
inisteriössä  (kuva  23)  
K
uva  20.  S
eutukaavan rakennem
allitarkastelu (K
ausalan  rakenne  v. 2010) 1988  -  eteläinen vaihtoehto. Taajaman asutus
-ja palvelualue  on  laajentunut  
radan  eteläpuolelle sekä yhtenäisenä vyöhykkeenä K
ausa  lasta 
Jänispajun  pohjoispuolelle. Teollisuusalueet syaitsevat taajam
an keski-, 
länsi-ja  itäosissa sekä  radan  eteläpuolella. O
hjeellinen uusi tieyhteys 
Jänispaju-R
adansuu sekä ohjeellinen K
ausalan läntinen eritasoliittym
ä. 
Y
h
d
ysku
n
taraken
n
e  ja  m
aan
käyttö 
Suunnittelualue  on  enim
m
äkseen m
aa
-ja  m
etsätalousvaltaista  aluetta, m
issä 
m
aatilakeskusten lisäksi  on  varsin  vähän  haja
-asutusta. Kym
ijokeen kuulu-
vien U
rajärven  ja  Leiniselän  ranta
-alueilla  on  paikoin runsaastikin kesäm
ök-
kiasutusta. 
Alueen asutus, palvelut  ja  työpaikat ovat keskittyneet pääasiassa suunnit-
telualueen keskivaiheilla sijaitsevaan K
ausalaan, joka  on  litin  kunnan kes-
kustaajam
a. Kausalasta pohjoispuolella sijaitsee rakennuskulttuuriltaan ar-
vokas litin K
irkonkylä, joka yhdessä m
yös R
adansuun tienvarren perintei-
sen asutuksen kanssa m
uodostaa kyläasutusta. Päätaajam
asta noin  vii-
den  kilom
etrin etäisyydellä erillään sijaitseva taajam
akokonaisuuden po-
hoisosa tukeutuu K
ausalan palveluihin. Suunnittelualueen länsiosassa  si-
jaitsee H
iisiön  kylä sekä nykyisen valtatien varrella M
ankalan kyläasutusta. 
K
ausala  on  rakentunut pääasiassa Salpausselälle sekä  sen  eteläpuoleisel - 
le  alannealueelle.  M
uodoltaan taajam
a  on  m
elko pitkänom
ainen. Itäiset alu- 
Valtatie  12  kulkee keskeltä Kausalan taajam
a-aluetta, joten  sillä  on  m
erki-
tystä m
yös taajam
an sisäisen liikenteen kannalta. Valtatielle ei K
ausalan 
kohdalla ole yksittäisiä tonttiliittym
iä eikä  sen  varrelle ole juurikaan m
uo-
dostunut välittöm
ästi valtatiehen liittyviä kaupallisia palveluja. Kausalassa 
litintien liittym
än tuntum
assa sijaitsee Kausalan  A
B
C
-m
atkapaiveluasem
a  sekä Jokuessa 
 N
este  M
atkakeidas,  m
inkä lisäksi paikallisten lisäksi ohikul-
kuliikenteelle palveluja tarjoaa m
uun m
uassa Kausalan liittym
än tuntum
as-
sa sijaitseva m
aataloustuotteiden  ja  käsitöiden suoram
yyntipiste. Taajam
an 
keskivaiheilla Länsi-M
yllytöyryn kohdalla sijaitsee valtatien liittym
än vierellä 
liiketilaa  ja  polttoaineen jakelupiste. Taajam
an pohjoispuolella Jänispajus-sa 
 sijaitsee tilausravintola Pitoravintola Kurjenm
iekka. Radansuun-Kirkon-
kylän alueelle  on  kehittynyt virkistys-  ja  m
atkailupalvelujen  yritystoim
intaa, 
m
issä keskeisiä ovat golfkenttä  ja  kartanohotelli. 
K
ausalan  työpaikka-  ja  teollisuusalueet sijaitsevat eri puolilla taajam
aa. 
Taajam
an itäosassa ovat valtatien pohjoispuolella Tillolan sekä valtatien  ja 
radan  välinen Ainolan teollisuusalue. Taajam
an länsiosan teollisuus  ja  työ-
paikka-alueet sijaitsevat  radan  varrella  sen  m
olem
m
in puolin sekä keskus-
tassa  nykyisen valtatien tuntum
assa. 
N
ykyisen valtatien pohjoispuolella Kausalan keskustaajam
an koillispuolella  on 
 laaja virkistys-  ja  ulkoilualue,  jossa sijaitsevat kunnan keskeiset ulkoilu- 
reitit. N
e kulkevat Kausalan  ja  Tiilolan  kohdalla pääosin itä-länsi-suuntaisi-
na  ja  ne ovat yhteydessä K
uusankosken reitistöihin idässä. 
Lisäksi Suviojalla K
uusankoskella  on  pieni teollisuus-  ja  varastoalue. 
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Seutu-  ja m
aakuntakaavat 
Suunnittelualueella H
tin  kunnassa  ja  Kuusankosken kaupungissa  on  voi-
m
assa  ym
päristöm
inisteriön  1 9.6.200 1  vahvistam
a Kym
enlaakson seutu- 
kaava, joka käsittää  koko  m
aakunnan alueen  ja  kaikki m
aankäyttöm
uodot. 
Seutukaavassa tieyhteys  on  m
oottoritie-  tai  m
oottoriliikennetie, joka kulkee 
keskustaajam
an pohjoispuolisessa m
aastokäytävässä. Kausala  on  kunta- 
keskus, jonka ydinalue sijaitsee  radan  pohjoispuolella. Seutukaavassa  teol-
lisuusalueet  sijaitsevat taajam
an itäosassa sekä  radan  eteläpuolella.  R
a-
dan  eteläpuolella sijaitsee m
yös Sam
polan kyläm
äinen  haja
-asutusalue.  Taajaman pohjoispuolella 
 on  Jänispajun  kulttuurim
aisem
aan liittyvä peltoa- 
lue. Pukkikangas  on  suojelun  ja  m
oninaiskäytön kannalta m
erkittävä harju- 
alue. Taajam
an lähivirkistysalue  on  osoitettu taajam
an pohjoisreunalle.  E
li - 
m
äeltä H
aapakim
olan kautta kulkeva seudullinen m
aantie jatkuu Kausalan 
taajam
an läpi litin Kirkonkylän kautta Pohjois-littiin  ja  Jaalaan. Seutukaa-
vassa ei ole palvelualuetta liittym
än tuntum
assa. 
Kym
enlaakson alueelle  on  laadittu ensim
m
äinen m
aakuntakaava, joka vah-
vistuessaan korvaa kokonaisseutukaavan aluevaraukset siltä osin kuin ne 
tulevat m
aakuntakaavassa käsitellyiksi. M
uilta osin seutukaava  jää  voim
aan. 
Kaava  on  vaihem
aakuntakaava  ja  se  käsittelee pääasiassa yhdyskuntien  ja 
 elinym
päristöjen  kehittäm
istä erityisesti niiden palvelurakenteen  ja  laa-
dun kannalta. M
aakuntakaavaehdotu ksessa tarkasteltava yhteysväli  on  merkitty moottori- 
 tai  m
oottoriliikennetieksi  ja  se  noudattelee keskustaaja-man 
 pohjoispuolista  linjausta. M
aakuntavaltuusto hyväksyi  12.6.2006  m
aa-
kuntakaavaehdotuksen karttoineen  ja  selostuksineen m
aakuntakaavana. 
M
aakuntakaava  on  saatettu ym
päristöm
inisteriöön vahvistettavaksi. 
M
aakuntakaavassa  tavoitteena  on  vahvistaa Kausalan kehittym
istä kau-
punkikeskustasoiseksi taajam
aksi. Kausala sekä litin Kirkonkylän  ja R
a
-dansuun 
 alue m
uodostavat yhdyskuntarakenteellisena kokonaisuuden, joka 
tukeutuu Kausalan palveluihin. 
M
aakuntakaavassa Kausala  on  kaupallinenja  hallinnollinen asum
ispainot-
teinen keskus, johon itäpuolella liittyy työpaikka-alue. Taajam
an keskustan  ja 
 asum
ispainotteisen  osan itäpuolella  on  laaja työpaikka-alue. Tärkeän osan 
m
uodostaa suojelullisesti m
erkittävä Kirkonkylän-Radansuun alue, johon 
kehittyy kulttuurihistoriallisen m
aisem
an ehdoilla kylärakenteen m
ukaista 
asum
ista  ja  virkistyspalveluja. 
Seututie  etelästä H
aapakim
olan suunnasta jatkuu Kausalan läpi pohjoiseen.  Tie 
 m
uodostaa tärkeän yhteyden Radansuu-Kirkonkylä -alueen  ja K
aus - 
alan palvelujen välille.  K
oko  alueen tieliikenneyhteydet valtakunnan  verk-
koon  hoidetaan valtatien  12  kautta siten, että  tie  sijaitsee tiiviin taajam
an 
pohjoispuolella  ja  kirkonkylän sekä Radansuun eteläpuolella. Valtatien  12  risteysalueella varaudutaan 
 liikenteeseen tukeutuvien palvelujen alueen 
kehittym
iseen, m
inkä suunnittelun yhteydessä tulee suunnittelum
ääräyk
-sen 
 m
ukaan kiinnittää huom
iota kulttuuriym
päristön  ja  rakennushistoriallis-ten 
 om
inaispiirteiden  säilyttäm
iseen eikä palvelujen tarjonta saa vaarantaa 
vastaavien palvelujen kehittäm
ism
andollisuuksia nykyisessä taajam
assa. 
Y
leis
-ja asem
akaavat  sekä m
u
u
t su
u
n
n
itelm
at 
Suunnittelualueella  on  voim
assa kunnanvaltuuston hyväksym
ä Kirkonky-
län-Kausalan osayleiskaava vuodelta  1994  (kuva  24).  Yleiskaava ohjaa kun-
nan m
aankäytön suunnittelua, m
utta ei ole oikeusvaikutteinen. O
sayleis-
kaavan m
ukaan uudet asuntoalueet tulevat pääasiassa täydentäm
ään  ny-
kyistä  taajam
a-rakennetta  tai  sijoittum
aan nykyisen taajam
arakenteen vä-
littöm
ään läheisyyteen. Asutuksen osalta Kausalan taajam
an keskeisinä laa-
jentum
issuu ntina ovat kirkonkylän suunta pohjoisessa  ja  M
yllytöyry-Tillolan  suunta idässä. Kuntalaisille suunnattuja hallinto-, palvelu- 
 ja  liiketoim
intoja 
ylläpidetään  ja  kehitetään Kausalan nykyisellä keskusta-alueella. Keskus-
tarakenteen tiiveyden ylläpitäm
isellä  ja  kehittäm
isellä turvataan eri toim
in-
tojen m
ielekäs saavutettavuus  ja  luodaan toisaalta m
andollisuuksia kes-
kustatoim
intojen m
onipuolistum
iselle. Rautatieasem
an  ja sen  viereisen  teol-
lisuusalueen  läheisyyteen voi tarvittaessa sijoittaa suurem
paa m
yym
äläti-
laa vaativia liikerakennuksia. Teollisuustoim
intojen  ja  m
atkailupalvelujen  osalta uusia aluevarauksia osoitettu hyvien liikenneyhteyksien varrelta, joI-
loin  kyseeseen tulevat radanvarsialueen sekä nykyisen valtatien lähialuei-den 
 hyödyntäm
inen Tillolan suunnassa. Kausalan keskustaajam
an pohjois-
puoliselle Kirkonkylän-Radansuun alueelle  on  osoitettu kylärakenteen  m
u-
kaista asum
ista  ja  virkistyspalveluja. 
Päätieverkon  ratkaisut perustuvat valtatien  12  yleissuunnitelm
aan  välillä 
Uusikylä-Tillola. Valtatien linjaukseen liittyy Kausala-Kirkonkylä tieyhteyden 
parantam
inen , joka kulttuurihistoriallisten arvojen suojelem
iseksi  on  esitet-
ty kokonaan uutena linjana välillä Kausala-Radansuu. Valtatien  12  risteys- 
alueilla varaudutaan liikenteeseen tukeutuvien palvelujen alueen kehittym
i-
seen. litintien uudelta tielinjalta johtaa taajam
an sisäinen tieyhteys nykyi-
selle valtatielle Karjalaiskadun kohdalle. litin kunnalla  on  tarkoitus käynnis-
tää vuoden  2008  Kausala
-Kirkonkylän osayleiskaavan m
uuttam
inen. 
Lisäksi suunnittelualueella  ja sen  välittöm
ässä läheisyydessä litin  kunnas-
sa  on  voim
assa Pyhäjärven-Leininselän-U
rajärven vesistöalueen osayleis-
kaava, joka  on  hyväksytty litin kunnanvaltuustossa  23.5.2000.  Kuusankos-
kella  on  tekeillä yleiskaavan  1992  tarkistam
inen. Kuusankosken yleiskaava  2020 
 luonnos  ja  siihen liittyvät esiselvitykset asetettiin yleisesti nähtäville 
keväällä  2005  ja  yleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville syksyllä  2006.  
Kouvolan seudun kuntayhtym
ä  on  hyväksynyt m
yös littiä koskevan Kouvo
-Ian 
 seudun yleiskaavallisen suunnitelm
an  24.9.2001  .  Suunnitelm
a  on  stra-
teginen suunnitelm
a, joka ohjaa seudun kuntien m
aankäytön suunnittelua  (kuva 
 25).  Lähtökohtana  on,  että kuntayhtym
än yleiskaavallinen suunnitel-
m
a toteutuu kuntien m
aankäytön suu nnitteluprosessien kautta. 
Valtatien  12  vaihtoehtojen m
ukaiset käytävät reuna-alueineen ovat pääsään-
töisesti asem
akaavoittam
atonta aluetta. Asem
akaavoituksen osalta  I  itin  kunnassa 
 on  käynnissä Kausalan asem
akaavan ajantasaistam
inen , M
ylly-
töyryn alueen asem
akaavam
uutosja laajennus, Kirkonkylän alueen kaava- 
rungon laatim
inen . Radansuun alueella sijaitsevan Pajanm
äen asem
akaa-
van laajennus  ja  m
uutos  on  hyväksytty vuonna  2007. 
5.6.4  V
aiku
tu
kset  V
E  0  
Y
h
dysku
n
taraken
n
e  
H
ankkeen toteuttam
atta jättäm
isellä ei ole välittöm
iä suoria vaikutuksia 
m
aankäyttöön, m
utta  se  vaikuttaa vähitellen valtatien lähialueiden käyttöön,  millä 
 voi olla m
yös taajam
arakenteellisia seurauksia. 
Valtatien liikenteen lisääntym
inen heikentää Kausalassa paikallisen liiken-
teen sujuvuutta  ja  liikenneturvallisuutta sekä aiheuttaa ym
päristöhäiriöitä 
tienvarren m
aankäyttötoim
innoille. M
elu  ja  m
uut haitatjohtavat tietä lähim
-
pien kiinteistöjen asum
iskelpoisuuden heikkenem
iseen  ja  sitä kautta  ha-
lukkuuteen  ylläpitää rakennuksia asuinkäytössä. Ajan m
yötä  on  m
andollis-
ta valtatien lähialueen rappioitum
inen asuinalueena. Ym
päristöhaitat m
uo-
dostavat ym
päristöllisen estevaikutuksen , joka jakaa Kausalan keskusta- 
ajam
aa. 
Valtatien liikenteen lisääntym
isen aiheuttam
a sujuvuuden vähenem
inen sekä 
valtatielle liittym
isen vaikeudesta aiheutuva estevaikutus aiheuttavat sekä 
paikallista m
aankäyttöä, että Kausalan yhdyskuntarakenteellista asem
aa 
haittaavaa estevaikutusta. 
Nykyisten kulkureittien säilym
inen m
andollistaa tienvarren  ja  lähialueen sekä 
etenkin paikallisille asukkaille Kausalan keskustan palvelujen käyttäm
isen. 
Toteutetut järjestelyt Kausalassa parantavat m
andollisuutta palata poikkea-
m
isen jälkeen takaisin valtatielle. Liikenteen edelleen lisääntyessä tilanne 
kuitenkin heikentyy, m
ikä voi liikennem
äärien lisääntym
isestä huolim
atta 
heikentää tienvarren  ja  lähialueiden  palvelujen kysyntää. Tienvarren  pal-
velujen  kysyntä Kausalan ulkopuolella voi ruuhkaisim
pina aikoina vähen-
tyä. 
Valtatien ruuhkautum
inen heikentää Kausalan asem
aa seudullisesti, m
ikä 
heikentää m
yös Kausalan pohjoispuoleisen suunnan seudullisten vapaa-
aikapalvelujen saavutettavuutta  ja  kysyntää. Seudullisen saavutettavuuden 
heikentym
inen vähentää m
yös litin houkuttelevuutta työssäkäynti-ja  asuin- 
paikkana. 
Vaihtoehto ei varm
ista raskaiden ku Ijetusten sujuvuutta  ja  toim
intavarm
uut-ta, 
 vaan tilanne tulee huononem
aan liikennem
äärien kasvaessa. Valtakun-
nallisesti täm
ä voi vaikuttaa kuijetusreittien suuntautum
iseen  ja  vähitellen 
yritysten sijoittum
ispäätösten m
yötä m
yös alueiden kehitykseen. Seudulli-
sesti vaihtoehto heikentää litin vetovoim
aisuutta tuotantotoim
intojen sijoit-
tum
iseen,  m
illä  on  haitallisia vaikutuksia kunnan väestö-  ja  työpaikkakehi-
tyksen  kautta m
yös kunnan alue-  ja  talouskehitykseen. 
Vaihtoehto ei vaikuta Kausalan taajam
an virkistys-  ja  ulkoilualueisiin  eikä 
niiden saavutettavuuteen taajam
a-alueel  la.  
K
aavat  ja  su
u
n
n
itelm
at 
Valtatien säilyttäm
inen nykyisellä paikalla ei ole kaavojen m
ukainen ratkai-
su, m
utta vaihtoehdolla ei ole välittöm
iä suoria vaikutuksia kaavoihin. 
Kym
enlaakson m
aakuntahallitus  on 12.2.2007  pannut vireille toisen m
aa- litin kunta  on  m
uissa suunnitelm
issaan varautunut yleiskaavan m
ukaiseen Liikenteelliset sekä asuinym
päristöön  ja  elinkeinoeläm
ään liittyvät haitat 
kuntakaavan (Kym
enlaakson m
aakuntakaava, m
aaseutu  ja  luonto) laatim
i- m
aankäyttöön  ja  liikenneratkaisuun  m
uun m
uassa m
aanhankinnassa sekä voivat johtaa taajam
an taantuvaan kehitykseen, jolloin kaavat  ja  valtatien  sen. 
 Toisen m
aakuntakaavan osallistum
is-  ja  arviointisuunnitelm
a  on  val-  vesijoh
to-  ja  viem
äriverkoston  osalta  (kuva  26  ja
  27).  litin  kunta  on  varau-  varren m
aankäyttö tulisi sopeuttaa ratkaisun m
ukaiseksi. Valtatien jättäm
i-
m
is
tu
n
u
t. tu
n
u
t m
y
ö
s
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s
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n
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  2008.  n
e
n
  nykyiselleen ei m
yöskään luo uusia m
andollisuuksia m
aankäytön  ja  
yhdyskunnan kehittäm
iselle. 
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Valtatien  12  parantam
inen välillä  Jo
k
u
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u
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te)  ja  yritysten  toim
/paikkojen syoittum
inen. Pohjakartta:  O
te Kouvolan seudun  yleiskaavallisesta  suunnitelm
asta.  
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6.
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V
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et
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E
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n
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 v
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O
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Ti
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6.
6 
Y
h
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E
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-teelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle. Lisäksi hyvät liikenneyhteydet 
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kuljetusten m
äärä  on 10-15  rekkayhdistelm
ää  päivässä. Tillolan eritasoliit-
tym
ä poikkeaa yleiskaavan m
ukaisesta sijainnista, m
utta m
andollistaa yleis-
kaavaan m
erkittyjen teollisuusalueiden kehittäm
isen. Eritasoliittym
än sijainti 
voi m
yös lisätä m
aankäyttöpaineita osin pohjavesialueella sijaitseviin  ja  uI-
koilukäytössä  oleville kunnan om
istam
ille alueille. 
Vaihtoehdossa  1  keskustaajam
an  eteläosassa sijaitsevan radanvarren  teol-
lisuusalueen  teollisuuden raskaat kuljetukset kulkevat katuverkolla taaja-
m
an läpi pohjoiselle linjaukselle sekä Jokuen että Kausalan pohjoisen  pää-liittymän 
 kautta. Liikenteellinen asem
a ei tue suurelta osin  radan  m
elualu-
eella  sijaitsevan sekä nykyisin m
aa-  ja  m
etsätalousm
aana  olevan seutu-  ja  yleiskaavassa esitetyn Pentinmäen teollisuusalueen toteuttamista. 
Kausalan  keskustan työpaikka-alueelta  on  yhteys valtatieverkkoon sekä 
Jokuen että Kausalan pohjoisen pääliittym
än kautta. Kausalan keskustan 
asem
a seudullisen työssäkäynnin  ja  asioinnin saavutettavuuden  kannalta  on 
 hyvä. 
V
aikutukset virkistyskäyttöalueisiin 
Vaihtoehto läpäisee Kausalan pohjoispuoleista virkistys-  ja  ulkoilukäytössä  olevaa aluetta, mikä aiheuttaa virkistyskäytölle häiriötä 
 ja  rajoittaa alueella 
liikkum
ista virkistysreittien  u  Ikopuolella.  M
erkityt virkistysyhteydet voidaan 
ohjata valtatien poikki esim
erkiksi alikulkuina . Vaihtoehdossa  1 A  virkistys- 
käytön estevaikutus kohdistuu etenkin Pukkikankaan harjum
aastoon . Vaih-
toehto  1 C  sivuaa läheltä yleiskaavaan m
erkittyä taajam
an viereistä virkis-
tysaluetta, jossa sijaitsee m
uun m
uassa hiihtostadion. Virkistysyhteyksien 
järjestäm
inen valtatien toiselle puolelle voi olla hankalaa pohjaveden  pin-
nan  läheisyyden vuoksi. 
V
aikutukset m
aa-  ja  m
etsätalouteen 
Vaihtoehto sijaitsee pääasiassa m
aa
-ja  m
etsätalousm
aalla. Jokuessa  sekä 
Kausalan pohjoispuolella  tie  rikkoo viljelyksessä olevia peltoalueita. M
aata-
loudelle aiheutuu peltokuvioiden rikkoutum
isesta, kuivatusjärjestelyjen m
uut-
tum
isesta  ja  m
uuttuvista kulkuyhteyksistä haittaa, jonka suuruus m
ääritel-
lään  ja  korvataan lunastuksen yhteydessä. M
etsätaloudelle aiheutuu hait-
toja erityisesti H
iisiön itäpuoleisella alueella m
etsäpalstojen pirstoutum
isen  ja 
 vuoksi. M
etsätalouden kulkuyhteystarpeet otetaan huom
ioon poikittais-
ten yhteyksien järjestäm
isessä. 
V
aikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
Vaihtoehto parantaa litin seudullistaja valtakunnallista saavutettavuutta, m
ikä  asukas-ja 
 työpaikkakehityksen  kautta vahvistaa Kausalan asem
aa Kym
en-
laakson seuturakenteessa sekä luo tarpeita yhdyskuntarakenteen  ja  m
aan-
käytön kehittäm
iseen. 
Vaihtoehdon m
andollistam
a Kausalan sisäisen rakenteen täydentym
inen  ja 
 taajam
an täydennysalueiden toteuttam
inen tehostavat nykyisen infrastruk-
tuurin käyttöä  ja  tukevat palvelukeskustan asem
aa. 
Vaihtoehdon  1  linjaus, pääliittym
än sijainti  ja  vaihtoehtoon sisältyvä litintien 
uusi linjaus välillä Jänispaju - Radansuu tukee liikenteelliseltä kannalta eri-
tyisesti taajam
a-alueiden pohjoisosan kehittym
istä. 
litintien  uusi linjaus yhdistää Radansuunja litin kirkonkylän nykyistä parem
-
m
in päätaajam
an toim
ivan Kausalan palveluihin. Sam
alla uusi tieyhteys 
tarjoaa taajam
an pohjoisosalle  sen ja  K
ausalan  välisellä alueella sijaitse-
van valtatien kautta nykyistä parem
m
an pääsyn valtatieverkkoon. Yhteyk-
sien parantum
inen tukee alueen houkuttelevuutta asum
iseen sekä alueen 
vapaa-ajan palvelujen kysyntää, m
ikä edelleen luo edellytyksiä Kausalan 
kehittym
iselle kaupunkitason keskuksena. 
Valtatien luom
an liikenteellisen asem
an hyödyntäm
istä taajam
a-alueen 
pohjoisosassa kuitenkin rajoittaa rakentam
attom
ien kaavoitettujen alueiden  ja 
 kunnan m
aanom
istuksen m
äärä. H
yväksytyn Pohjanm
äen asem
akaa-
van laajennuksen lisäksi yleiskaavassa osoitetut vielä rakentam
attom
at 
asuntoalueet ovat yksityisom
istuksessa eikä niitä ole asem
akaavoitettu. 
Toisaalta valtatie m
uodostaa ym
päristöhäiriötekijän  ja  alueidenkäyttöä  ra- 
jaavan estevaikutuksen, m
ikä pitkällä tähtäim
ellä rajoittaa Kausalan kes-
kustaan tukeutuvan asutusrakenteen jatkam
isen Jänispajusta kohti  R
adan- 
suun aluetta. 
M
ikäli pohjois-osan taajam
a-alueille suunnataan nykyistä kaavoitusta enem
-
m
än rakentam
ista, siirtää  se  taajam
akokonaisuuden  painopistettä nykyi-
sen keskuksen pohjoispuolelle kohti valtatien eritasoliittym
ää. Liittym
äalue 
m
uodostuu tällöin kaupallisten palvelujen kannalta houkuttelevaksi sijoittu-
m
ispaikaksi, m
ikä voi johtaa palvelurakenteen hajautum
iseen. Valtatien 
pohjoinen linjaus  V
E
  1  voi siten edistää taajam
an kehitystä kaksiosaisena  ja 
 m
uodostaa  riskin  palvelukeskuksen vetovoim
an heikentym
iselle  ja  pal-
velurakenteen hajautum
iselle. Valtatieratkaisu  vaikuttaisi siten m
yös taaja-
m
an sisäisen liikkum
istarpeen lisääntym
iseen. 
V
aikutukset kaavoihin 
Vaihtoehto lA  on  voim
assa olevien kaavojen m
ukainen. litin kunta  on  va-
rautunut  m
aankäytön suunnittelussa  ja  kaavoituksessa pohjoisen linjauk
-sen 
 toteuttam
iseen. 
Vaihtoehto  1 C  poikkeaa H
aravakylän  ja  Tillolan  välillä yleiskaavan m
ukai-
sesta linjauksesta. Vaihtoehto pienentää Tillolassa vielä toteutum
atonta yleis-
kaavallista teollisuusaluetta. Pohjoisen kautta Kausalan ohittava m
aasto- 
käytävä  on  seutu-  ja  m
aakuntakaavojen  m
ukainen. 
Vaihtoehdon VEi toteutuessa tullee kunta käynnistäm
ään yleiskaavan  tar-
kistuksen,  m
ikä perustuu nykyisen osayleiskaavan periaatteisiin  ja  perus-
teisiin.  
5.6.8  V
aiku
tu
kset  VE  2  
V
aihtoehdon sijoittum
inen m
aankäyttöön 
Kausalan  taajam
an eteläisen ohikulkutien linjaus toim
ii suorana jatkeena 
U
usikylä-Jokue tieosan eteläpuoliselle  Ii  njaukselle.  
Eteläinen ohikulkutie  on  linjattu  pääasiassa m
aa-  ja  m
etsätalousvaltaisen  alueen läpi. Kausalan eteläpuolella valtatie muodostaa yhteisen liikenne- 
käytävän  Lahti-Kouvola rautatien kanssa. Taajam
an kohdalla valtatien  ja 
radan  väliin  jää  keskeiseltä  osaltaan noin  400-700  m
etrin levyinen alue, 
joka  on  osittain rakennettu om
akotialueiksi, m
utta suurin  osa  alueesta  on  rakentamatonta 
 m
aa-  ja  m
etsätalousm
aata.  
Eteläisellä tielinjauksella  on  Kausalan keskustaajam
an itäosan  kohdan  (Pen
-tinmäki) 
 ja  Tillolan  välillä  on  kaksi vaihtoehtoa: Vaihtoehto  2A
  kulkee  Tulo
-
 
Ian  koulun  ja  Tillolan  teollisuusalueen  välisen haja
-asutusalueen läpi  ja  yh-
tyy nykyiseen tiehen Pyöräkankaan itäpuolella. Vaihtoehto  2C
  kulkee  har-
jualueen  eteläpuolella kauem
pana  haja
-asutuksesta  ja  yhtyy nykyiseen  tie-
hen  Kivistenm
äen  itäpuolella. Tillolan  ja  Suviojan  välillä valtatien paranta-
m
inen tapahtuu nykyistä valtatietä leventäm
ällä. 
Eteläisen linjauksen m
olem
m
ille vaihtoehdoille  on  suunniteltu kaksi erita-
soliittym
ää. Kausalan eteläinen liittym
ä palvelee taajam
an pääliittym
änä sekä 
m
uodostaa seututienä toim
ivan litintien kanssa Kausalan taajam
akeskus
-tan 
 sivuitse  yhteyden valtatiehen. Sam
alla litintie m
uodostaa Kausalan taa-
jam
an länsiosan liikenteen kokoavan väylän. Tillolan liittym
ä yhdistää  K
aus- 
alan taajam
an itäosan  ja  rinnakkaistien parannettavaan  nykyiseen valtatie- 
hen  . Pohjoispuoliseen  linjaukseen verrattuna eteläisellä linjauksella  on  yksi 
liittym
ä vähem
m
än,  m
illä  on  m
erkitystä Kausalan  ja  M
ankalan  väliin jäävän 
Jokuen alueen yhteyksien kannalta. Täm
ä alue  on  kuitenkin enim
m
äkseen  haja
-asutusaluetta  eikä alueen liikennevirrat ole  kovin  suuret. Siten H
iisiön 
eritasoliittym
ä  ja  rinnakkaistieksi  jäävä vanha valtatie palvelevat M
ankalan  ja 
 Jokueen  välisen  alueen yhteyksiä päätieverkolle sekä rinnakkaistie  ja  Kausalan pääliittymä 
 palvelevat Jokuen  ja  Kausalan keskustaajam
an  väli-
sen  alueen yhteyksiä päätieverkolle. 
V
aikutukset seudulluseen liikkum
iseen 
Väestön saam
at keskeiset hyödyt ohikulkutiestä liittyvät m
atka-aikasääs-
töihin seudullisilla työ-  ja  asiointim
atkoilla. Työssäkäynti K
ausalasta  ja  Kausalaan 
 sekä Landen että Kouvolan suuntaan nopeutuvat. Saavutetta-
vuuden parantum
inen lisää litin  ja  erityisesti Kausalan houkuttelevuutta 
asuinpaikkana. Täm
ä voi lisätä alueen väestöä  tai  ainakin ehkäistä väestön 
poism
uuttoa, m
ikä luo m
andollisuuksia edistää taajam
arakenteen eheyttä- 
m
istä  ja  hallittua kasvua. Saavutettavuuden parantum
inen ylläpitää  tai pa-
rantaa sam
alla työvoim
an saatavuutta paikalliselle yritystoim
innalle  ja  sitä 
kautta vaikuttaa m
yönteisesti alueen elinkeinoeläm
än toim
intaedellytyksuin 
V
aikutukset nykyisen valtatien varrella 
Valtatieliikenteen  siirtym
inen uudelle tielinjalle vähentää rinnakkaistieksi  jää-
vän  nykyisen tien liikennettä. Uuden valtatien rakentam
inen parantaa siten 
erityisesti Kausalan taajam
an sisäisiä liikenneoloja  ja  liikkum
ism
andollisuuk-
sia taajam
an eri osien välillä. Estevaikutuksen vähentym
inen lisää turvalli-
suutta, m
inkä lisäksi liikenteen haittojen vähentym
inen luo m
andollisuuden 
tehostaa nykyisen taajam
akeskuksen m
aankäyttöä. Valtatieliikenteen  sur-
tym
inen  toisaalle hyödyttää erityisesti Kausalan taajam
assa valtatien poh-
joisosan rakenteen kehittäm
istä. 
Nykyisen valtatien liikenteen vähentym
inen arviointijakson länsiosassa sekä 
rinnakkaistien rakentam
inen jakson itäosaan helpottavat paikallista liikku-
m
ista. 
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Radansuun  ja  litin  kirkonkylän yhteys valtatieverkkoon m
uodostuu  K
aus- 
alan kautta. Eteläinen linjaus  vie  valtatien nykyistä kauem
m
aksi taajam
a- 
alueen pohjoisosien alueista eikä tue niitä Ilikenteellisesti. Yleiskaava m
ah-
dollistaa tarvittaessa toteuttaa m
yös seutukaavaan m
erkityn litintien uuden 
linjauksen Jänispajun  ja  R
adansuun  välillä. Tällöin uusi litintien yhteys yh-
distäisi Radansuun  ja  litin  kirkonkylä nykyistä parem
m
in Kausalan palvelui-
hin. 
Eteläinen valtatielinjaus m
andollistaa pitkällä ajanjaksolla Kausalan taaja-
m
an laajentam
isen neljännen seutukaavan valm
istelun yhteydessä tarkas-
tellun periaatteen m
ukaisesti pohjoiseen Jänispajun  ja  R
adansuun  suun-
nassa kun ei tarvitse varautua vuoden  1991  yleissuunnitelm
an  m
ukaisen 
valtatielinjauksen aiheuttam
iin m
aankäytön rajoituksiin. Vaihtoehto  2  m
ah-
dollistaa m
andollisen tarpeen m
ukaan  ja  haluttaessa taajam
an pohjoispuo-
leisen alueen laajem
m
ankin hyödyntäm
isen,  sillä  vesistöjen, kulttuurim
ai-
sem
an  ja  virkistysalueiden läheisyys sekä rauhallisuus m
uodostavat  Kaus- 
alan  ja  Radansuun välialueesta  houkuttelevan asuinalueen lähellä taaja-
m
an keskusta-aluetta. Alue  on  helposti kytkettävissä olem
assa oleviin ver-
kostoihin, m
utta kunnalla ei ole m
erkittäviä laajoja m
aaom
istuksia eikä kaa-
voja alueella. Kausalan pohjoispuoleisen lähialueen kehittäm
inen asuinalu-
eena kasvattaisi väestöpohjaa taajam
an keskustan tuntum
assa, m
ikä lisäi-
si Kausalan edellytyksiä kehittyä kaupunkitason keskuksena  ja  vahvistaisi 
taajam
an keskustan asem
aan. 
V
aiku
tu
kset kaavoih
in
  ja  su
u
n
n
itelm
iin
 
Eteläinen vaihtoehto ei ole kaavoissa esitetyn Kausalan ohikulkuratkaisun 
m
ukainen vaan m
uodostaa uuden tielinjan taajam
an eteläpuolelle. Vaihto-
ehto sijoittuu taajam
an kohdalla kokonaan Kausalan osayleiskaava-alueel-
le. U
usi tielinja sivuaa  tai  leikkaa vielä toteutum
attom
ia yleiskaavallisia 
m
aankäyttövarauksia. Vaihtoehto  V
E
  2  ei kuitenkaan aiheuta m
erkittäviä 
m
uutoksia tielinjan alueella kaavojen m
ukaiseen m
aankäyttöön, vaan  tie  voidaan sovittaa lähialueeseen meluntorjunnan sekä kulkuyhteyksien 
 tur-
vaam
isen  avulla. Tielinjalle kaavoitettu, m
utta vielä toteutum
aton pientalo- 
rakentam
inen voidaan ohjata Kausalan pohjoispuolelle. Tillolassa vaihto-
ehto  2A
  pienentää yleiskaavan teollisuusaluetta, m
utta luo Kausalan etelä-
puolelle uuden m
andollisen työpaikka-alueen. 
Eteläinen tielinjaus edellyttää käytännössä uuden yleiskaavan laatim
isen, 
m
issä yhteydessä otetaan huom
ioon uuden valtatielinjauksen lisäksi poh-
joisen linjauksen poistam
isen vaikutukset  ja  m
andollisuudet m
aankäytölle. 
Vaihtoehto  VE  2  edellyttää m
yös m
uutokset m
aakunta
-ja  asem
akaavoihin.  
5.6.9  A
rviointiin liittyvät epävarm
uudet  ja  haittojen vähentäm
inen 
Vaihtoehtojen alustava linjaus, liikenneverkko  ja  liikenteen jakaantum
inen 
sam
oin kuin m
aankäyttöä  ja  kaavoja koskevat tiedot ovat selvillä riittävän 
tarkasti yhdyskuntaa, m
aankäyttöä  ja  elinkeinoja koskevien vaikutusten 
selvittäm
iselle. 
Arviointia koskevan aineiston osalta vaihtoehdot eivät ole yhdenveroisia, 
m
ikä aiheuttaa arviointiin epävarm
uutta. Vaihtoehto lA sisältyy Kausalan 
osayleiskaavaan  ja  1 C  noudattaa sam
aa valtatien linjausperiaatetta. Vaih-
toehdon  2
  osalta ei ole yksityiskohtaisia m
aankäyttösuunnitelm
ia, joissa 
olisi tutkittu m
aankäytön  ja  yhdyskuntarakenteen kehittäm
ism
andollisuuk-sia 
 kyseisten linjausten pohjalta vaan arvioinnissa  on  nojauduttu yleispiir-
teiseen seutukaavoituksen  yhteydessä tehdyn tarkastelun rakenneperiaat-
teisiin m
yös  V
E
  1  linjaukselta  vapautuvan alueen osalta. 
Yleissuunnittelun  aikana täsm
ennetään ratkaisut, joilla vähennetään tiestä 
lähialueen m
aankäytölle koituvia haittoja . Yhdyskuntarakenteen  ja  elinkei-
nojen kannalta tärkeisiin asioihin voidaan vaikuttaa m
uun m
uassa liittym
ä- 
ja  rinnakkaistieratkaisuilla  sekä tarvittaessa taajam
a-alueen m
uilla liiken-
teellisillä järjestelyillä. Kunnan kaavoituksella voidaan tehdä tien lähialueel-le 
 sopivia m
aankäyttöratkaisuja. Yleissuunnitelm
an laatim
isen aikana  on  tarpeen yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa. 
Vaihtoehdon  2  jatkosuunnittelun  yhteydessä tulisi selvittää tarve  ja  m
andol-
lisuudet vähentää litintietä kulkevan liikenteen m
äärää Kausalan keskus-
tassa  esim
erkiksi ulottam
alla litintien uusi linjaus Radansuusta Jänispajun 
sivuitse suoraan nykyiselle valtatielle M
yllytöyryn kohdalla yleiskaavassa 
olevan katuyhteyden liittym
ään. Täm
ä parantaisi vaihtoehdossa Radansuun  ja 
 litin  kirkonkylän alueiden saavutettavuutta. M
yös tulisi selvittää Elim
äen 
suunnasta tulevan liikenteen johtam
ista Eerolan tien kautta Kausalan kes-
kustaajam
an itäpuolitse, m
ikä tasaisi taajam
an läpikulkevan liikenteen kuor-
m
itusta keskustaajam
an katuverkolla. Nykyiseltä valtatieltä M
yllytöyryn koh-
dalta pohjoiseen suuntautuva  tie  m
uodostaisi etenkin Kouvolan suuntaan 
nykyistä parem
m
an yhteyden. 
M
aatalouden harjoittam
isen kannalta tien vaikutuksia ei voida tässä vai-
heessa yksityiskohtaisesti arvioida. Jatkosuunnittelun aikana pyritään  tur-
vaam
aan  m
aatalouden kannalta tärkeät tilustieyhteydet. M
uodostuvia hait-
toja voidaan pyrkiä vähentäm
ään tilusjärjestelyillä, m
inkä lisäksi haitoista 
m
aksetaan lunastusvaiheessa korvaukset. Kiinteistöihin kohdistuvat vaiku-
tukset arvioidaan m
aantielain m
ukaisesti yleissuunnitelm
an laatim
isvaihees
-sa. 
 Ym
päristövaikutusten  arvioinnin aikana  on  ollut käytössä m
uun m
uas-
sa tilakeskuksia  ja  niiden viljelykäytössä olevien alueiden välisiä yhteystar-
peita kuvaava kartta.  
5. 6. 10  Yhteenveto vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen 
Vaihtoehdot  0  ja  0+  lisäävät nykyisestä valtatiestä koituvia ym
päristöhaitto-
ja  ja  tien m
uodostam
aa taajam
aa jakavaa estevaikutusta sekä antavat vä-
hiten kehittäm
ism
andollisuuksia, m
inkä vuoksi kyseiset vaihtoehdot toteut-
tavat huonoiten asetettuja tavoitteita. 
M
olem
m
at kehittäm
isvaihtoehdot  V
E
  1  ja V
E
  2  poistavat valtatieliikenteen 
haitat taajam
akeskustasta, m
ikä parantaa m
aankäyttöm
andollisuuksia 
Kausalassa. 
Vaihtoehdot  1  ja  2  vaikuttavat eri tavoin elinkeinoeläm
än eri sektoreihin. 
Valtatien eritasoliittym
ä m
uodostaa m
aankäytön valtatiehen yhdistävän  sol-
m
ukohdan,  joka  on  houkutteleva paikallisen ostovoim
an tavoittam
isen  kan-
nalta.  Kaupallisten palvelujen m
andollinen toteuttam
inen eritasoliittym
än 
ym
päristöön m
uodostaisi ostovoim
an suuntautum
isen kautta uuden yhdys-
kuntarakenteellisen tekijän. Taajam
an pääliittym
än sijainnilla  ja sen  lähis-
töllä tehtävillä kaupallisten palvelujen sijoittam
ista koskevilla ratkaisuilla voi 
olla vaikutusta Kausalan keskustan palvelujen säilym
isen  ja  kehittäm
isen 
kannalta. 
M
olem
m
issa vaihtoehdoissa m
andollisesti m
uodostuvat uudet kaupalliset 
palvelut voivat täydentää keskustan palveluja oikein suunnattuna. Toisaalta 
uudet palvelut voivat olla keskustan palvelujen kanssa kilpailevia toim
into-
ja. Vaihtoehdossa  1  pääliittym
ään  m
andollisesti m
uodostuvat kaupalliset 
palvelut olisivat erillään nykyisen taajam
a-alueen ulkopuolella  ja  erillään 
nykyisestä palvelukeskuksesta. Vaihtoehdossa  2
  m
andolliset uudet kau-
palliset palvelut m
uodostuisivat nykyisen taajam
akeskustan läheisyyteen, 
m
issä ne lähellä toisiaan sijaitessa vahvistaisivat toistensa vetovoim
aa. 
Vaihtoehdossa  2  palvelukeskittym
än  asem
aa vahvistaa  sen  sijainti taaja-
m
an pääliittym
än  ja  taajam
an läheisyydessä sekä kunnan pohjoisosaan 
saapuvan liikenteen ohjautum
inen keskusta-alueen kautta, m
itkä pitäisivät 
yllä paikallisiin palveluihin kohdistuvaa kysyntää. Vaihtoehto  2  tarjoaa  täten  paremmat mandollisuudet keskustaajaman ydinalueen elinkeinotoiminnoil-le. 
 
Tillolan, M
yllytöyryn  ja  keskusta-alueen teollisuus-  ja  työpaikka-alueiden 
toim
intaedellytysten suhteen eivät vaihtoehdot  1 A, 1 C  ja  2A
  eroa m
erkittä-
västi toisistaan. Kultakin alueelta  on  hyvät yhteydet uudelle valtatielle sekä 
länteen että itään lähdettäessä. Eteläinen tarjoaa parhaat yhteydet  radan-
varren teollisuus-  ja  työpaikka-alueelle. Vaihtoehto  2C
 on  vaihtoehdoista 
huonoin Tillolan  ja  M
yllytöyryn  alueiden kannalta. Vaihtoehto  2A
 on  teolli-
suuden  ja  tuotannon kannalta  paras  vaihtoehto, vaikka  se  sijoittuu Tillolas-sa 
 osittain yleiskaavan työpaikka-alueelle. Vaihtoehtoon liittyvän kaavojen 
uusim
isen yhteydessä tulisikin tutkia korvaavien alueiden tarve  ja  sijoitus 
esim
erkiksi Kausalan eteläisen pääliittym
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m
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is
sa
  o
le
te
tt
iin
 k
ai
ki
lla
 t
ei
llä
 k
ok
on
ai
sl
iik
en
ne
m
ää
rä
n 
ko
os
tu
va
n 
 8
7%
  päivä- 
 ja
  1
3%
  y
öa
ja
n  
lii
ke
nt
ee
st
ä.
 R
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 o
su
us
 k
ok
on
ai
sl
il-
ke
nn
em
ää
rä
st
ä  
on
  n
yk
yt
ila
nt
ee
ss
a 
pä
iv
äa
ik
aa
n 
 1
6  
%
  ja
  y
öa
ik
aa
n  
4
0
  %
. 
En
nu
st
et
ila
nt
ee
ss
a  
ra
sk
aa
n 
lii
ke
nt
ee
n 
os
uu
s 
pä
iv
äa
ik
aa
n 
 o
n 
1 
8  
%
  ja
  y
öa
i-
ka
an
  4
5  
%
.  
R
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 s
uu
ri
m
pa
na
 a
jo
no
pe
ut
en
a  
on
  k
äy
te
tt
y  
80
 
km
/h
.  
R
ai
d
el
iik
en
n
e 
La
sk
en
no
is
sa
 K
au
sa
la
n 
 k
oh
da
lla
 h
uo
m
io
iti
in
 m
yö
s 
ra
id
el
iik
en
te
en
 a
ih
eu
t-
ta
m
a 
m
el
u.
 J
un
am
ää
rä
t  
ja
  t
yy
pi
t 
ny
ky
til
an
te
es
sa
 s
aa
tii
n 
 L
ah
ti  
-  
K
ou
vo
la
 
ra
da
lle
 V
R
  C
ar
go
  O
y:
ltä
. 
En
nu
st
et
ila
nt
ee
n 
 v
. 2
03
0  
ju
na
m
ää
rä
t,
  j
un
ie
n  
pi
-
tu
ud
et
  ja
  n
op
eu
de
t  
on
  s
aa
tu
 k
äy
tt
äm
äl
lä
 R
at
ah
al
lin
to
ke
sk
uk
se
n 
su
un
ni
te
l-
m
as
el
os
tu
st
a  
"L
ah
ti  
-  
Va
in
ik
ka
la
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
 t
ar
ki
st
us
".
 E
nn
us
te
en
a  on 
 n
oi
n  
20
  %
  k
as
vu
 t
av
ar
aj
un
is
sa
  ja
  1
00
  %
 h
en
ki
lö
ju
ni
ss
a.
 J
un
at
yy
pp
ie
n 
su
ht
ee
lli
si
in
 o
su
uk
si
in
  e
i o
le
 e
nn
us
te
til
an
te
es
sa
 t
eh
ty
 m
uu
to
ks
ia
. 
Vu
on
na
  2
00
6 
on
  v
al
m
is
tu
nu
t  L
ah
ti -
Va
in
ik
ka
la
 r
at
ao
su
ud
en
 p
er
us
pa
ra
nn
uk
-sen 
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
 m
el
un
to
rj
un
ta
su
un
ni
te
lm
a.
  S
uu
nn
ite
lm
as
sa
 e
si
te
t-
ty
jä
 r
ai
de
m
el
un
to
rj
un
ta
ra
tk
ai
su
ja
 e
i o
te
tt
u 
tä
ss
ä 
la
sk
en
na
ss
a 
ot
et
tu
 h
uo
m
i-
oo
n,
 k
os
ka
 s
uu
nn
ite
lm
is
sa
 e
i o
le
 o
te
tt
u 
hu
om
io
on
 v
ai
ht
oe
hd
on
  2
  m
uk
ai
st
a 
va
lta
tie
ra
tk
ai
su
a 
ei
kä
 m
el
un
to
rj
un
ta
ra
tk
ai
su
je
n 
to
te
ut
ta
m
is
ta
 k
os
ke
va
a 
 p
ää
-
tö
st
ä  
ei
 o
le
 t
eh
ty
. 
H
iis
iö
-J
ok
ue
  -
vä
lin
  m
el
ut
ar
ka
st
el
u 
 
Va
ih
to
eh
do
n  
1  
ja
  n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
m
el
ua
lu
ee
t  
on
  la
sk
et
tu
 a
ie
m
m
in
 t
eh
dy
n 
va
lta
tie
  1
2
  U
us
ik
yl
ä-
Jo
ku
e 
ym
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ni
n 
yh
te
yd
es
sä
. 
K
ys
ei
se
n 
YV
A:
n 
ko
ns
ul
tt
in
a 
to
im
in
ee
n 
R
am
bo
lli
n 
su
or
itt
am
as
sa
 la
sk
en
na
s-
sa
  o
n  
kä
yt
et
ty
 v
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ta
av
aa
 la
sk
en
ta
m
al
lia
 k
ui
n 
tä
m
än
 a
rv
io
in
ni
n 
yh
te
yd
es
sä
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La
sk
en
ta
tu
lo
st
en
 p
er
us
te
el
la
  o
n  
ar
vi
oi
tu
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 m
el
ua
lu
ei
de
n 
as
u-
ka
sm
ää
rä
t.
 
N
yt
te
hd
yn
 y
m
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
  a
rv
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in
ni
n 
yh
te
yd
es
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 t
eh
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n 
m
el
ul
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ke
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 H
iis
iö
n  
ja
  J
ok
ue
n  
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lil
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ol
em
m
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ta
 v
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oi
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a  
1  
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  2
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ke
nn
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io
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 s
ek
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tie
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et
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ke
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ee
n 
m
el
u.
 
Ti
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Sa
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ni
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lm
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Ti
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-S
uv
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  o
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ht
y 
K
on
tj
är
ve
n 
ko
ht
aa
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os
ke
va
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el
us
el
vi
ty
s 
se
kä
 
m
el
un
to
rj
un
na
n 
su
un
ni
tt
el
u.
 S
uu
nn
itt
el
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su
ltt
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a 
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n 
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o-
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tt
am
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sk
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na
ss
a  
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tt
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st
aa
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a 
la
sk
en
ta
m
al
lia
 k
ui
n 
tä
m
än
 
ar
vi
oi
nn
in
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 
Valtatien  12  parantam
inen välillä Jokue - Suvioja, litti, K
uusankoski, ym
päristövaikutusten arviointiselostus 
Y
M
P
Ä
R
IS
TÖ
N
 N
Y
K
Y
TILA
  JA  V
A
IH
TO
E
H
TO
JE
N
 Y
M
P
Ä
R
IS
TÖ
V
A
IK
U
TU
K
S
E
T  
M
elu
alu
een
 asu
kasm
äärätarkastelu
  
Tarkastelussa  on  käytetty  p
aikkatietoain
eiston
a  olevaa Tilastokeskuksen 
rakennus-  ja  h
u
on
eistorekisterin
 asu
kasm
äärätietoja. M
elu
alu
een
  asukas- 
m
äärät  on  tulostettu  paikkatieto
-ohjelm
an avulla.  M
elu
läh
teid
en
 yh
teisvai-
kutuksen  johdosta pelkän  tiem
elun  sekä yhdistetyn  tie-  ja  ratam
elun  asu
-kasmäärät 
 eivät ole suoraan vertailukelpoisia.  
5.7.3  N
ykytilan
n
e 
Liikenne  on  m
erkittävä  ym
päristöm
elun  aiheuttaja. M
elu koetaan viihtyisyys- 
haittana, m
inkä lisäksi voim
akkaalla  m
elu
lla  on  m
yös  terveysvaiku
tu
ksia. 
T
ieliikenteestä  aiheutuva m
elu koetaan haitallisesti  asu
m
isviih
tyisyyttä  ja  elinoloja 
 h
eiken
tävän
ä  niilläkin alueilla, joilla  m
elu
taso  jää  alle  ohjearvon.  
Valtatie  12  ja  rautatie  Lahti-Kouvola ovat yhdessä  su
u
n
n
ittelu
alu
een
  m
er-
kittävim
m
ät m
elulähteet. Liikenneväylien  aiheuttam
a  m
eluhaitta  on  on
g
el-
m
allisin
 K
au
salan
  taajam
assa, jonka läpi sekä valtatie- että  rataliiken
n
e  kulkevat. Nopeusrajoitus 
 tarkastelualueella  on 60-80 km
/h.  Valtatien  1 2  läh-
töm
elutaso  on 69 dB
  (LA
eq
, lO
m
) M
elu
lle altistu
via  kohteita ovat pääosin  Kausalan 
 keskustan  asu
in
alu
eet.  Tiiviin taajam
an pääosa sijaitsee valta-
tien  ja radan  välisellä alueella, joten  K
au
salan
  keskeiselle taajam
a-alueelle 
kohdistuu  m
eluhäiriötä  kandesta suunnasta, vaikkakin pääosa  taajam
asta  sijaitsee 
 ohjearvon alittavalla  alueella. Valtatien vieressä sijaitsevan  K
aus - 
alan ala-asteen  ko
u
lu
raken
n
u
s  suojaa osaa piha-aluetta, johon m
uutoin 
kohdistuu  ohjearvon  ylittävää  m
eluhaittaa. Suunnittelualueella  ei ole toteu-
tettu  m
eluntorjuntatoim
enpiteitä.  
Taajam
an  vierein
en
 virkistysalu
e  jää  Salpausselän pohjoispuolella  m
aas-
tollisesti katveeseen
,  m
ikä vähentää alueelle kohdistuvaa  m
eluhaittaa.  Ii-
tin
tien
 m
elu
alu
e K
au
salan
  keskusta-alueen kohdalla  on  kapea etenkin al-
haisen  n
opeu
srajoitu
ksen
  ansioista. 
Taulukko  5.  A
sukasm
äärät tie
-ja  raidellikennem
elualueilla  nykytilanteessa (ei  meluntorjuntaa, 
 2006)  välillä Jokue - Tillola. 
Tieliikennem
elu  
Tie-  ja  raideliikennem
elu 
___________ 
______________________________  
yhdessä  
55-60 
60-65 
>65 
55-60 
60-65 
>65  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
dB
A
 
cIBA 
dB
A
 
dB
A
 
dB
A
 
dB
A
  
Nykytilanne  
215 
58 
25 
503 
110 
44 
5.7.4  V
aiku
tu
kset  V
E  0 
Liikennem
äärien  kasvam
inen lisää valtatien varrella  m
elu
alu
eella  asuvien 
lukum
äärää. Liikenteen lisääntym
inen nykyisellä valtatiellä aiheuttaa lähtö-
m
elutason  nousem
isen noin  71  desibellin (LA
eq ,  1 Om
).  M
eluntorjuntatoim
en-
piteitä  ei vaihtoehtoon sisälly. Valtatien  m
elu
alu
e  laajenee hiem
an, m
utta  Kausalan 
 taajam
an kohdalla m
erkittäväm
pi m
uutos aiheutuu  raid
eliiken-teen 
 m
elun  lisääntym
isestä vuoteen  2030  m
ennessä.  
M
eluvaikutus M
yllytöyryn virkistysalueelleja Pukkikankaan puoleisiin ulkoi-
lum
etsiin  ei nykyisestä juuri lisäänny. 
Tien  ja radan  55 dB
  m
elu
alu
eet  eivät yhdy taajam
an kohdalla.  Tie-  ja  rata- 
m
elu koetaan taajam
assa  häiritsevänä.  M
ikäli  raideliikennem
elua  ei rajoite-
ta,  on  raideliikenteen  vaikutus  kokon
aism
elu
tasoon
  suurem
pi kuin tieliiken-
teen. 
Taulukko  6.  A
sukasm
äärät tie-ja  raideillkennem
elualueiia  vaihtoehdossa  0  (ei  meluntorjuntaa) välillä Jokue - Ti/lola 
 2030.  
Tieliikennem
elu  
Tie-  ja  raidefiikennem
elu  
yhdessä  
55-60 
60-65 
>65  dB
A
  
55-60 
60-65 
>65  
dB
A
 
dB
A
 
dB
A
 
dBA 
dB
A
 
V
eO
  
245 
88 
42 
730 
197 
65 
5.7.5  V
aiku
tu
kset  V
E  0+  
Vaihtoehdossa vähennetään tieliikenteen  m
elun  leviäm
istä  m
elukaidetta, -  aitaa 
 ja  -vallia käyttäen.  M
elu
esteid
en
  sijoittam
inen  ja  korkeudet  perustuu 
aiem
m
in tehtyyn alustavaan suunnitelm
aan, jossa  on  otettu huom
ioon  m
e-
luntorjuntarakenteiden sijoittam
ism
andollisuudet tieym
päristöön. M
elunsuo-
jaustoim
enpiteillä  ei saavuteta kaikilla  kiin
teistöillä oh
jearvojen
  m
ukaisia  meluarvoja. 
 Toim
enpiteillä saavutetaan hyötyä erityisesti tien lähialueen  meluisimmissa 
 kohteissa  ja  m
yös  K
au
salan
  ala-asteen piha-alueella.  
M
eluvaikutus M
yllytöyryn virkistysalueelleja Pukkikankaan puoleisiin ulkoi-
lum
etsiin  ei juuri nykyisestä lisäänny. Vaihtoehtoon sisältyvä  m
eluntorjunta  ei vaikuta 
 raideliiken
n
em
elu
u
n
.  
Tien  ja radan  55 dB
  m
elu
alu
eet  eivät yhdy taajam
an kohdalla.  Tie-  ja  rata- 
m
elu koetaan taajam
assa  häiritsevänä.  M
ikäli  raideliikennem
elua  ei rajoite-
ta,  on  raideliikenteen  vaikutus  kokon
aism
elu
tasoon
  suurem
pi kuin tieliiken-
teen. 
Taulukko  7.  A
sukasm
äärät tie
-ja  raidelllkennem
elualueila  vaihtoehdossa  0+  (me/untorjunta 
 toteutettu) välillä Jokue - TibIa  2030.  
Tieliikennernelu  
Tie-  ja  raidelilkennem
elu  
55-60 
dB
A
 
60-65 
dB
A
 
>65  dB
A
  
55-60 
dB
A
 
60-65 
dBA 
>
65  
cIBA 
VEO
+
  
167 
70 
16 
636 
179 
39 
5. 7.6  V
aih
to
eh
to
  I  välillä Jokue - TiIIoIa 
Vaihtoehto vähentää  m
e
lu
h
aittaa K
au
salassa,  m
utta m
uodostaa uuden  melulähteen Kausalan 
 keskustan pohjoispuolelle. 
Valtatien  liikennevirran  pääosa ohjautuu keskustan ohi, m
ikä vähentää  ny-
kyisen  valtatien varrelle kohdistuvaa  m
elualtistusta.  Nykyisen valtatien  läh-
töm
elutaso  laskee  66  d
esib
eliin
 (LA
eq
,lO
m
),  m
ikä  on  kolm
e  desibeliä  vä-
hem
m
än kuin nykytilanteessa.  M
e
lu
ta
so
n
  laskusta huolim
atta  ohjearvon  mukainen 
 m
elu
taso
 ylittyy  tien varren  läh
im
m
illä kiin
teistö
illä. M
elu
taso
 
K
au
salan
  ala-asteen pihalla laskee. 
U
uden tielinjauksen alustava  m
eluntorjunta  on  suunniteltu  m
elu
kaiteilla  ja  aidoilla/valleilla. Meluntorjuntatoimenpiteiden 
 jälkeen uuden tielinjauksen  viereisillä 
 piha-alueilla pystytään pääosin saavuttam
aan  ohjearvon  m
ukai-
nen  m
elutaso. M
eluntorju ntatoim
enpiteet  vähentävät uuden  valtatielinjauk-sen 
 varren asutukselle  aiheutuvaa m
eluhaittaa  siten, että uuden tien varrel-
la lähes kaikkien asuin-  ja  lom
akiinteistöjen m
elutaso  on  ohjearvon  m
ukai-
nen. 
Uusi  valtatielin
jau
s  lisää  M
yllytöyryn
 virkistysalu
een
  ja  taajam
an pohjois- 
puoleisten  ulkoiluun  käytettävien  m
etsäalueiden m
eluisuutta.  Vaihtoehdos-
sa  1 C
  M
yllytöyryn  alueella  ylittyy  taajam
an läheisen  virkistysalu
een
  m
elu-
ohjearvo (55dB
),  m
utta  m
eluhaitta Pukkikankaan  puoleisissa  ulkoilualueilla  on 
 vähäisem
pi kuin  alavaih
to
eh
d
o
ssa lA
.  Taajam
an  p
oh
joisp
u
oleisella  ar -
vokkaita  luontoarvoja käsittävällä  alueella yli  45 dB
  m
elu
alu
e  ulottuu noin  500-1 000 
 m
etriä valtatien pohjoispuolelle, m
ikä kattaa osan  luontodirektii-vin 
 lajien  esiintym
isalueista.  Luonnonsuojelualueita koskeva  ohjearvo (45dB
)  ei kuitenkaan koske lajien 
 esiintym
isalueita.  
Vaihtoehdon  m
elu
lasken
ta  perustuu  alavaihtoehtojen  1 A  ja  1 C
  alustavasti  suunniteltuihin linjauksiin 
 ja  tasau
kseen
. 
litintien  uusi linjaus vähentää nykyisen  litintien  varren  asu
tu
kseen
  kohdis-
tuvaa m
elua.  
M
eluntorjunta  ei vaikuta  raideliikennem
eluun.  Tien  ja radan  55 dB
  m
elualu-
eet  eivät yhdy taajam
an kohdalla.  Tie-  ja  ratam
elu  koetaan taajam
assa  häi-
ritsevänä.  M
ikäli  raid
eliiken
n
em
elu
a  ei rajoiteta,  on  raid
eliiken
teen
  vaiku-
tus taajam
an asuntoalueiden  kokon
aism
elu
tasoon
  suurem
pi kuin tieliiken-
teen. 
Taulukko  8.  A
sukasm
äärät  tie-ja  raidelllkennem
elualuellla vaihtoehdoissa lA  ja  
I C  (m
eluntorjunta  toteutettu) välillä Jokue - Tillola  2030.  
________ 
Tieliikennem
elu  
Tie-  ja  raideliikennem
elu  
_
_
_
_
_
_
 
55-60 
cIBA 
60-65 
dB
A
 
>65  dB
A
  
55-60 
dB
A
 
60-65 
dB
A
 
>65  
dB
A
  
VE  lA
  
132 
44 
3 
635 
146 
26  
VE  1C
 
46 
138 
3 
645 
144 
26 
5.7.7  V
aih
to
eh
to
  2
  välillä Jokue-Tillola 
Vaihtoehto vähentää  m
e
lu
h
aittaa K
au
salassa,  m
utta m
uodostaa uuden  melulähteen Kausalan 
 keskustan eteläpuolelle lähelle  radan  m
aastokäytä-
vaa.  
Valtatien  liikennevirran  pääosa ohjautuu keskustan ohi, m
ikä vähentää  ny-
kyisen  valtatien varrelle kohdistuvaa  m
elualtistusta.  N
ykyisen valtatien  läh-
töm
elutaso  laskee  65  d
esib
eliin
 (LA
eq
,lO
m
),  m
ikä  on  neljä  d
esib
eliä  vä-
hem
m
än kuin nykytilanteessa.  M
e
lu
ta
so
n
  laskusta huolim
atta  oh
jearvon
  mukainen 
 m
elutaso ylittyy  tien varren  lähim
m
illä kiinteistöillä. M
elutaso  K
aus- 
alan ala-asteen pihalla laskee. 
U
uden tielinjauksen alustava  m
eluntorjunta  on  suunniteltu  m
elu
kaiteilla  ja  aidoilla/valleilla, 
 m
inkä lisäksi taajam
an kohdalla  m
elu
n
  leviäm
istä estää 
tien sijainti leikkauksessa.  M
elu
n
torju
n
tatoim
en
p
iteet  vähentävät uuden  
V
al
ta
ti
en
  1
2  
p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
il
lä
  J
o
k
u
e
 -  S
u
vi
o
ja
,  l
it
ti
,  K
u
u
sa
n
k
o
sk
i,
  y
m
p
är
is
tö
va
ik
u
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
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va
rr
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 e
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uu
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rr
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he
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ki
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ha
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o 
 on 
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nn
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sa
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 o
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ea
rv
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 m
uk
ai
ne
n.
 
K
au
sa
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 k
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 v
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tie
n  
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n  
vä
lii
n  
jä
ä  
lä
he
s 
yh
te
nä
in
en
 
S
am
po
la
n,
 K
ai
vo
m
äe
n,
 K
an
sa
nm
äe
n 
 ja
  P
en
ti
nm
äe
n  
as
ui
na
lu
ei
de
n 
m
uo
-
do
st
am
a 
al
ue
, 
jo
ho
n 
ko
hd
is
tu
u 
lii
ke
nn
em
el
ua
 k
an
de
st
a 
su
un
na
st
a  
ja
  jo
ss
a 
oh
je
ar
vo
n 
m
uk
ai
ne
n 
m
el
ut
as
o 
yl
itt
yy
. 
Tä
m
än
 a
su
tu
ks
en
 o
sa
lta
 o
hj
ea
rv
on
 
m
uk
ai
st
a 
ta
so
a 
ei
 v
oi
da
 t
ie
n 
m
el
un
to
rj
un
ta
ra
tk
ai
su
ill
a 
po
is
ta
a,
 v
aa
n 
lii
an
 
ko
rk
ea
 m
el
ut
as
o 
ai
he
ut
uu
 k
äy
tä
nn
ös
sä
 r
ai
de
lii
ke
nn
em
el
us
ta
. 
Ta
aj
am
as
sa
 
oh
je
ar
vo
n 
yl
itt
äv
ä 
al
ue
 e
i l
aa
je
ne
  t
ie
-  
ja
  r
at
am
el
un
 y
ht
ei
sv
ai
ku
tu
ks
es
ta
  j
a  ta
ajaman kohdalla tien lähiasutuksen piha-alueilla melu auttaa ohjearvon 
m
uk
ai
se
n 
ta
so
n.
 T
aa
ja
m
an
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
  o
n  
ra
id
el
iik
en
te
en
  v
ai
ku
tu
s 
ta
a-
ja
m
an
 a
su
nt
oa
lu
ei
de
n 
ko
ko
na
is
m
el
ut
as
oo
n 
su
ur
em
pi
 k
ui
n 
tie
lii
ke
nt
ee
n.
 
Ti
llo
la
n  
ko
ul
uu
n 
ko
hd
is
tu
u 
se
kä
 t
ie
lii
ke
nn
em
el
un
 li
sä
ks
i v
oi
m
ak
as
 r
ai
de
lii
-
ke
nn
em
el
u,
 m
in
kä
 v
uo
ks
i i
lm
an
 s
uo
ja
us
ta
 o
hj
ea
rv
on
 m
uk
ai
ne
n 
m
el
ut
as
o 
yl
itt
yy
. 
Ko
ul
un
 p
ih
a-
al
ue
en
 s
uo
ja
us
 e
de
lly
tt
ää
 t
ar
ke
m
pa
a 
su
un
ni
tt
el
ua
, 
m
is
-
sä
 v
oi
da
an
 s
el
vi
tt
ää
 e
si
m
er
ki
ks
i k
oh
de
ko
ht
ai
st
a 
m
el
ua
ita
a.
 V
ai
ht
oe
hd
on
 
m
el
ua
lu
e 
ei
 u
lo
tu
 S
am
po
la
n 
ko
ul
ul
le
. 
Va
ih
to
eh
do
lla
 e
i k
äy
tä
nn
ös
sä
 o
le
 m
er
ki
ty
st
ä 
lit
in
tie
n 
ai
he
ut
ta
m
aa
n 
m
el
uu
n 
m
yö
sk
ää
n 
ta
aj
am
an
 s
is
äl
lä
. 
Va
ih
to
eh
to
 e
i k
äy
tä
nn
ös
sä
 m
uu
ta
 M
yl
ly
tö
yr
yn
 v
ir
ki
st
ys
al
ue
en
  j
a  
ta
aj
am
an
 
po
hj
oi
sp
uo
le
is
te
n 
ul
ko
ilu
un
 k
äy
te
tt
äv
ie
n 
m
et
sä
al
ue
id
en
 m
el
ut
ila
nn
et
ta
. 
Ta
ul
uk
ko
  9
.  A
su
ka
sm
ää
rä
t  
tie
-j
a
  r
ai
de
lii
ke
nn
em
el
ua
lu
ei
lla
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
2A
ja
  
2C
  (
m
el
un
to
rj
un
ta
  t
ot
eu
te
tt
u)
 v
äl
ill
ä 
Jo
ku
e 
- 
Ti
/l
ol
a  
20
30
.  
__
__
__
__
 
Ti
el
iik
en
ne
m
el
u  
Ti
e-
  ja
  r
ai
de
lii
ke
n
n
em
el
u
  
_
_
_
_
_
_
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d
B
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d
B
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>6
5  
d
B
A
  
55
-6
0 
d
B
A
 
60
-6
5 
d
B
A
 
>6
5  dB
A 
V
E
2
A
  
12
7 
59
 
4 
64
9 
16
8 
27
  
V
E
2
C
  
12
7 
60
 
8 
63
2 
17
4 
28
 
5.
7.
8  
M
el
u
va
ik
u
tu
ks
et
 H
iis
iö
-J
o
ku
e  
-v
äl
ill
ä 
M
ol
em
pi
en
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
  1
  ja
  2
  li
nj
au
s 
ku
lk
ee
 p
ää
os
in
 a
su
m
at
to
m
al
la
  m
et
-
sä
se
ud
ul
la
,  
m
is
sä
 e
i o
le
 s
uo
je
lu
al
ue
ita
  ta
i  v
irk
is
ty
sa
lu
ei
ta
.  
Va
ih
to
eh
do
ss
a  
1  
tie
n 
lä
hi
al
ue
el
la
 J
ok
ue
ss
a  
on
  h
aj
a
-a
su
tu
st
a,
  jo
lle
  e
i m
el
un
to
rj
un
ta
to
im
ie
n 
an
si
oi
st
a 
ko
hd
is
tu
 y
li  
55
 d
B
  m
el
ua
lti
st
us
ta
.  
U
us
ik
yl
ä-
Jo
ku
e 
ym
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ni
n 
m
uk
aa
n 
su
un
ni
tt
el
uv
äl
ill
ä 
U
us
ik
yl
ä 
- 
Jo
ku
e  
on
  n
yk
yi
se
n 
tie
n  
ja
 ra
da
n  
yh
te
is
el
lä
 m
el
ua
lu
ee
lla
 n
oi
n 
 3
00
  asukasta. Valtatien rakentaminen vähentää nykyisestä tiestä asutukseen 
ko
hd
is
tu
va
a 
m
el
ua
. 
Va
lta
tie
n 
ra
ke
nt
am
in
en
 s
iir
tä
ä 
lii
ke
nt
ee
n 
uu
de
lle
 t
ie
lin
-
ja
uk
se
lle
, 
m
in
kä
 j
äl
ke
en
 lä
hi
nn
ä 
ra
id
el
iik
en
te
es
tä
 a
ih
eu
tu
en
  5
5 
dB
  m
el
u-
 
vy
öh
yk
ke
en
 a
su
ka
sm
ää
rä
  o
n  
no
in
  4
0.
 
5.
 7
. 9
  M
el
u
va
ik
u
tu
ks
et
 T
ill
o
la
-S
uv
io
ja
 -v
äl
ill
ä 
Va
lta
tie
ja
ks
o  
on
  p
ää
os
in
 a
su
m
at
on
ta
. 
Ko
nt
jä
rv
en
 r
an
no
ill
a 
 o
n  
lo
m
a
-a
su
tu
s-
ta
,  j
ot
ka
 e
nn
us
te
til
an
te
es
sa
 il
m
an
 m
el
un
to
rj
un
ta
a 
si
ja
its
ev
at
 p
ää
os
in
 y
li 
 5
5 
dB
  m
el
ua
lu
ee
lla
. 
O
hj
ea
rv
on
  m
uk
ai
ne
n 
yl
i  4
5 
dB
  m
el
ut
as
o 
yl
itt
yy
  k
ai
kk
ie
n  loma
-a
su
nt
ok
iin
te
is
tö
je
n  
ko
hd
al
la
. 
M
el
ua
 v
oi
da
an
 m
el
un
to
rj
un
ta
to
im
in
 h
uo
-
m
at
ta
va
st
i v
äh
en
tä
ä,
 m
ut
ta
  o
sa
  k
iin
te
is
tö
is
tä
  jä
ä 
45
-5
0 
dB
  m
el
ua
lu
ee
lle
.  
5.
 7
. 1
0  
A
rv
io
in
tii
n 
lii
tt
yv
ät
 e
pä
va
rm
uu
de
tja
 h
ai
tt
oj
en
 v
äh
en
tä
m
in
en
 
M
el
ul
as
ke
nt
aa
n 
 s
is
äl
ty
y 
er
ity
is
es
ti 
lä
ht
öa
in
ei
st
oo
n 
lii
tt
yv
ää
 e
pä
ta
rk
ku
ut
ta
. 
M
el
ul
as
ke
nn
at
  o
n  
te
ht
y 
va
ih
to
eh
to
je
n 
al
us
ta
va
n 
lin
ja
uk
se
n 
 ja
  t
as
au
ks
en
  mukaan, minkä lisäksi käytetyn maastomallin korkeustiedot eivät vastaa 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
an
 la
at
im
is
es
sa
 k
äy
te
tt
äv
än
  k
ar
ta
n  
ta
rk
ku
ut
ta
. 
K
au
sa
la
n 
ko
hd
an
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 o
sa
lta
 lä
ht
öt
ie
do
t 
ov
at
 t
ar
kk
uu
de
lta
an
 y
ht
en
äi
se
t.
 
La
sk
en
na
ss
a 
ei
 m
yö
sk
ää
n 
ol
e 
ot
et
tu
 h
uo
m
io
on
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ie
n 
ai
he
ut
ta
-
m
ia
 m
aa
st
on
m
uo
to
ja
 (
le
ik
ka
uk
se
t,
 p
en
ge
rr
yk
se
t)
,  
m
ill
ä  
on
  m
er
ki
ty
st
ä  
lä
-
hi
nn
ä 
Ti
llo
la
ss
a.
 
Ja
tk
os
uu
nn
itt
el
us
sa
 t
ar
ke
nt
uv
at
  t
ie
n 
si
ja
in
ti,
 k
or
ke
us
as
em
a,
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
i -en 
 p
ai
ka
tj
a 
er
ita
so
lii
tt
ym
ie
n 
ra
m
pp
ijä
rj
es
te
ly
t.
  S
uu
nn
itt
el
un
 a
ik
an
a 
vo
id
aa
n 
vä
he
nt
ää
 m
el
un
 le
vi
äm
is
tä
 e
si
m
er
ki
ks
i t
ie
n 
ta
sa
us
ta
 la
sk
em
al
la
. 
Yl
ei
ss
uu
n-
ni
tt
el
un
 y
ht
ey
de
ss
ä 
te
hd
ää
n 
m
yö
s 
m
el
un
to
rj
un
na
n 
pe
ria
at
te
id
en
 s
uu
nn
itt
e-
lu
.  
5.
 7
. 1
1  
Y
ht
ee
nv
et
o 
m
el
uv
ai
ku
tu
ks
is
ta
 
Va
lta
tie
n 
ai
he
ut
ta
m
a 
m
el
uh
ai
tt
a 
 o
n  
su
ur
in
 K
au
sa
la
n 
ta
aj
am
an
 k
oh
da
lla
, m
ut
ta
 
m
yö
s 
Jo
ku
en
  ja
  M
an
ka
la
n 
ky
lä
al
ue
ill
a.
  M
ik
äl
i v
al
ta
tie
  jä
ä  
ny
ky
is
el
le
en
,  
Ii-
sä
än
ty
y  
va
lta
tie
n 
m
el
ua
lu
ee
lla
 a
su
vi
en
  j
a  
er
ity
is
es
ti 
vo
im
ak
ka
al
le
 m
el
ul
le
 
(y
li  
60
 d
B
)  
al
tis
tu
vi
en
  lu
ku
m
ää
rä
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
M
el
un
to
rj
un
na
n 
to
te
ut
ta
m
i-
se
lla
 v
oi
da
an
 li
ik
en
te
en
 li
sä
än
ty
m
is
es
tä
 a
ih
eu
tu
va
a 
m
el
uh
ai
tt
aa
 v
äh
en
tä
ä.
 
K
au
sa
la
ss
a 
ei
 s
aa
vu
te
ta
 m
el
ua
lu
ee
lla
 a
su
vi
en
 m
ää
rä
n 
vä
he
nt
äm
is
ta
vo
ite
t -ta 
 v
aa
n  
se
  e
de
lly
tt
ää
 s
el
vä
st
i r
as
ka
am
pi
a 
 ja
  y
m
pä
ri
st
öö
n 
m
uu
to
in
ki
n 
va
i-
ku
tt
av
ia
 m
el
un
to
rj
un
ta
ra
tk
ai
su
ja
 k
ui
n 
 0
+  
-v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  o
n  
tu
tk
itt
u.
 
Va
lta
tie
n 
m
ol
em
m
at
 k
eh
itt
äm
is
va
ih
to
eh
do
t  1
  ja
  2
  v
äh
en
tä
vä
t 
ny
ky
is
en
 t
ie
n 
va
rr
en
 a
su
tu
ks
el
le
 a
ih
eu
tu
va
a 
m
el
uh
ai
tt
aa
. 
M
ol
em
m
at
 v
ai
ht
oe
hd
ot
 v
äh
en
-
tä
vä
t 
m
el
ua
lu
ee
lla
 a
su
vi
en
 m
ää
rä
ä 
ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i. 
Va
lta
tie
n  
pa
ra
n
- 
ta
m
m
en
 n
yk
yi
se
llä
 p
ai
ka
lla
  (
V
E
  0
+)
 o
n  
m
el
ua
lu
ee
n 
as
uk
as
m
ää
rä
n  
ka
nn
al
-
ta
 h
uo
no
m
pi
 k
ui
n 
va
ih
to
eh
do
t  
1  
ja
  2
. 
K
ok
o  
su
un
ni
tt
el
uj
ak
so
lla
 H
iis
iö
-S
uv
io
ja
 v
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  j
a
  2
  e
iv
ät
 p
oi
kk
ea
 
m
el
ua
lu
ee
n 
as
uk
as
m
ää
rä
n 
os
al
ta
 m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
to
is
is
ta
an
. 
Va
ih
to
eh
do
t 
er
o-
av
at
 t
oi
si
st
aa
n 
oh
je
ar
vo
n 
al
itt
av
an
 m
el
uh
äi
riö
n 
ko
hd
is
tu
m
is
en
 o
sa
lta
. 
Va
ih
-
to
eh
do
ss
a  
1  
m
uo
do
st
uu
 t
aa
ja
m
an
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
 k
ok
on
aa
n 
uu
si
 m
el
ul
äh
-de. 
 V
ai
ht
oe
ht
o  
2  
si
jo
itt
uu
  r
ad
an
  k
an
ss
a 
os
itt
ai
n 
yh
te
is
ee
n 
m
el
uk
äy
tä
vä
än
 
si
te
n,
 e
tt
ä 
as
ut
us
ta
  jä
ä  
m
yö
s 
ti
en
  ja
 r
ad
an
  m
uo
do
st
am
ie
n 
m
el
ul
äh
te
id
en
 
vä
lii
n.
 
K
au
sa
la
n  
al
a-
as
te
en
 m
el
ua
lti
st
uk
se
n 
ka
nn
al
ta
 v
ai
ht
oe
hd
oi
lla
  0
+,
 1
  j
a
  2
  e
i 
ol
e 
m
er
ki
tt
äv
ää
 e
ro
a.
 T
ill
ol
an
 k
ou
lu
n 
ka
nn
al
ta
 v
ai
ht
oe
ht
o 
 2
A
 o
n  
hu
on
oi
n  
ja
  edellyttää huolellista meluntorjunnan suunnittelua ohjearvon mukaisen 
m
el
ut
as
on
 s
aa
vu
tt
am
is
ek
si
. 
M
ui
de
n 
op
pi
la
ito
st
en
  t
ai
  t
er
ve
ys
ke
sk
uk
se
n  
ka
n-
na
lta
  v
ai
ht
oe
hd
oi
lla
 e
i k
äy
tä
nn
ös
sä
 o
le
 e
ro
a.
 
Va
ih
to
eh
to
  1
 o
n  
hu
on
oi
n 
vi
rk
is
ty
s-
  ja
  u
lk
oi
lu
al
ue
el
le
  s
ek
ä 
lu
on
no
ny
m
pä
ris
-
tö
ih
in
  ja
  h
ilj
ai
si
in
 a
lu
ei
si
in
 k
oh
di
st
uv
an
 m
el
un
 k
an
na
lt
a.
 V
ai
ht
oe
hd
on
 lA
 
ai
he
ut
ta
m
a 
hä
ir
iö
 k
oh
di
st
uu
 e
ri
ty
is
es
ti 
Pu
kk
ik
an
ka
al
le
  j
a  
m
ui
hi
n 
ul
ko
ilu
kä
y-
tö
ss
ä 
ol
ev
iin
 m
et
si
in
. 
V
ai
ht
oe
hd
on
  1
0
  a
ih
eu
tt
am
a 
hä
ir
iö
 k
oh
di
st
uu
 e
ri
ty
i-
se
st
i M
yl
ly
tö
yr
yn
 v
ir
ki
st
ys
al
ue
el
le
. 
Va
ih
to
eh
to
  1
  m
uo
do
st
aa
 k
ok
on
aa
n 
uu
-
de
n 
m
el
uh
äi
ri
öl
äh
te
en
 a
rv
ok
ka
ita
 lu
on
no
na
rv
oj
a 
ko
sk
ev
al
le
 a
lu
ee
lle
 s
ek
ä 
ta
aj
am
an
 p
oh
jo
is
pu
ol
ei
se
n 
as
ut
uk
se
n 
se
kä
 L
ei
ni
ns
el
än
  j
a  
U
ra
jä
rv
en
  lo
m
a-
 
as
ut
uk
se
n 
lä
hi
al
ue
el
le
. 
Ta
ul
uk
ko
  1
0.
  Y
li
  5
5 
dB
 (A
)  
pä
iv
äa
ja
n 
m
el
ul
le
 a
lt
is
tu
vi
en
  a
su
kk
ai
de
n 
m
ää
rä
 
K
au
sa
la
n 
ko
hd
al
la
. 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
Ti
el
iik
en
ne
m
el
u  
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
Ti
e-
  ja
  r
ai
d
el
iik
en
n
e-
 
m
el
ut
  y
ht
ee
ns
ä  
V
E
  0
,  n
yk
yt
ila
nn
e 
 (2006) 
 
29
8 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
65
7 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
 
V
E
  0
 2
03
0 
37
5 
99
2  
V
E
  0
+
 2
0
3
0
 
25
3 
85
4  
V
E
  l
A
  2
03
0 
17
9 
80
7  
V
E
  1
C
 2
03
0 
18
7 
81
5  
V
E
2
A
  2
03
0 
19
0 
84
4  
V
e
2
C
  2
0
3
0
 
19
5 
83
4 
5.
8  
T
ä
r
in
ä
 
Tä
ri
nä
 a
is
tit
aa
n 
 m
m
.  r
ak
en
nu
st
en
 la
tt
ia
n 
vä
ri
nä
nä
 s
ek
ä 
ik
ku
no
id
en
  j
a  
es
i-
ne
id
en
 h
el
in
än
ä.
 Ä
är
ita
pa
uk
si
ss
a 
tä
ri
nä
 v
oi
 v
au
ri
oi
tt
aa
 r
ak
en
nu
ks
ia
.  
5.
8.
 1
  A
rv
io
in
ti
m
en
et
el
m
ä 
 ja
  a
in
ei
st
o 
Tä
ri
nä
ha
ita
n  
ar
vi
oi
nn
is
sa
 o
le
el
lis
in
ta
 o
va
t 
ra
sk
aa
t 
aj
on
eu
vo
t  
ja
  n
äi
de
n 
aj
o-
 
no
pe
us
. 
Ti
el
in
ja
us
va
ih
to
eh
do
is
sa
  1
  ja
  2
  u
us
ill
a 
tie
os
uu
ks
ill
a 
no
pe
us
ra
jo
itu
s  on 
 k
ev
yi
llä
  a
jo
ne
uv
oi
lla
  1
 00
 k
m
/h
  ja
  r
as
ka
ill
a  
aj
on
eu
vo
ill
a  
80
 k
m
/h
.  
Tä
ri
nä
ha
ita
n  
ar
vi
oi
nn
is
sa
 o
le
el
lis
in
ta
  o
n  
su
ur
im
m
an
 t
är
in
än
 a
ih
eu
tt
av
at
  j
u-
 
na
t,  
jo
ita
 o
va
t 
m
as
sa
lta
an
 s
uu
ri
m
m
at
 t
av
ar
aj
un
at
. 
R
ad
al
la
 k
ul
ke
e 
yl
i  
35
00
  tn tavarajunia, 
 jo
id
en
 p
er
us
te
el
la
 m
an
do
lli
ne
n 
tä
ri
nä
ha
itt
a-
al
ue
  o
n  
ar
vi
oi
tu
. 
Er
i t
ie
lin
ja
us
va
ih
to
eh
to
je
n 
al
ue
ill
a 
 o
n  
se
kä
 k
ov
ia
 e
tt
ä 
pe
hm
ei
tä
 m
aa
pe
ri
ä.
 
Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tt
y 
m
aa
pe
rä
tie
to
  o
n  
sa
at
u 
G
eo
lo
gi
an
 t
ut
ki
m
us
ke
sk
uk
se
n 
(G
TK
) 
m
aa
pe
rä
ka
rt
as
ta
 (
ht
tp
:!
/g
eo
ka
rt
ta
.g
tk
.fi
/)
.  
Tu
rv
ae
tä
is
yy
ks
ie
n 
 ja
  m
aa
pe
rä
tie
to
je
n  
pe
ru
st
ee
lla
  o
n  
er
i t
ie
lin
ja
us
va
ih
to
eh
-
do
ill
e 
la
sk
et
tu
 r
ak
en
nu
sl
uk
um
ää
rä
, 
jo
ill
e 
tä
ri
nä
ha
itt
aa
 v
oi
 s
yn
ty
ä.
 A
rv
io
in
ti 
on
te
ht
yv
al
ta
ti
en
 l2
ja
  r
ad
an
  o
sa
lta
. 
Si
vu
te
itä
 e
i a
rv
io
in
ni
ss
a 
ol
e 
hu
om
io
itu
. 
A
su
ka
sm
ää
ri
en
  o
sa
lta
 K
au
sa
la
ss
a 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
va
rr
el
la
 e
ik
ä 
lit
in
tie
llä
 
ta
aj
am
a-
al
ue
el
la
 v
ai
ht
oe
hd
oi
lla
 e
i k
äy
tä
nn
ös
sä
 o
le
 e
ro
a.
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Y
M
P
Ä
R
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A
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H
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M
P
Ä
R
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A
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U
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K
S
E
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Taulukko  11.  Arvioinnissa käytetyt turva etäisyydet 
Suositeltava 
turvaetäisyys  
Liikennetyyppi  
Pehm
ein m
aalaji väylän  alla  
500 m
  
Tavarajunaliikenne  
Pehm
eä m
aa  
(3500  tn,  90 km
/h) 
200 m
  
Pikajunaliikenne  
P
ehm
eä m
aa  
(140 km
/h) 
100 m
  
Tavara-ja  pikajunat  
Kova  m
aa  
100 m
  
R
askas  m
aantieliikenne 
P
ehm
eä m
aa  
(100 km
/h,  sileä)  
50 m
  
R
askas  katuliikenne  
Pehm
eä m
aa  
(40 km
/h,  sileä)  
5.8.2  V
aiku
tu
kset 
Liiken
teen
 tärin
ä 
Tieliikenteen tärinähaitat ovat yleisesti ottaen pieniä aiheutuen  m
m
.  ajo-
neuvojen suhteellisen pienestä m
assasta sekä tien  ja  pyörien tasaisuudes-
ta.  
R
askas  raideliikenne  saattaa aiheuttaa tärinähaittaa useam
m
an sadan 
m
etrin etäisyydelle pehm
eällä m
aaperällä. Junaradan suurim
m
at tärinähai-tat 
 sijoittuvat Kausalan keskustan alueelle. 
M
ikäli asuin-  tai  lom
arakennuksia  on  m
andollisella tärinähaitta-alueella,  tu-
lee  tien perustusta suunniteltaessa huom
ioida tärinähaitan m
andollisuus. 
Pehm
eän m
aaperän alueilla voidaan käyttää pilaristabilointia  tai  paalulaat-
toja.  
Taulukko  12.  Tärinälle  m
andollisesti  altistuvien  asuin-ja  lom
akllnteistöjen  m
äärä 
Vaihtoehto  ________________________ 
A
suin-  ja  lom
aklinteistöjen  m
äärä, joille 
tärinähaittaa  voi syntyä kyseisellä linjauksella  kulkevista ajoneuvoista 
[kpl] 
VEO
/VEO
+
  
6  
VE1a  
3  
VE1c  
0  
VE2a  
3  
VE2c  
3  
rautatie  
250.. .300  
R
aken
tam
isen
 aikain
en
 tärin
ä  
Tien  rakentam
isen aikainen tärinähaitta tulee huom
ioida vähintään louhin-
nan  ja  raskaiden m
aansiirtokoneiden osalta. Rakentam
isen aikainen täri-
nähaitta  on  ajallisesti suhteellisen lyhytkestoinen  ja  loppuu kokonaan tien 
rakennustöiden valm
istuttua. 
Alueilla, joissa louhintatyötä joudutaan suorittam
aan, tulee suorittaa raken-
nuskatselm
us ennen  ja  jälkeen louhintatöitä m
andollisten vaurioiden totea-
m
iseksi. Lisäksi koeräjäytyksiä  ja  sam
anaikaisia tärinäm
ittauksia tulee  tar-
vittaessa  suorittaa. M
andollisesti m
yös  koko  louhintatyön  ajan tärinäm
itta-
uksia tulee suorittaa riskianalyysin  ja
  koeräjäytyksien  antam
ien tulosten 
perusteella. Vastuu louhinnan aiheuttam
an tärinähaitan m
inim
oim
iseksi  on  
louhinnan suorittavalla  yrityksellä.  
5. 8. 3  Y
hteenveto tärinävaikutuksista 
Tärinävaikutukset aiheutuvat lähes kokonaan rautatiestä. 
Tärinähaittojen  kannalta huonoin vaihtoehto  on  nykyinen tilanne  tai  nykyi-
sen tien parantam
inen  (V
E
  0+).  Tähän vaihtoehtoon liittyy eniten riskikoh-
teita, m
inkä lisäksi tärinähaittoja ehkäisevien tierakenteiden toteuttam
inen  on 
 hankalinta  ja  epätodennäköisintä.  
Vaihtoehdot lA
-C
  ja  2A
-C
  eivät käytännössä eroa toisistaan. Tärinävaiku
-tusten 
 ehkäisem
inen voidaan ottaa huom
ioon kaikkien näiden vaihtoehto-
jen geoteknisessä suunnittelussa.  
5.9  P
ä
ä
stö
t ilm
a
a
n
  
5.9. 1  A
in
eisto
  ja  m
enetelm
ä 
Tieliikenteen pakokaasupäästöjen m
äärä eri vaihtoehdoissa  on  arvioitu  IV
A
R
  -ohjelmiston avulla . Ohjelmistolla voidaan laskea erikseen 
 Ii  ikenteen  pääs-
töt linjaosuuksilla  ja  liittym
issä. Linjaosuuksien päästöt m
ääritetään YTV:n  mallien 
 avulla  ja  liittym
ien  päästöt ohjelm
istoa varten kehitetyillä liittym
ien 
päästöm
alleilla, jotka pohjautuvatYTV:n m
alleihin. Päästöm
alleissa  on  huo-
m
ioitu autokannan kehittym
inen. Tulevaisuudessa ajoneuvojen päästöt ajet-
tua m
atkaa kohti ovat pienem
m
ät kuin nykyään. 
Liikenteen päästöt  on  eritelty  typen  oksideihin (N
O
r ), hiilivetyihin  (H
C
), huh-
m
onoksidiin  (C
O
),  hiihidioksidiin (CO
2)  ja  pienhiukkasiin. 
Päästöm
äärät  on  m
ääritetty vaihtoehdoille  vuosille  2010  ja  2030.  Päästö-
jen m
äärän kehitys päätiellä  ja  rinnakkaistiellä  U
usikylän  ja  Suviojan  välillä 
sekä Kausalan taajam
an sisäisellä m
aantieverkolha  on  arvioitu erikseen.  
5.9.2 P
äästövaikutukset  
Vaihtoehtojen välillä ei ole m
erkittävää eroa, kun vertailhaan päätien  ja  rin-
nakkaistien  liikenteen päästöjä Uusikylänja Suviojan välillä. Liikenteen pääs-
töt ovat hiem
an pienem
m
ät kehittäm
isvaihtoehdoissa  1  ja  2  verrattuna  0-
vaihtoehtoihin.  Parem
pi liikenteen sujuvuus pienentää päästöjä, m
utta ajo-
nopeuksien kasvu nostaa päästöjen m
äärän lähes  0-vaihtoehtojen tasolle. 
Kausalan  taajam
assa päästöt vähenevät selvästi kehittäm
isvaihtoehdois-sa 
 1  ja  2  (taulukko  13).  Pitkäm
atkainen ohikulkuliikenne  siirtyy käyttäm
ään 
taajam
an kiertävää uutta päätietä  ja
  nykyiselle valtatielle  jää  ainoastaan 
Kausahaan suuntautuvaa liikennettä. 
Vaihtoehdossa  1  K
ausalaan  suuntautuva liikenne rasittaa enem
m
än taaja-
m
an sisäistä tieverkkoa kuin vaihtoehdossa  2,  jossa liikenne suuntautuu 
suoraan taajam
an eteläpuoleisen eritasohuittym
än kautta uudelle ohikulku-
tielle. Vaihtoehdossa  1  K
ausalaan  suuntautuva liikenne käyttää enem
m
än 
taajam
an itä-  ja  länsipuolella olevia ohikulkutien liittym
iä, m
ikä aiheuttaa 
enem
m
än liikennettä taajam
an sisäisellä tieverkolla. 
Kehittyneem
m
än ajoneuvotekniikan takia päästöt vuonna  2030  ovat sel-
västi alhaisem
m
at kuin vuonna  2010,  vaikka liikennem
äärä kasvaa sam
aan 
aikaan. Ainoastaan kasvihuoneilm
iötä kiihdyttävän hiilidioksidin (CO
2 ) pääs-
töm
äärä kasvaa. 
Taulukko  13.  LIIkenteen  päästöt  K
ausalan  taajam
an sisäisellä m
aantie  verkolla  vuosina 
 2
O
lO
ja  2030.  
vE
D
 
V
EO
+
  
V
E
I  
V
E
2
  
2010 
2030 
2010 
2030 
2010 
2030 
2010 
2030  
N
O
xl000kg/v  
30,5 
10,6 
30,5 
10,6 
11,2 
3,9 
9,2 
3,4 
H
C
 1000  kg/v  
12,4 
5,2 
12,4 
5,2 
5,5 
2,2 
4,6 
1,9 
co  i000 kg/v  
61,0 
27,0 
61,0 
27,0 
26,9 
11,2 
22,3 
9,6  
pienhiukkaset  1000  kg/v  
0,8 
0,6 
0,8 
0,6 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2  
C
O
2 m
iIj. kg/v  
5,8 
7,3 
5,8 
7,3 
2,1 
2,5 
1,7 
2,2 
5. 9.3  Y
hteenveto päästövaikutuksista 
Välillä Uusikyhä-Suvioja vaihtoehtojen välillä ei ole m
erkittäviä eroja. 
Kausalan  kohdalla ohikulkuvai htoehdot vähentävät taajam
an sisäisehlä ver
-kolla 
 m
uodostuvia  terveydelle haitalhisten aineiden päästöjä huom
attavasti  alle 
 nykyisen päästöm
äärän. Taajam
a-alueehla m
uodostuvat päästöt ovat 
alhaisim
m
at vaihtoehdossa  V
E
  2. 
5.10  Ih
m
ise
t  ja  yh
teisö
t  
5.10.1  Tavoitteet 
Tavoitteiden m
uodostam
isen lähtökohtana  on  ihm
isten terveydelle aiheutu-
vien haittojen  ja  riskien vähentäm
inen  ja  ehkäisy sekä elinym
päristön viih-
tyisyyden, terveellisyyden  ja  turvallisuuden turvaam
inen.  
I  hm
isiin  kohdistuvien vaikutusten kannalta tavoitteita ovat: 
.  pyritään m
inim
oim
aan valtatien aiheuttam
at elinoloihin  ja  terveyteen koh-
distuvat haitat (m
elu, tärinä, päästötja estevaikutus) 
.  turvataan Kausalan taajam
an asum
isym
päristön viihtyisyys, palvelujen 
saavutettavuus  ja  ehinym
päristön  koettu turvallisuus  
U
  turvataan työm
atka-  ja  asiointiliikenteen  toim
ivuus  ja  esteettöm
yys  
U
  turvataan m
aaseutuasum
isenja -yrittäjyyden toim
intaedellytyksetja ym
-
päristön identiteetin säilym
inen 
.  säilytetään virkistys-, ulkoilu  ja lom
a-asutusalueet  ja  niiden laatu 
V
al
ta
tie
n 
 1
2  
p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä  
Jo
ku
e
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u
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tt
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  K
u
u
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n
ko
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m
p
ä
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ö
v
a
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u
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n
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rv
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lo
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u
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 A
rv
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el
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K
es
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et
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te
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ja
 s
ek
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 ja
 s
i-
do
sr
yh
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ät
ila
is
uu
ks
is
sa
  s
aa
tu
a 
pa
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ut
et
ta
. 
N
äi
de
n 
lis
äk
si
 o
lti
in
 v
uo
ro
va
ik
u-
tu
ks
es
sa
 li
tin
 lu
ki
ol
ai
st
en
 (
pa
la
ut
el
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ak
ke
et
  j
a  
ry
hm
äh
aa
st
at
te
lu
t)
  s
ek
ä 
op
et
us
-  
ja
  s
os
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n  
vi
ra
n 
ha
lti
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id
en
 k
an
ss
a.
 E
ri 
vu
or
ov
ai
ku
tu
sm
en
et
el
-mien 
 t
ar
ko
itu
ks
en
a 
ol
i s
aa
da
 e
si
in
 v
al
ta
tie
n 
lin
ja
us
va
ih
to
eh
do
is
ta
 a
ih
eu
tu
-
vi
en
 v
ai
ku
tu
st
en
 k
irj
o.
 T
äs
sä
 o
nn
is
tu
tt
iin
ki
n 
 v
ar
si
n  
hy
vi
n,
  s
ill
ä  
ta
m
m
ik
uu
ss
a  2007 
 p
id
et
ys
sä
 s
id
os
ry
hm
äs
em
in
aa
ri
ss
a 
tu
li 
en
ää
 n
iu
ka
st
i u
us
ia
 n
äk
ök
oh
-
tia
 e
si
in
. 
Vu
or
ov
ai
ku
tu
sm
en
et
el
m
ie
n 
 li
sä
ks
i t
yö
n 
lä
ht
öm
at
er
ia
al
in
a 
kä
yt
et
tii
n 
ka
rt
to
ja
  ja 
 p
ai
kk
at
ie
to
ai
ne
is
to
ja
  s
ek
ä 
ku
nn
as
ta
 s
aa
tu
ja
 t
ie
to
ja
 k
ou
lu
pi
ire
is
tä
 y
m
. t
oi
-
m
in
na
lli
si
st
a 
ra
ja
uk
si
st
a.
 L
is
äk
si
 v
iih
ty
vy
yd
en
  ja
  v
ir
ki
st
ys
m
an
do
lli
su
uk
si
en
  arvioinnissa 
 o
n  
hy
öd
yn
ne
tt
y 
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nn
in
 m
ui
ss
a 
os
is
sa
 k
oo
tt
uj
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tie
to
ja
, 
es
im
er
ki
ks
i m
aa
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äy
tt
ö-
, 
el
in
ke
in
o-
, 
m
el
u-
, 
ve
si
st
ö-
  ja
  e
ko
lo
gi
si
a 
se
lv
ity
ks
iä
 s
ek
ä 
ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
as
ta
 s
aa
tu
ja
 la
us
un
to
ja
.  
5.
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  N
yk
yt
ila
  
E
li
n
o
lo
tj
a
 v
ii
h
ty
is
yy
s 
K
au
sa
la
n  
ta
aj
am
a 
m
uo
do
st
aa
 k
un
na
n 
m
er
ki
tt
äv
im
m
än
 a
su
tu
s-
  ja
  p
al
ve
lu
-
ke
sk
itt
ym
än
. 
Vä
es
tö
ke
hi
ty
s 
tu
le
e 
pa
in
ot
tu
m
aa
n 
yh
ä 
vo
im
ak
ka
am
m
in
 k
es
-
ku
st
aa
ja
m
aa
n.
 T
aa
ja
m
an
 k
es
ku
st
a 
si
ja
its
ee
 v
al
ta
tie
  1
2  
ja
  r
au
ta
tie
n 
vä
lii
n 
jä
äv
äl
lä
 a
lu
ee
lla
. 
Pä
äo
sa
 y
ks
ity
is
is
tä
  ja
  ju
lk
is
is
ta
 p
al
ve
lu
is
ta
  o
n  
ke
sk
itt
yn
yt
 
su
ht
ee
lli
se
n 
pi
en
el
le
 a
lu
ee
lle
 li
tin
tie
n  
ja
  R
au
ta
tie
nk
ad
un
  r
is
te
yk
se
n 
tu
nt
u-
m
aa
n.
 A
su
tu
ks
en
 p
ai
no
pi
st
e 
 o
n  
m
yö
s 
se
lv
äs
ti 
va
lta
tie
n 
et
el
äp
uo
le
lla
. 
Ko
ul
ut
, 
te
rv
ey
de
nh
oi
to
  ja
  p
äi
vä
ko
di
t 
ov
at
 k
es
ki
tt
yn
ee
t 
K
au
sa
la
n 
ta
aj
am
a-
 
al
ue
el
le
  ja
 s
en
  t
un
tu
m
aa
n.
 S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
 s
ija
its
ev
at
 v
al
ta
tie
n 
va
rr
el
la
 
si
ja
its
ev
a 
K
au
sa
la
n 
ko
ul
u  
ja
  s
am
as
sa
 r
ak
en
nu
ks
es
sa
 t
oi
m
iv
a 
er
ity
is
ko
ul
u 
se
kä
 t
aa
ja
m
an
 lä
ns
io
sa
ss
a 
si
ja
its
ev
at
 li
tin
 y
lä
as
te
ja
 lu
ki
o.
 S
am
po
n 
la
kk
au
-
te
tt
U
 k
ou
lu
 s
ija
its
ee
  r
ad
an
  e
te
lä
pu
ol
el
la
  ja
  T
ill
ol
an
  k
ou
lu
 id
äs
sä
 k
es
ku
st
a-
 
aj
am
an
 u
lk
op
uo
le
lla
. 
Es
io
pe
tu
s  
on
  k
es
ki
te
tt
y 
ke
sk
us
ta
aj
am
as
sa
 n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
tu
nt
um
as
sa
 s
ija
its
ev
iin
 p
äi
vä
ko
te
ih
in
. 
Te
rv
ey
sk
es
ku
s 
si
ja
its
ee
  I
i -tintien 
 v
ar
re
lla
 n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
.  
R
ad
an
  e
te
lä
pu
ol
is
et
  a
lu
ee
t 
lii
tt
yv
ät
 K
au
sa
la
n 
ta
aj
am
aa
n,
 jo
sk
in
  r
at
a  
m
uo
-
do
st
aa
 e
st
ee
n 
lii
kk
um
is
el
le
. 
As
ut
us
  r
ad
an
  e
te
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pu
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el
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  o
n  
ke
sk
itt
yn
yt
 n
au
-
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m
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se
st
i  r
ad
an
  a
lit
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en
  t
ei
de
n 
va
rt
ee
n,
 m
ik
ä 
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he
nt
ää
  r
ad
an
  e
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ev
ai
ku
-
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a.
 
lit
in
  k
irk
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n  
ja
  s
iih
en
 li
itt
yv
ä 
Ka
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al
an
  k
ok
o  
po
hj
oi
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en
  m
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se
m
a-
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m
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te
ki
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K
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ko
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äs
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 o
lla
an
 
yl
pe
itä
  ja
  s
e  
ko
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aa
n 
lit
in
 k
ul
tt
uu
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ek
si
 k
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ku
ks
ek
si
.  
O
m
an
  a
lu
ee
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ko
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m
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se
n 
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 K
au
sa
la
  ja
  k
ir
ko
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yl
ä 
m
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. 
M
yö
s 
m
on
et
 m
ai
se
m
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ht
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n  
ja
  K
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n  
vä
lil
lä
. 
lit
is
sä
  o
n  
m
yö
s 
ru
ns
aa
st
i  l
om
a
-a
su
tu
st
a,
 jo
ka
  o
n  k
eskittynyt järvien rannoille. Kausalan pohjoispuolinen alue koetaan par-
ha
ak
si
 li
tik
si
. 
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5.10.5  V
aikutukset  VE  0+  
Elin
o
lo
t  ja  viih
tyisyys,  estevaikutukset/  yh
teisö
t  
Tien  parantam
inen nykyisellä paikalla eli vaihtoehto  0+  tulee lisää liiken-
teen asukkaille aiheuttam
ia haittoja tien läheisyydessä huolim
atta siitä, että 
toim
enpiteet tähtäävät osaltaan haittojen lieventäm
iseen. Liittym
ä-  ja  rin-
nakkaisyhteysjärjestelyt  voivat pidentää kylän sisäisiä  m
atkoja ja  lisäävät 
siten estevaikutusta. M
eluntorju ntarakenteet m
uuttavat taajam
akuvaa sekä 
voivat edellyttää piha-alueiden käyttäm
istä m
eluntorjuntaan, m
ikä vaikut-
taa m
yös pihapiirien ilm
eeseen  ja  käyttökelpoisuuteen. Vaikutusten lisään-
tym
inen aiheutuu liikennem
äärien kasvusta. Kauem
pana tiestä sijaitsevien 
alueiden elinolot pysyvät ennallaan. 
V
irkistysalu
eet  ja  ulkoilureitit  
Virkistys-  ja  u  Ikoilualueet  toim
ivat nykyiseen tapaan  ja  niiden pitkäjänteinen 
kehittäm
inen  on  m
andollista. Vaihtoehto  0+  ei haittaa virkistysalueiden  ja  ulkoilureittien 
 käyttöä  tai  laatua.  
Tien  ko
kem
in
en
 
N
ykyisen tien parantam
ista pitävät hyvänä vaihtoehtona m
onet nuoret.  H
e  ovat tottuneet Kausalan läpi kulkevaan liikenteeseen, 
 ja  haluavat säilyttää 
m
andollisim
m
an suuren osan litistä vapaana liikenteen haitoista. N
uoret 
kokevat m
yös, että liikenteen kehitys voi poiketa ennustetuista kasvulu-
vuista, eikä ohitustie näin välttäm
ättä olisi tarpeellinen. 
Terveys  
M
eluntorjunta  vähentää erityisesti voim
akkainta m
elua  ja  siten m
yös  m
e-
lusta  aiheutuvien terveyshaittojen  syntyä. Tiestä aiheutuvien yöaikaisten 
m
elupiikkien m
äärä  on  lähes  600,  m
utta m
eluntorjuntatoim
illa niiden voi-
m
akkuus vähenee. Erityisesti yöaikaisten m
elupiikkien lieventym
inen  pa-
rantaa tien lähialueen asukkailla unensaantiin  ja  nukkum
iseen liittyviä vai-
kutuksia. M
eluntorjunnasta huolim
atta asukkaita altistuu edelleen m
yös 
voim
akkaim
m
alle (yli  6
5
 dB
)  m
elulle. 
Pohjavesien  ja  ilm
anlaadun  kautta aiheutuvat terveysriskit ovat käytännös-
sä vaihtoehdon  0  kaltaisia.  
5.10.6  V
aikutukset  VE  I  
E
lin
o
lo
t  ja  vi ihtyisyys, estevaikutuksetl  yh
teisö
t 
Pohjoinen vaihtoehto siirtää valtaosan liikenteestä taajam
an ulkopuolelle 
harvaan asutulle alueelle jolloin Kausalan taajam
an asukkaiden kokem
at 
haitat vähenevät  ja  m
uutos koetaan viihtyisyyden parantum
isena. U
uden 
tielinjauksen lähistöllä asuville  tie  tuo nykyisin rauhalliseen m
aalaism
aiseen 
elinym
päristöön häiriö-  ja  estevaikutustekijän,  joka m
uuttaa taajam
an poh-
joispuolen alueen im
agoa  ja  vähentää asum
isviihtyisyyttä.  Tien  rakentam
i-
nen ei edellytä asuinrakennusten purkam
ista eikä m
uuta kiinteistöjä asu-
m
iskäyttöön soveltum
attom
iksi. 
Vaihtoehdon toteutum
inen m
erkitsee Kausalan taajam
an sisäisen liikkum
i- 
sen helpottum
ista, nykyisen tien estevaikutuksen lievenem
istä  ja  viihtyisyy- 
den  paranem
ista tien lähiym
päristössä. Liikkum
isen helpottum
inen yhdis-
tää taajam
aa  ja  korostaa asukkaiden m
ielessä palvelukeskustan asem
aa. 
Valtatien sii rtym
inen erilleen taajam
asta saatetaan kokea liikkum
isolojen 
heikentym
isenä, vaikka nykyisen valtatien käyttäm
inen helpottuu etenkin 
taajam
an sisäisen liikkum
isen kannalta. 
N
äkem
ykset tien m
erkityksestä ovat ristiriitaisia: toisaalta tien koetaan  tar-
joavan  parasta littiä, m
utta toisaalta tien koetaan pilaavan sitä. Valtatien 
pääliittym
ä  ja  Radansuuhun  kulkeva uusi  tie  parantavat kunnan keskusta- 
ajam
an pohjoispuolisen alueen liikenteellistä asem
aa sekä voi  sen  seu-
rauksena lisätä  tunnetta  alueen keskeisestä asem
asta Kirkonkylän  ja Kaus- 
alan välillä. Pohjoinen ohikulkutie voidaan toisaalta kokea paikallisidenti-
teetin kannalta keskeisen ydinalueen m
aisem
aan tunkeutuvana  ja sen rik- 
kovana tekijänä. N
ykyinen pohjoiseen johtava litintie korostuu paikallisena  ja 
 kevyelle liikenteelle sopivana rauhallisena väylänä Pohjois-littiin suun-
tautuvana virkistyspyöräilyreittinä kun valtatieltä ajoneuvoliikenne suuntau-
tuu Radansuun suuntaan uutta väylää m
yöten. 
V
irkistysalu
eet  ja  ulkoilureitit  
Vaihtoehto heikentää m
onia kunnan identiteetin kannalta m
erkittäviä asioi-
ta  ja  m
aisem
allisia kohteita, jollaisiksi m
onet asukkaat m
ieltävät  m
m
.  ulkoi-
lualueet,  m
andollisuuden kokea luonnon rauhaa sekä m
aalaism
aisen elin-
ym
päristön. Näiden häiriintym
isen pelätään vähentävän litin houkuttelevuutta 
asuin-  ja  lom
anviettopaikkakuntana.  Virkistys-  ja  ulkoilualueiden  laadun 
heikkenem
inen voi vaikuttaa niiden käytön  ja  ulkoilusta saatavaan  m
ielihy-
vän m
äärään  ja  sitä kautta kuntalaisten hyvinvointiln. 
M
olem
m
at alavaihtoehdot lAja  1C
  häiritsevät ulkoiluun käytettäviä alueita 
Urajärven  ja  K
ausalan  välillä. U
lkoilureitit voidaan säilyttää rakentam
alla 
niille alikulkuja. Ulkoilum
aastoon kohdistuu kuitenkin m
eluhaitta, joka alen-
taa alueen virkistysarvoa. M
eluhaitta virkistysalueella korostuu litin tyyppi-
sessä pienessä kunnassa, jonka asukkaat ovat tottuneet elinym
päristös-
sään suhteellisen hiljaiseen m
aaseutum
aiseen äänim
aailm
aan. 
Urajärven  ja  Kausalan/Tillolan  välistä aluetta käytetään m
yös sienestyk-seen, 
 m
arjastukseen  ja  m
etsästykseen. Alueen halki kulkevan valtatien hiuk-kas
- ym
.  päästöjen pelätään heikentävän m
arjastus-  ja  sienestysm
andolli-
suuksia.  Alueen käyttö m
etsästykseen loppuisi todennäköisesti kokonaan. 
Täm
ä haitta kohdistuisi lähinnä yhteen m
etsästysseuraan, jonka tärkein 
m
etsästysalue  ko.  alue  on.  Vaihtoehto  1  vaikeuttaa m
etsästystä m
yös H
iisi-ön 
 seudulla. Alueella harrastetaan m
yös m
aastopyöräilyä, jonka reitit ulot-
tuvat m
yös nykyisen tien eteläpuolelle. Kausalan  ja  Tillolan pohjoispuolisil-le 
 alueille ei Kausalan lähiym
päristössä löydy virkistys-  ja  ulkoilukäyttöön 
m
aastoltaan  yhtä edullisia paikkoja. 
litintien  uusi linjaus parantaa seudullisen pyöräilyreitin olosuhteita Jänispa
-jun ja 
 R
adansuun  välillä.  
Tien  ko
kem
in
en
 
Pohjoisen linjauksen toteuttam
inen herättää huolta  m
m
.  lom
a
-asutukselle 
koituvien häiriöiden, virkistysalueen häiriintym
isen sekä kunnan identitee-
tule tärkeän m
aisem
akokonaisuuden turm
eltum
isen vuoksi. O
rikym
en  ran-
ta-alueelle kantautuu liikenteen m
elu nykyiseltä valtatieltä sopivien sääolo- 
suhteiden vallitessa, joten m
elun pelätään lisääntyvän tielinjauksen siirty
-
essä selvästi lähem
m
äksi. H
uolena onkin litin houkuttelevuuden asuin-  ja  lomanviettopaikkana 
 kärsivän m
iellyttävim
m
iksi koettujen luonto- sekä vir-
kistys-  ja  ulkoilualueiden  m
uuttuessa m
elualueiksi. Lisäksi asukkaat ovat 
huolestuneita tien rakentam
isesta pohjavesialueelle,  sillä  tie  koetaan ym
-
päristöriskiksi suojaustoim
enpiteistä huolim
atta. 
Asukkaat ovat kuitenkin valm
istautuneetjo pitkään tien siirtym
iseen pohjoi-
selle linjaukselle,  ja  m
onet ovat tehneet valintojaan esim
erkiksi asuinpai-
kan suhteen täm
än tiedon pohjalta. 
Terveys  
Liikennem
äärän  lisäksi erityisesti raskaan liikenteen m
äärän vähentym
inen 
parantaa m
elutilannetta nykyisen valtatien varrella kun yöajan m
elupiikit 
poistuvat lähes kokonaan. Vaihtoehto vähentää m
eluun  ja  vaarallisten ai-
neiden kuljetusonnettom
uuksiin liittyviä terveyshaittoja  ja  -riskejä. Viihty-
vyys ulkona paranee sekä unensaantiin  ja  nukkum
iseen liittyvät häiriöt vä-
henevät. Näiden voi olettaa aiheuttavan  stressin ja  m
uiden terveyshaittojen 
vähenem
istä. U
uden valtatielinjauksen varrella päivä-  ja  yöajan m
elutasot  ovat 
 alle  terveydellisillä  perusteilla annettujen ohjearvojen. 
Uusi tielinjaus vähentää m
erkittävästi pohjavesiin kohdistuvia riskejä.  Ter-
veyden  kannalta vaihtoehdolla ei ole välittöm
iä vaikutuksia. 
Pakokaasupäästöjen  ja  liikenteen nostattam
an pölyn vähentym
inen paran-
tavat ilm
an laatua nykyisen valtatien varrella  ja  vähentää ihm
isiin kohdistu-
vaa altistusta. Pakokaasujen terveysvaikutusten kannalta vaihtoehto ei käy-
tännössä eroa  0-vaihtoehtoihin  verrattuna. Uuden tielinjauksen välittöm
äs-
sä läheisyydessä ei ole asutusta  ja  m
inkä lisäksi  tie  osittain sijaitsee hyvin 
tuulettuvassa avoim
essa m
aisem
assa. U
uden tielinjan varrella ei aiheudu 
ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia.  
5.10.7  V
aikutukset  VE  2 
El inolot  ja  vi ihtyisyys, estevaikutukset/  yh
teisö
t 
Eteläinen ohikulkutie siirtää valtaosan liikenteestä taajam
an ulkopuolelle 
harvem
paan asutulle alueelle jolloin Kausalan taajam
an asukkaiden koke
-mat 
 terveyshaitat  vähenevät  ja  m
uutos koetaan viihtyisyyden parantum
ise-
na. 
Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville  tie  tuo nykyisin rauhalliseen m
aalais-
m
aiseen elinym
päristöön  radan  lisäksi uuden häiriö-ja  estevaikutustekijän,  joka muuttaa 
 radan  eteläpuolen asuinalueen  im
agoa  ja  vähentää asum
is- 
viihtyisyyttä. Kausalan kohdalla  jää  radan ja  eteläisen vaihtoehdon väliin 
noin puolen kilom
etrin levyinen alue, jossa sijaitsee asutusta. Asum
isviihty-
vyyden kannalta suurin haitta aiheutuu kuitenkin raideliikennem
elusta  ja  paikoin myös tärinästä eikä 
 tie  vaikeuta  liikkum
ista taajam
akeskustaan  tai  alueen sisällä. 
 T
ien  rakentam
inen ei edellytä asuinrakennusten purkam
is-
ta eikä m
uuta kiinteistöjä asum
iskäyttöön soveltum
attom
iksi. Vaihtoehto  2A
  rikkoo asunnon pihapiiriin liittyvän hevosaitauksen 
 ja tallin  käsittävän alu-
een. Tiluskuvioiden m
uuttum
iseen  ja  rakennuksiin liittyvät järjestelyt selvi-
tetään jatkosuunnittelun aikana. 
V
al
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Va
ih
to
eh
to
 m
er
ki
ts
ee
 K
au
sa
la
n 
ta
aj
am
an
 s
is
äi
se
n 
lii
kk
um
is
en
 h
el
po
tt
um
is
-ta, 
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
es
te
va
ik
ut
uk
se
n 
lie
ve
ne
m
is
tä
  ja
  v
iih
ty
is
yy
de
n 
pa
ra
ne
m
is
-
ta
 t
ie
n 
lä
hi
ym
pä
ri
st
ös
sä
. 
Li
ik
ku
m
is
en
 h
el
po
tt
um
in
en
 y
hd
is
tä
ä 
ta
aj
am
aa
  j
a  koro
staa asukkaiden mielessä palvelukeskustan asemaa. Valtatien siirty-
m
in
en
 e
ri
lle
en
 t
aa
ja
m
as
ta
 s
aa
te
ta
an
 k
ok
ea
 li
ik
ku
m
is
ol
oj
en
 h
ei
ke
nt
ym
is
e
-nä, 
 v
ai
kk
a 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
kä
yt
tä
m
in
en
 h
el
po
tt
uu
. 
Et
el
äi
se
n 
lin
ja
uk
se
n 
to
te
ut
ue
ss
a 
va
lta
tie
ltä
 k
ir
ko
nk
yl
ää
n 
 ja
  R
ad
an
su
uh
un
  suuntautuva liikenne kulkee taajaman läpi, mutta liikennemäärät eivät ole 
m
er
ki
tt
äv
iä
 v
er
ra
tt
un
a 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
lii
ke
nt
ee
se
en
. 
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 
tu
rv
al
lis
ee
n 
jä
rj
es
tä
m
is
ee
n 
lit
in
 t
ie
n 
po
ik
ki
  o
n
  k
ui
te
nk
in
 k
iin
ni
te
tt
äv
ä 
hu
o-
m
io
ta
. 
K
au
sa
la
n 
ke
sk
us
ta
 s
äi
ly
y 
lu
on
te
va
na
 a
si
oi
m
is
pa
ik
ka
na
 v
al
ta
tie
ltä
 
po
hj
oi
se
en
 k
ul
ke
vi
lle
. 
Et
el
äi
se
n 
lin
ja
uk
se
n 
va
ih
to
eh
to
  2
A  
ku
lk
ee
 lä
he
ltä
 T
ill
ol
an
 k
ou
lu
a,
 jo
llo
in
 k
ou
-
lu
n 
al
ue
 a
lti
st
uu
 li
ik
en
te
en
 h
äi
ri
öi
lle
. 
Ko
ul
un
 a
lu
ee
n 
 ja
  s
is
ät
ilo
je
n 
su
oj
aa
m
i-
se
en
 o
hj
ea
rv
on
 m
uk
ai
se
lle
 t
as
ol
le
 t
ul
ee
 ja
tk
os
uu
nn
itt
el
us
sa
 k
iin
ni
tt
ää
 h
uo
-
m
io
ta
. 
K
ou
lu
n 
op
pi
la
is
ta
 s
uu
ri
  o
sa
  a
su
u 
va
lta
tie
lin
ja
uk
se
n 
to
is
el
le
 p
uo
le
lla
, 
m
in
kä
 jo
hd
os
ta
  o
n  
ol
tu
 h
uo
lis
sa
an
  la
st
en
  li
ik
ku
m
is
en
 t
ur
va
lli
su
ud
es
ta
. 
Ko
u-
un
 k
oh
da
lle
 t
ul
ev
at
 m
el
ue
st
ee
t  
ja
  t
ie
n 
ke
sk
ik
ai
de
 e
st
äv
ät
 t
ie
n 
yl
ity
ks
en
, 
m
ut
ta
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
yk
si
in
 t
ul
ee
 k
iin
ni
tt
ää
 e
rit
yi
st
ä 
hu
om
io
ta
 v
ai
ht
o-
eh
do
n 
to
te
ut
ta
m
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 O
pp
ila
id
en
 li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
s 
ei
 h
ei
kk
e-
ne
 n
yk
yi
se
st
ä.
 
Va
lta
tie
n 
si
ir
ty
m
in
en
 e
ri
lle
en
 t
aa
ja
m
as
ta
 s
aa
te
ta
an
 k
ok
ea
 li
ik
ku
m
is
ol
oj
en
 
he
ik
en
ty
m
is
en
ä,
 v
ai
kk
a 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
kä
yt
tä
m
in
en
 h
el
po
tt
uu
. E
rit
yi
se
st
i 
ha
ita
lli
se
na
 v
oi
da
an
 k
ok
ea
, 
et
tä
 e
te
lä
is
es
sä
 li
nj
au
ks
es
sa
  o
n  
yk
si
 li
itt
ym
ä 
vä
he
m
m
än
 k
ui
n 
po
hj
oi
se
ss
a,
 j
ok
a 
va
ik
ut
ta
a 
et
en
ki
n 
lii
kk
um
is
ee
n 
al
ue
en
 
lä
ns
io
si
st
a 
La
nd
en
 s
uu
nt
aa
n.
 N
äi
llä
 m
at
ko
ill
a 
ol
is
i m
an
do
lli
st
a 
ku
ite
nk
in
 
kä
yt
tä
ä 
ny
ky
is
tä
 t
ie
tä
  ja
  s
iir
ty
ä 
va
lta
tie
lle
 lä
nn
em
pä
nä
. 
V
ir
ki
st
ys
al
ue
et
  ja
 u
lk
oi
lu
re
iti
t  
M
ik
ää
n 
et
el
äi
se
n 
oh
ik
ul
ku
tie
n 
va
ih
to
eh
do
is
ta
 e
i k
ul
je
 k
un
na
n 
ke
sk
ei
st
en
 
vi
rk
is
ty
sa
lu
ei
de
n 
ka
ut
ta
. 
Et
el
äi
ne
n 
oh
itu
st
ie
 r
is
te
ää
 t
aa
ja
m
aa
n 
Sä
äs
kj
är
ve
n  ja 
 H
aa
pa
ki
m
ol
an
  k
au
tt
a 
ki
er
tä
vä
n 
Et
el
ä-
lit
in
 v
irk
is
ty
sp
yö
rä
ily
re
iti
n 
ka
ns
sa
, 
m
ut
ta
 e
i m
uo
do
st
a 
es
te
tt
ä  
se
n  
kä
yt
öl
le
. 
Ka
us
al
an
 t
aa
ja
m
an
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
 
lit
in
tie
llä
 p
yö
rä
ily
ol
os
uh
te
et
he
ik
ke
ne
vä
tn
yk
yi
se
st
ä 
el
le
i r
ei
til
lä
to
te
ut
et
aj
är
-
je
st
el
yj
ä.
 li
tin
tie
n 
lin
ja
us
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
 y
le
is
ka
av
an
 m
uk
ai
se
st
i m
yö
s 
va
ih
to
eh
do
ss
a  
2,
  j
ol
lo
in
 p
yö
rä
ily
n 
ol
os
uh
te
et
 p
ar
an
ev
at
 J
än
is
pa
ju
n 
 ja
 R
a
-dansuun 
 v
äl
ill
ä.
 
Am
pu
m
ar
at
a  
si
ja
its
ee
 n
yk
yi
se
n 
tie
n  
ja
  e
te
lä
is
en
 li
nj
au
sv
ai
ht
oe
hd
on
  2
A 
lä
-
he
is
yy
de
ss
ä,
  m
ut
ta
  t
ie
  e
i h
äi
rit
se
 a
lu
ee
n 
kä
yt
tö
ä 
tä
hä
n 
ta
rk
oi
tu
ks
ee
n.
 V
ai
h-
to
eh
to
  2
  v
ai
ke
ut
ta
a 
m
et
sä
st
ys
ha
rr
as
tu
st
a 
H
iis
iö
n 
se
ud
ul
la
.  
Ti
en
  k
o
ke
m
in
en
 
Ai
em
pi
en
 s
el
vi
ty
st
en
  ja
  n
yk
yi
se
n 
ka
av
oi
tu
st
ila
nt
ee
n 
pe
ru
st
ee
lla
 o
hi
tu
st
ie
n  on 
 u
sk
ot
tu
 t
ul
ev
an
 K
au
sa
la
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lle
. 
Et
el
äi
se
n 
lin
ja
uk
se
n 
ot
ta
m
i-
ne
n 
uu
de
lle
en
 s
el
vi
te
tt
äv
äk
si
  o
n  
hä
m
m
en
tä
ny
t 
us
ei
ta
  r
ad
an
  e
te
lä
pu
ol
el
la
 
as
uv
ia
.  R
ad
an
  e
te
lä
pu
ol
el
la
 p
el
ät
ää
n 
pa
its
i t
ie
n 
ra
ke
nt
am
is
es
ta
 v
äl
itt
öm
äs
-
ti 
ai
he
ut
uv
ia
 h
ai
tt
oj
a,
 k
ut
en
 e
st
ev
ai
ku
tu
st
a,
 r
ak
en
ta
m
is
en
 a
ik
ai
st
a 
hä
ir
iö
tä
  
ja
  li
ik
ku
m
is
yh
te
yk
si
en
  m
an
do
lli
st
a 
he
ik
en
ty
m
is
tä
, 
m
yö
s 
tu
le
va
a 
lii
ke
nn
em
e-
lu
a,
 p
ää
st
öj
äj
a 
m
an
do
lli
si
a 
va
ik
ut
uk
si
a 
ki
in
te
is
tö
je
n 
ka
iv
oi
hi
nj
a 
ve
de
ns
aa
n
-tim. 
 M
yö
s 
ki
in
te
is
tö
je
n 
ar
vo
n 
pe
lä
tä
än
 a
le
ne
va
n.
 
Yl
ei
sö
til
ai
su
uk
si
ss
a 
 e
si
llä
  o
n  
ol
lu
t 
m
yö
s 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ut
ta
 v
aa
ra
nt
av
ie
n 
oi
ko
te
id
en
 m
uo
do
st
um
in
en
 v
al
ta
tie
n 
yl
i e
te
nk
in
,  
jo
s  
ra
ke
nn
et
ta
va
ks
i v
al
i-
ta
an
 T
ill
ol
an
 k
ou
lu
a 
si
vu
av
a 
va
ih
to
eh
to
  2
A.
 T
ie
  s
uu
nn
ite
lla
an
 k
ui
te
nk
in
  r
a-
ke
nt
ee
lta
an
  s
el
la
is
ek
si
, 
et
tä
 t
äm
ä 
pe
lk
o 
 o
n  
ai
he
et
on
. 
As
uk
ka
at
 e
iv
ät
 e
te
lä
i-
se
n 
lin
ja
uk
se
n 
yh
te
yd
es
sä
 o
le
 t
uo
ne
et
 e
si
in
 t
ie
n 
lii
tt
ym
äa
lu
ei
lle
 m
an
do
lli
-
se
st
i s
yn
ty
vi
en
 p
al
ve
lu
id
en
 m
uk
an
aa
n 
tu
om
ia
 e
tu
ja
  ja
  m
an
do
lli
st
a 
m
aa
n 
ar
vo
nn
ou
su
a,
 k
ut
en
 p
oh
jo
is
en
 li
nj
au
ks
en
 y
ht
ey
de
ss
ä 
 o
n  
te
ht
y.
 
Te
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s 
Va
ih
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do
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se
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Ka
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s
a
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Pa
ko
ka
as
up
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st
öj
en
  ja
  li
ik
en
te
en
 n
os
ta
tt
am
an
 p
öl
yn
 v
äh
en
ty
m
in
en
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ar
an
-
ta
va
t 
ilm
an
 la
at
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 n
yk
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se
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tie
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 P
ak
ok
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su
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 U
ud
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ie
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U
ud
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.  
5.
 1
08
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Taulukko  14.  Yhteenveto vaikutuksista  
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T
O
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T
O
I 	
V
A
IH
TO
EH
TO
  2  
M
aa-  ja  kallioperä 	
Ei m
erkittäviä vaikutuksia. 	
Ei m
erkittäviä vaikutuksia. 	
Tielinja nkkoo m
aakunnallisesti  arvokkaan  Pyäräkankaan 	
Tielinja  2A  rikkoo  m
aakunnallisesti  arvokkaan  Pyöräkakan- 
harjualueen virkistyskäytössä  olevan osan sekä katkaisee 	
kaan harjualueen  rakennettavaksi  kaavoitetun  osan. Vaiti- 
valtakunnallisesti arvokkaan  Pukkikankaan m
oreenim
uo- 	
toehto  2C  ei sijaitse arvokkaaksi  luokitelluilla  alueella.  
dostum
an  yhteyden  harjukokonaisuuteen, 
____________________________________________________ 
Luonnonvarat  
Tielinjalta  saadaan  hiekkaa/soraa,  joka korvaa m
uualta  
_____________________________________________________  
Tielinjalta  2A
  saatava  hiekka/sora  korvaa eniten m
uualta  
hankittavaa  m
ateriaalia.  
hankittavaa  m
ateriaalia. 
Ei vaikuta  m
aatalousm
aahan.  
Ei vaikuta  m
aatalousm
aahan. 
Tielinjan  alle  jää  tuottavaa  peltom
aata  (Ve  lA
  2 km
  ja Ve  
Tielinjan  alle  jää  tuottavaa  peltom
aata  (Ve  2A  yli  3,5 km
  ja  
_________________________________________________ 
ic  3,5 km
  m
atkalla).  
Ve  2C  lähes  4 km
  m
atkalla).  
Pohjavedet 
Pohjavesien  kannalta haitallisin vaihtoehto. Liikenteen  
Pohjavesisuojauksella  vähennetään pohjaveden suolaan- 
Uusi  tie  vähentää liikenteen aiheuttam
aa  pilaantum
isriskiä  
Uusi  tie  vähentää liikenteen aiheuttam
aa  pilaantum
isriskiä  
kasvusta johtuen pohjaveden  suolaantum
inen  ja  onnet- 
tum
ista  ja  pitaantum
isriskiä liikennem
äärien  kasvusta 
m
erkittävästi. Pohjaveden  ottam
oiden  sijainti  virtaussuun-  
erittäin m
erkittävästi. Vaihtoehdossa  2A  pohjavesiottam
ot 
tom
uuksista  aiheutuva  pilaantum
isriski  lisääntyy. Uhka 
huolim
atta.  Suojauksen  toteuttam
inen  tiiviillä  taajam
a-  
nassa  tiestä alaspäin aiheuttaa kuitenkin  riskin.  Soiden  ja  
sijaitsevat  virtaussuunnassa  tiestä ylöspäin, m
inkä vuoksi 
kohdistuu  litin vesihuollon  kannalta tärkeisiin pohjavesi- 
alueella  on  vaikeata  ja  aiheuttaa haittoja  tienvarsikiinteis-  
harju-alueen  rajakohdissa  tien rakentam
inen voi aiheuttaa 
riskiä  vedenhankintaan  ei aiheudu. 
alueisiin. 
töille. 
haitallisia m
uutoksia  pohjavesivirtauksiin  ja  pohjaveden 
Vaihtoehto  2C  sijaitsee kokonaan  pohjavesialueiden ulko- 
laatuun. 
puolella. 
Ei m
uuta  pohjavesioloja. 
Pohjavesisuojauksella  ei ole m
erkittävää vaikutusta pohja-  
Pohjavesisuojauksella  ei ole m
erkittävää vaikutusta pohja-  
Pohjavesisuojauksella  tai  radan  alituksilla  ei ole  m
erkittä- 
veden  m
äärään.  
veden  m
äärään.  
vää  vaikutusta pohjaveden m
äärään.  
M
aaperäolosuhteista  johtuen vaihtoehto ei uhkaa  haja-  
M
aaperäolosuhteista  johtuen vaihtoehto ei uhkaa  haja- 
asutusalueen kiinteistöjen kaivoja. 
asutusalueen kiinteistöjen kaivoja.  Tillolassa  järjestetään  
_________________________________________________  
vesijohto, m
ikäli hanke haittaa  orsivesikaivoja. 
Pintavedet  
Ei m
erkittäviä vaikutuksia. 
Ei m
erkittäviä vaikutuksia. 
Lähinnä  suoalueilla tapahtuvilla  paikallisilla m
uutoksilla ei 
Lähinnä  suoalueilla tapahtuvilla  sekä  radan  alituksesta  
ole m
erkittäviä vaikutuksia  pintavesiin. Työnaikaiset vaiku- 
aiheutuvilla  paikallisilla m
uutoksilla ei ole m
erkittäviä vaiku- 
tukset sekä  virtaam
am
uutosten  vaikutukset  on  tarpeen  
tuksia pintavesiin. Työnaikaiset  vaikutukset sekä  virtaam
a - 
selvittää  jatkosuunnittelun  aikana. 
m
uutosten vaikutukset  on  tarpeen selvittää  jatkosuunnitte- 
lun  aikana.  
_________________________________________________ 
Kontjärveen  ei  johdeta tievesiä. 
Kontjärveen  ei  johdeta tievesiä.  
Kasvillisuus, eläim
et  ja  ekologia 
Ei vaikutuksia  luonnonalueisiin. Eläinonnettom
uudet  
Ei vaikutuksia  luonnonalueisiin. Eläinonnettom
uudet lisään-  
Vaihtoehto  pirstoo Kausalan pohjoispuoleisen m
onim
uo-  
Vaihtoehdon vaikutukset kohdistuvat yksittäisiin  luontokoh- 
lisääntyvät.  
tyvät.  
toisen  ja  m
erkittäviä  luonnonarvoja  sisältävän  aluekoko- 
teisiin.  Tielinjaus sivuaa liito-oravan elinym
päristöä. Vaihto- 
naisuuden.  Ve  lA
  vaikutukset kohdistuvat  luontodirektiivin  
ehto ei vaikuta  arvokkaisiin luontoalueisiin  tai  lajistoon.  
IV-liitteen  lajin, liito-oravan reviiriin, m
ikä edellyttää  poik- 
keam
isluvan.  Ve  1C  ei vaikuta  arvokkaim
piin luontoaluei- 
sun tai  lajistoon.  
Vaihtoehto ei aiheuta m
erkittäviä vaikutuksia  H
iisiön  ja  
Vaihtoehto ei aiheuta m
erkittäviä vaikutuksia  Hiisiön itäpuo- 
Jokuen  välillä. Riistan  kulkureitit  ja  m
uut tärkeät ekologiset  
leisiin luontoarvoihin.  Riistan  kulkureitit  ja  m
uut tärkeät  
____________________________________________________  
yhteydet voidaan turvata.  
ekotogiset  yhteydet voidaan turvata. 
M
aisem
a, kulttuuriperintö, taaja- 
Voi heikentää nykyisen valtatien varren  taajam
akuvaa.  
Heikentää nykyisen valtatien varren  taajam
akuvaa.  
Vaihtoehto aiheuttaa paikallisen m
aisem
akuvan m
uutoksia 
Vaihtoehto aiheuttaa paikallisen m
aisem
akuvan m
uutoksia  
m
akuva  
erityisesti  Jokuessa  ja  Jänispajun kulttuuriym
päristön  
erityisesti Salpausselän eteläpuolella  Niinim
äen, Yrjölän  
kohdalla  ja  heikentää  m
aakunnallisesti  arvokkaan Pyörä- 
pihapiirin  ja  Iso-Parolan  paikallisten  kulttuuriym
päristöjen  
kankaan alueen  virkistysm
aisem
aa.  
kohdalla.  H
arjualueen m
aisem
am
uutos  tapahtuu pääosin  
teollisuusalueeksi kaavoitetulla  alueella. 
Tieltä ei m
uodostu  näköyhteyttä  kulttuurim
aisem
aan  tai  
Tieltä ei m
uodostu  näköyhteyttä  kulttuurim
aisem
aan  tai  
_________________________________________________  
taajam
aan. 
taajam
aan. 
Melu  ja  tärinä  
Tieliikenteen  lähtöm
elutaso  nousee  (69dBA -->
  71  dBA) 
M
elusuojaus Kausalassa  vähentää  m
eluhaittoja,  m
utta 
Vaihtoehto vähentää  m
eluhaittoja Kausalassa,  m
utta  m
uo-  
Vaihtoehto vähentää  m
eluhaittoja Kausalassa,  m
utta  m
uo- 
ja  Kausalan  taajam
assa  m
elualueen  asukasm
äärä  Ii-  
kaikilla  kiinteistöillä  ei saavuteta  ohjearvon  m
ukaisia m
elu-  
dostaa  uuden  m
elulähteen  taajam
an  pohjoispuolen  asu-  
dostaa  uuden  m
elulähteen  taajam
an  eteläpuolen asutuk- 
sääntyy.  
arvoja.  Raideliikennem
elun  vaikutus taajam
an  kokonais- 
tukselle  ja  virkistysalueille. M
elusuojauksien  toteuttam
isella  
selle. M
elusuojauksien  toteuttam
isella voidaan uuden 
Raskaan liikenteen aiheuttam
a  tärinä  tien  lähikiinteistöillä 
m
elutasoon  on  suurem
pi kuin tieliikenteen. 
voidaan uuden tielinjauksen varren  asuinkiinteistöillä  saa- 
tielinjauksen varren  asuinkiinteistöillä  saavuttaa  ohjearvon  
lisääntyy nykyisestä. 
Raskaan liikenteen aiheuttam
a  tännä  tien  lähikiinteistöillä 
vuttaa ohjearvon  m
ukaiset  m
elutasot. M
eluhaitta  nykyisellä 
m
ukaiset  m
elutasot.  Valtatien  ja radan  väliin jäävä  ohjear- 
lisääntyy nykyisestä. 
tiellä vähenee selvästi, vaikka  ohjearvo ylittyy  joidenkin  
von  ylittävä  m
elualue  johtuu  rautatieliikenteestä. Erityiskoh- 
kiinteistöjen alueella.  
teista Tillolan  koulu edellyttää huolellista  m
eluntorjunnan  
Uusi tielinjaus siirtää  m
eluhaitat M
ankalasta  pääosin asu- 
suunnittelua tien  ja radan  yhteisvaikutuksesta  johtuen.  
m
attom
alle  seudulle.  
M
eluhaitta  nykyisellä tiellä vähenee selvästi, vaikka  ohjear - 
Raskaan liikenteen aiheuttam
a  tärinä  tien  lähikiinteistöillä 
vo ylittyy  joidenkin kiinteistöjen alueella. 
vähenee nykyisestä. Uuden  tielinjan pehm
eikköosuuksilla  
Uusi tielinjaus siirtää  m
eluhaitat M
ankalasta  pääosin asu- 
tärinän  ehkäisem
inen voidaan ottaa huom
ioon  pohjavah- 
m
attom
alle  seudulle.  
vistussuunnittelussa.  
Raskaan liikenteen aiheuttam
a  tännä  tien  lähikiinteistöillä 
M
eluhaitat Kontjärven  kohdalla vähenevät selvästi. 
vähenee nykyisestä. Uuden  tielinjan pehm
eikköosuuksilla 
tärinän  ehkäisem
inen voidaan ottaa huom
ioon  pohjavahvis- 
tussuunnittelussa. 
____________________________________________________ 
M
eluhaitat Konrjärven  kohdalla vähenevät selvästi.  
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6.1  K
e
s
k
e
is
e
t  ym
p
äristö
vaiku
tu
kset  
V
aih
toeh
to  0  
Vaihtoehto  0  aiheuttaa Kausalassa  ja  M
ankalassa  nykyisen valtatien liiken-
teestä aiheutuvien haittojen lisääntym
isen.  Tien  ja
  liikenteen aiheuttam
a 
pohjaveden pilaantum
isriski lisääntyy liikenteen  ja  ku Ijetusm
äärien  kasva-
essa. M
elu heikentää tien lähialueen asum
isviihtyvyyttä,  m
illä  voi olla taaja-
m
akuvallisiakin vaikutuksia  .  Tien  aiheuttam
a taajam
aa jakava estevaikutus 
lisääntyy, m
inkä lisäksi liikenteen haitat vaikeuttavat taajam
an kehittäm
is
-ta. 
 Liikenneolojen heikkenem
inen vaikuttaa Kouvolan kaupunkiseudun ke-
hitystä ehkäisevästi. 
V
aih
toeh
to  0+  
Vaihtoehdossa  0+
  Kausalassa toteutettavia ym
päristönsuojelutoim
ia  ovat 
m
eluesteiden  ja  pohjavesisuojauksen  rakentam
inen  
.
 Tiiviillä taajam
a-alu-
eella riittävien  ja  ohjeiden m
ukaisten rakenteiden toteuttam
inen  on  vaike-
aa, m
ikä käytännössä johtaa puutteellisiin suojausratkaisuihin.  Tien  lähi-
alueen asukkaisiin kohdistuu yhä voim
akastakin m
eluhaittaa. Tieym
päris-
tässä tehtävät toim
enpiteet heikentävät taajam
akuvaa sekä aiheuttavat 
haittoja yksittäisten kiinteistöjen asum
isoloihin.  Tien  aiheuttam
a taajam
aa 
jakava estevaikutus lisääntyy, m
inkä lisäksi liikenteen haitat vaikeuttavat 
taajam
an kehitystä lähes sam
oin kuin vaihtoehdossa  0.  Liikenneolojen heik-
kenem
inen vaikuttaa Kouvolan kaupunkiseudun kehitystä ehkäisevästi. 
V
aihtoehto  I  
U
usi Kausalan pohjoispuolitse kiertävä valtatielinjaus sijaitsee lähes  koko-
naisuudessaan  harvaan asutulla m
aaseutualueella. N
ykyisen valtatien ai-
heuttam
at pohjavesiriskit poistuvat lähes kokonaan. U
uden valtatien linja-
us  m
uodostaa pohjavesisuojauksesta huolim
atta  riskin  taajam
an  veden- 
hankinnan kannalta tärkeälle alueelle. U
usi tielinjaus rikkoo Pukkikankaan 
arvokkaan harjualueen virkistyskäytössä olevaa osaa. Taajam
an pohjois-
puolella tielinja rikkoo m
onipuolisia  ja  m
erkittäviä luonnonarvoja käsittävän 
aluekokonaisuuden. Erityisesti vaihtoehto lAon haitallinen liito-oravien elin-
ym
päristön kannalta. H
iisiön  ja  Jokuen  välillä  tie  sijoittuu suurelta osin asu-
m
attom
alle m
etsäselänteelle, m
issä linjaus ei kuitenkaan koske m
erkittä-
viä luonnonarvoja.  Tie  aiheuttaa paikallisiin m
aisem
a-arvoihin kohdistuvia 
m
uutoksia Jokuessa  ja  Jänispajun  ym
päristössä. Vaihtoehto  on  Kausalan 
osayleiskaavan  ja sen  periaatteiden m
ukainen. Yhdyskuntarakenteellisesti 
vaihtoehto suuntaa  I  itin  kehitystä erityisesti Kausalan pohjoispuolelle.  Val-
tatielinjaus, litintien  uusi linjaus  ja  taajam
an pääliittym
ä tukevat erityisesti 
Kausalan pohjoispuoleisen asutus-, m
atkailu-  ja  m
aaseutuelinkeinoalueen  kehittämistä. Merkittävin yhdyskuntarakenteellinen muutos voi aiheutua 
Kausalan päätaajam
an  ja  R
adansuu
-Kirkonkylän alueiden välissä sijaitse-
van pohjoisen pääliittym
än ym
päristön m
uodostuessa kaupallisesti kiinnos-
tavaksi alueeksi. Täm
ä lisää alueen m
aankäyttöä, hajauttaa palveluraken-
netta sekä voi heikentää nykyisen keskustan asem
aa. Asutuksen  ja  palve-
lujen painopiste m
uuttuu nykyistä pohjoisem
m
aksi, m
ikä hajauttaa jossain 
m
äärin  koko  yhdyskuntarakennetta  sekä lisää sam
alla liikennetarvetta. 
Uuden tielinjan aiheuttam
at häiriöt kohdistuvat  haja
-asutuksen lisäksi kun-
nantärkeim
m
ille vapaa-aika-alueille. Välillä Tillola-Suvioja vaihtoehdosta ei 
aiheudu m
erkittäviä haital lisia vaikutuksia  
.
 Kontjärven kohdalla toteutetta-
va m
eluntorjunta parantaa  lom
a
-asutuksen olosuhteita. 
V
aihtoehto  2  
Uusi Kausalan eteläpuolitse kiertävä valtatielinjaus sijaitsee taajam
an koh-
dalla lähellä asem
akaavoitettuja pientaloalueita. N
ykyisen valtatien aiheut-
tam
at pohjavesiriskit poistuvatlähes kokonaan. Vaihtoehto 2Asijaitsee poh-
javesivirtausten kannalta edullisesti. Vaihtoehto  2C
  ei sijaitse pohjaveden 
m
uodostum
isalueella lainkaan. Vaihtoehto  2A
  rikkoo Pukkikankaan arvo-
kasta  harjualuetta  työpaikka-alueeksi kaavoitetulla alueella  .  Vaihtoehdon 
tielinjan läheisyydessä  on  erillisiä luontokohteita, jotka eivät m
uodosta yh-
tenäistä aluekokonaisuutta. Tielinjalla ei ole erityisen m
erkittäviä luontokoh-
teita.  Tie  aiheuttaa paikallisia m
aisem
am
uutoksia Parolanm
äen-N
iinim
äen 
ym
päristössä. Vaihtoehto ei sisälly Kausalan osayleiskaavaan, m
inkä vuoksi 
alueen kaavoitus tulee uusia. U
usi valtatielinjaus m
andollistaa taajam
assa 
vajaakäytössä olevan  radan  eteläpuolen  alueen kehittäm
isen esim
erkiksi 
liikenteeseen tukeutuvien palvelujen  ja  m
uiden hyviä liikenneyhteyksiä  ar -
vostavien  toim
intojen avulla. Kaupallisesti kiinnostava alue sijoittuu lähelle 
nykyistä keskustaa  ja  tukee m
aankäytön kehittym
istä nykyisen toim
innalli-
sen painopisteen lähellä, m
issä toisiaan lähellä sijaitsevat palvelut voivat 
vahvistaa toistensa vetovoim
aa. 
Yhdyskuntarakenteellistesti  vaihtoehto tukee valtatien  ja radan  liikennekäy-
tävän  tuntum
assa sijaitsevaa nykyiseen keskustaajam
aan tukeutuvaa ke-
hitystä  ja
  toisaalta säilyttää taajam
an pohjoispuolen virkistyksen, vapaa- 
ajan  ja  kulttuurim
aisem
an alueen, m
ikä m
andollistaa pitkällä tähtäim
ellä 
taajam
an asutuksen kasvun Jänispajun  ja  Radansuun  suuntaan. Työpaik-
kojen, palvelujen  ja  asutuksen laajentam
inen nykyistä taajam
a-aluetta laa-
jentam
alla eheyttää yhdyskuntarakennetta  ja
  vähentää liikennetarvetta. 
Vaihtoehto  2C
  johtaisi nykyisen nauham
aisen rakenteen jatkum
iseen yhä 
pidem
m
älle itään päin, m
ikä olisi yhdyskuntarakenteelle haitallista. Uuden 
tielinjan aiheuttam
at häiriöt kohdistuvat  haja
-asutuksen lisäksi Kausalan 
taajam
an eteläpuoleiselle asutukselle, jossa m
elu  jää  kuitenkin  alle  ohjear-von. 
 Välillä Tillola-Suvioja vaihtoehdosta ei aiheudu m
erkittäviä haitallisia 
vaikutuksia  
.
 Kontjärven kohdalla toteutettava m
eluntorjunta parantaa  lom
a- 
asutuksen olosuhteita.  
6.2  V
e
rta
ilu
  ja  vaih
toeh
tojen
  to
teu
ttam
iskelp
o
isu
u
s  
Vaihtoehto  1
 on  luontoon kohdistuvien vaikutusten kannalta huonom
pi kuin 
vaihtoehto  2.  R
iskit  ja  haitalliset vaikutukset m
aaperään, pohjavesiin sekä 
luonnonaluekokonaisuuteen  ja  arvokkaisiln  kohteisiin ovat vaihtoehdossa  1 
 suurem
m
at kuin vaihtoehdossa  2.  Liito-oravaesiintym
än vuoksi vaihtoeh-
to lA
  on  huonom
pi kuin vaihtoehto  1
 C.  Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät m
uodosta 
uutta tielinjaa, m
utta niihin sisältyy suurin pohjavesiriski. Vaihtoehto  20,  joka 
ei sijaitse lainkaan pohjaveden m
uodostum
isalueella eikä arvokkaalla  har-
jualueella,  on
  luontoarvojen  kannalta parem
pi kuin vaihtoehto  2A
,  m
utta 
ero ei ole  kovin  m
erkittävä. 
Vaihtoehdot  0  ja  0+
  heikentävät Kausalan sisäistä taajam
akuvaa  ja  asuk-
kaiden elinym
päristöä. M
olem
m
at kehittäm
isvaihtoehdot  1  ja
  2
  m
uuttavat 
paikallisesti om
aleim
aista  tai  paikallisen kulttuuriym
päristön lähim
aisem
aa. 
litin kirkonkylän arvokkaan kulttuurim
aisem
an kannalta vaihtoehdoilla ei ole 
m
erkittävää eroa. 
Vaihtoehto  1
 on  litin  kunnan nykyisten kehittäm
issuunnitelm
ien m
ukainen. 
Vaihtoehto tukee parhaiten Kausalan pohjoispuoleisen alueen m
atkailu-  ja  
m
aaseutuelinkeinoja  sekä asutuksen kehittäm
istä. Vaihtoehto  2  tukee  par-
haiten Kausalan  taajam
an keskustan palveluja. Vaihtoehto  2  tukee parhai-
ten nykyisiä teollisuus-ja
  työpaikka-alueita sekä m
andollistaa  radan  varrel-
la uusien alueiden käyttöönoton. Yhdyskuntarakenteen tiiviyden  ja  liikku-
m
istarpeen  vähentäm
isen kannalta  V
E
  2 on  parem
pi kuin  V
E
  1  .  M
olem
m
at 
kehittäm
isvaihtoehdot m
andollistavat kunnan palvelurakenteen  ja  keskus- 
asem
an kehittäm
isen sekä nykyisten m
aankäyttöalueiden  ja  kaavoitettujen  alueiden sekä infrastruktu 
 urin  hyödyntäm
isen. 
Vaihtoehdot  0  ja  0+
  ovat asukkaiden elinolojen kannalta huonoim
pia. Vaih-
toehtojen  1  ja
  2  uusien linjausten aiheuttam
at hyödyt  ja  haitat kohdistuvat 
asukkaisiin eri tavoin. Vaihtoehto  1  tarjoaa kunnan pohjoisosaan m
uuttajille 
helpot  ja  nopeat kulkuyhteydet Kouvolaan, m
utta sam
alla tiestä aiheutuu 
häiriötä keskustaajam
an asukkaiden tärkeim
m
ille virkistysaluellie. Vaihto-
ehto  2  keskittää liikenteen häiriöt sam
aan liikennekäytävään  radan  kanssa. 
Vaihtoehto säästää Kausalan pohjoispuolelle hiljaista virkistysaluetta, m
ut-
ta vähentää  radan  eteläpuolen  asu kkaiden asu m
isviihtyvyyttä. Valtatien 
m
olem
m
at kehittäm
isvaihtoehdot vähentävät nykyisen tien varren asutuk-
selle aiheutuvaa m
eluhaittaa.  K
oko  suunnittelujaksolla H
iisiö-Suvioja vaih-
toehdot  1  ja  2  eivät poikkea m
elualueen asukasm
äärän osalta m
erkittäväs-
ti toisistaan. 
Taulukko  15.  Vaihtoehtojen vertailu: m
erkittävim
m
ät vaikutukset suhteessa 
tavoitteiden kannalta (asteikko:  - - -, - -, - , +
/- , +
 , +
 +
, +
 +
 +
) 
VERTAILUTEKIJA  
VE  0  
VE  0+  
VE  I  
VE  2  
Pohjavedet 
- - 
+ 
+
 +
 
+
 +
 +
  
Luonto  ja  suojelu  
+1- 
+1-  
- - 
-  
M
aisem
a  ja  kulttuurihistoria  
+1-  
- 
- 
-
 
Yhdyskuntarakenne 
- 
- 
+
 +
 
+
 +
  
M
elu 
-- 
+ 
+
+
 
++ 
Elinolotja  viihtyvyys 
- - 
- 
+
 
+  
Taulukko  1 6.  Vaihtoehtojen vertailu: m
erkittävim
m
ät vaikutukset verrattuna  nykytilaan 
 (asteikko:  - - -, - -, - ,  +1-  , + , + +, + + +) 
VERTAILU
TEKIJA  
VE  0  
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- 
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+
 +
 
+
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 +
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-
 
-  
M
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- 
-  
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- 
- 
+
 +
 
+
 +
  
M
elu 
-- 
+ 
+
+
 
+
+
 
Elinolotja  viihtyvyys 
- - 
- 
+ 
+  
Liikenne 
--- 
--- 
+
+
+
+
 
+
+
+
+
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- 	
henkilövahinkojen korkea onnettom
uusaste K
ausalan taajam
an kohdalla, 
- 	
V
T 12  halkaisee K
ausalan taajam
an, liikenteestä aiheutuu m
elu-, pöly-,  ja estehaittoja  asu- 
tukselle  ja  tien sijainti vaikeuttaa taajarm
rakenteen kehittäm
istä, 
- 	
tie  sijaitsee lisäksi osittain tärkeällä pohjavesialueella. 
- 	
Jokuen  ja Tillolan  välillä  V
T 12 on kaksikaistam
en,  poikkileikkaukseltaan kapea sekalii- 
kennetie,  joka  on m
äkineen  ja m
utkineen tluokkaan  nähden pienipiirteinen 
- 	
O
hitusm
andollisuuksien puute lisää liikenneonnettom
uusriskiä 
H
ankkeen suunrntteluprosessi jatkuu valtatie  1 2  tieosuuden U
usikylä - Suvioja m
aantielam
 
m
ukaisella yleissuunnitelm
an laatim
isella. Y
m
päristövaikutusten arviointim
enettelyn  tu-
loksia  hyödynnetään yleissuunnitelm
an laadrnnassa. V
altatien  12  parantam
iselle välillä  Jo-
kue -  Suvioja  on  hankkeen yleissuunnitelm
an laadintaa varten m
ääritelty tavoitteet  1)  kan-
sainväliset  ja  valtakunnalliset taw
itteet  (5  kpl), 2) seudulliset  tavoitteet  (3 kpl)  ja  3)  paikal-
liset tavoitteet  (5  kpl).  
Y
V
A
-m
enettelyssä tarkasteltavat  hankkeen vaihtoehdot 
Y
m
päristövaikutusten  arvioinnissa selvitettävät valtatie  12  parantam
inen välillä Jokue-
Suvioja tielinjaus vaihtoehdot ovat seuraavat: 
Vaihtoehto  V
E
  0  
V
aihtoehto  0  kuvaa nykytilannetta  ja  siihen sisältyvät  jo toteutettavaksipäätetyt toim
enp i- 
teet.  Toim
enpiteisiin sisältyy M
ankala-K
ausala  —
välin  parantam
inen, jonka toteutus käyn-
nistyy vuonna  2006.  V
aihtoehto  0  toim
ii vertailuvailitoehtona  ja  vaihtoehtojen vaikutusten 
kuvauksen lähtökohtana, joissa vaihtoehtojen vaikutuksia kuvataan m
uutoksena nykyti- 
laan.  
Vaihtoehto  V
E
  0+  
V
aihtoehto  0+  sisältää toim
enpiteitä, joilla nykyisen tien ongelm
ia m
andollisuuksien  m
u-
kaan lievennetään.  Toim
enpiteillä parannetaan pääasiassa liikenneturvallisuutta  ja lieve  ii-
netään ym
päristöhäiriöitä.  Toim
enpiteet ovat sellaisia, joita  on  jo  suunniteltu tehtäväksi  ja  toteutettavaksi taijotka tulevat tehtäväksi, mikäli hanke ei toteudu 
 tai  sen totethim
inen  viivästyy. Toimenpiteinä tulevat kyseeseen 
 m
m
.  tien leventäm
inen, liittym
äjärjestelyt, ke-
vyen liikenteen järjestelyt sekä eritasoratkaisut taajam
an sisäiselle ajoneuvo-  ja  kevyelle 
liikenteelle. Toim
enpiteisiin sisältyy  m
m
. Tillola-K
eitti  —
välin keskikaiteellinen  ratkaisu, 
jonka suunnittelu ontiesuunnitelm
a laaditaan vuosina  2006-2007.  Y
m
päristöhaittoja torju-
taan m
eluestein  ja pohjavesisuojauksin.  
Vaihtoehto  VE  1  
V
aihtoehto  1 on yhteysvälin  suunnittelun aiem
m
issa vaiheissa noussut valituksi pääsuun-
naksi  ja  noudattelee K
ausalan ohittavalla osalla seutukaavassa esitettyä linjausta. V
aihto-
ehdossa tutkitaan kolm
ea alavaihtoehtoa  (la, lb  ja  lc),  joissa  on  haettu erilaisia etäisyyksiä 
K
ausalan taajam
arakenteesta sekä pohjavesien m
uodostum
isalueista. Pohjavesivaikutusten 
arviointi  on  m
erkittävässä asem
assa. Tillolan  ja Suviojan  välisellä osuudella päätielle teh-
tävät toim
enpiteet sijoittuvat pääasiassa nykyisen valtatien m
aastokäytävään. Rinnakkais-
teille esitetään tarvittavat parantam
istoim
enpiteet sekä hittym
ätyypit. Taajam
an sisäiseksi 
väyläksi jäävälle nykyiselle valtatieosuudelle esitetään toim
enpiteitä. 
Vaihtoehto  VE  2  
V
aihtoehto  2  noudattelee suuntaukseltaan  1 980  —
luvun lopulla tehdyn pääsuuntaselvityl-sen Kausalan 
 eteläistä vaihtoehtoa.  Se erkanee H
iisiönjälkeen tielinjauksesta,  joka valittiin  
4/24  
U
usikylä - Jokue Y
V
A
:n yhteydessä yleissuuxm
itelm
aksi viim
eisteltäväksi. V
aih-
toehdon  2  liittäm
iseksi Tillolan seudulla nykyisen valtatien m
aastokäytävään esitetään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja  (2a, 2b  ja  2c). 
V
aikutusalueen  rajaus  ja  m
erkittävim
m
ät  ym
päristövaikutiis  et  
Y
V
A
-ohjelm
an m
ukaan vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta vaikutuksesta  ja  eri- 
tyyppiset vaikutukset kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. V
aikutukset arvioidaan  Y
V
A
- 
ohjelm
an m
ukaan lähivaikutusalueella, päävaikutusalueella  ja seurannaisvaikutialueella. 
H
ankealueen m
aankäyttösuunnitelm
at  
H
ankkeen suunnittelualueella litissä  ja K
uusankoskella  on  voim
assa K
ym
enlaakson seutu- 
kaava. K
ym
enlaakson m
aakuntavaltuusto  on  kuitenkin hyväksynyt K
ym
enlaakson vaihe-
m
aakuntakaavan ensim
m
äisen vaiheen, joka koskee K
ym
enlaakson taajam
ia  ja  niiden ym
-
päristöä. V
aiherrnakuntakaavan ensim
m
äinen vaihe  on  parhaillaan vahvistettavana ym
pä-
ristöm
inisteriössä. V
ahvistuessaan vaihem
aakuntakaava korvaa seutukaavan siltä osin kun 
alueiden käyttö  on  suunniteltu vaihem
aakuntakaavassa. K
ym
enlaakson liitto käynnistää 
vaihem
aakuntakaavan toen vaiheen vuoden  2007  aikana. V
aihem
aakuntakaavassa  valt  a- 
tie 12  linjaus  on  m
erkitty nelikaistaiseksi tieksi  ja  tie on  m
erkitty kulkevaksi K
ausalan taa-
jam
an pohjoispuolelta. 
litin  K
irkonkylää  ja K
ausalaa  koskevassa osayleiskaavassa valtatie  12  tielinjaus  on  m
erkit-
ty K
ausalan  pohjoispuolelle.  
2. 	
A
R
V
IO
LN
TLO
H
JELM
A
STA
  T
IE
D
O
T
T
A
M
IN
E
N
, K
U
U
L
E
M
IN
E
N
  JA
  
O
SA
L
L
IST
U
M
ISE
N
  JÄ
R
JESTÄ
M
II'EN
  
K
aakkois-Suonn ym
päristökeskus  on kuuluttanut ym
päristövaikutusten arviointiohjel-masta litin 
 kunnassa  ja  K
uusankosken kaupungissa  3 . 1 0. - 1 . 1 2.2006. Kuulutus on  julkais-
tu litin Seutu lehdessä 2.1O
.2006ja K
ouvolan Sanom
issa  3.10.2006. A
rviointiohjelm
a on  ollut nähtävillä litin kunnan virastossa, Kuusankosken kaupungintalolla, litin kunnan kir-
jastossa  ja  K
aakkois- Suom
en ym
päristökeskuksessa. Lisäksi arviointiohjelm
a  on  saatavis-
sa m
yös sähköisesti tiehallinnon internet sivuilta w
w
w
.tiehallinto.fi  > ajankohtaista >  tie- 
hankkeet > H
äm
een tiepiiri >  V
T 12 Lahti-  K
ouvola. Lausunnot  ja  m
ielipiteet tuli toim
it-
taa  1 . 12.2006  m
ennessä K
aakkois-Suom
en ym
päristökeskukselle. Lausunnot pyydettiin 
seuraavilta tahoilta:  thin  kunta, K
uusankosken kaupunki, K
ym
enlaakson liitto, Päijät- 
H
äm
een liitto, H
äm
een ym
päristökeskus, N
astolan kunta, O
rim
attilan kaupunki, Etelä- 
Suom
en lääninhallitus K
ouvolan palveluyksikkö, K
aakkois-Suom
en työvoim
a-  ja elinkei-
nokeskus,  K
ouvolan seudun kuntayhtym
ä, K
aakkois-Suom
en tiepiiri, K
ausalan V
esihuolto 
O
y, K
aakkois-Suom
en m
etsäkeskus, ProA
gria K
ym
enlaakson m
aaseutukeskus, M
useovi-
rasto, K
ym
enlaakson m
aakuntam
useo, R
atahallintokeskus, O
y V
R
-Rata  A
b,  Itä-Suom
en 
ratakeskus, K
ym
enlaakson luonnonsuojelupiiri ry, Säyhteen kyläyhdistys, litin K
irkonky-
län - R
adansuun kyläyhdistys, K
ankaan kyläyhdistys, litin kotiseutuyhdistys, K
uusankos-
ki Seura ry.  
Y
V
A
-ohjelm
a vaiheessa  on  järjestetty yleisötilaisuus  13. 1 0.2006.  Y
leisötilaisuuden lisäksi  YVA
-ohjelm
aa  on  esitelty sidosryhm
ille järjestetyssä esittelytilaisuudessa  5.9.2006. Li-
säksi on  pidetty ryhm
ähaastatteluja  5.9.2006  ja  1 99.2O
O
6. Ryhm
ähaastatteluilla  pyritään 
selvittäm
ään paikallisten asukkaiden  ja sidosryhm
ien  näkem
yksiä  ja  tuntem
uksia valtatien 
vaikutuspiirin nykytilasta  ja  suunnitteilla olevista toim
enpiteistä. H
ankkeelle  on  avattu 
om
at intem
et-sivut http://w
w
w
.tiehallinto. H
ankkeen  suunnittelua ohjaa hankeryhm
ä,  jos-
sa  ovat edustettuina H
äm
een tiepiiri, K
aakkois-Suom
en tiepiiri, litin kunta, K
uusankosken 
kaupunki, N
astolan kunta O
rim
attilan kunta, K
ym
enlaakson liitto, Päijät-H
äm
een liitto 
Ratahallintokeskus, K
ouvolan seudun kuntayhtym
ä  ja  konsultti. K
aakkois- Suom
en ym
pä- 
3.
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m
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 k
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  o
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vi
ss
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iss
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ee
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  o
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rk
eä
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 e
ttä
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ns
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is
es
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lä
 h
de
-
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än
  p
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ta
 ta
vo
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ei
sta
,  j
ot
a  
vo
id
aa
n 
tä
yd
en
tä
ä 
se
kä
 se
ud
ul
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ill
a 
et
tä
 k
an
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vä
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ill
ä  ja 
 v
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nn
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ill
a 
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lla
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K
au
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n  
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t k
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 m
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V
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, 0
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in
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ov
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w
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m
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 K
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 m
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s k
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00
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a  
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 m
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 m
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ra
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lin
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m
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si
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 p
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a  
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m
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itu
 m
yö
s t
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n  
m
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t  k
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te
et
 (k
ou
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t, 
pä
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od
it,
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nn
ot
 y
m
s.)
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M
aakuntakaavan  tavoitteena  on  tukea K
ausalan m
aakunnallista m
erkitystä kaupunkikeskus 
—
luokkaisena taajam
ana. Taajam
arakenteen keskeinen periaate  on litin  kirkonkylän sekä 
kirkonkylän  ja K
ausalan välialueen  kytkem
inen K
ausalaan  ja  niin, ettA
  koko  täm
än alueen 
tieliikenneyhteydet valtakunnan verkkoon hoidetaan valtatien  12  kautta  ja  että  tie  sijaitsee 
tiiviin taajam
an pohjoispuolella  ja  kirkonkylän sekä R
adansuun eteläpuolella. Täm
ä raken-
neperiaate  on  m
uodostunut seutukaavojen, yleiskaavan sekä tiesuunnittelun yhteis-
tuloksena, joka  on  näkynyt vahvistettuna seutukaavaratkais una vuodesta  1993.  
K
ym
enlaakson Liitto katsoo, että seutukaava-  ja m
aakuntakaavan  prosessien kautta K
ausa-
ian kohdalla valtatien  12  linjaus  on  tutkittu perusteellisesti  ja ym
päristövaikutusten arvioin-
tim
enettely ja tiesuunnittelu  tulee tehdä vahvistetun seutukaavan m
ukaisessa käytävässä 
esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta. 
Päijät-H
äm
een liitto  20.11.2006 
Y
m
päristövaikutusten arviom
tiohjelm
a  on  hankkeesta vastaavan H
äm
een tiepiirm
 suunni-
telm
a siitä, m
itkä vaihtoehdot tutkitaan, m
iten vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan sekä 
m
iten ym
päristövaikutusten arviointioljelm
a - m
enettelyn vuoropuhelu  ja  tiedottam
inen 
järjestetään. Y
m
päristön vaikutusten arviointiohjelm
assa tutkitaan kolm
ea  en päävaihtoeh-toa 
 sekä vertailuvaihtoehtona hankkeen toteuttam
atta jättäm
inen. 
Päijät-H
äm
een liitto toteaa, että suunnittelualue  ja  sitä koskeva yya —
ohjelm
a sijaitsee Päi-
jät-H
äm
een ulkopuolisella alueella. Päijät-H
äm
een liitto toivoo kuitenkin saavansa seurata 
m
yös jatkossa yya-ohjelm
ia alueensa ulkopuolisillakin osilla, koska yksittäiset tieosuudet 
kuuluvat laajem
paan  Lahti - K
ouvo la yhteysvälihankekokonaisuuteen,  joka  on m
erkitk-
seilinen  Päijät-H
äm
eelie. 
Etelä-Suom
en lääninhallitus  5.12.2006  
Lääninhallituksen käsityksen m
ukaan  on  aiheellista arviointiohjelm
assa olevien karttojen 
lisäksi laatia m
yös kartta, jossa  on m
erkittynä terveydensuojelulliset  kohteet. N
äitä kohteita 
ovat m
yös  haja-asutusalueella olevat yksittäiset asuinrakennukset  ja  niiden talousvesi-
kaivot  ja  m
uut terveydensuojelun erityiskohteet. Lisäksi karttaan m
erkitään ne rajat, joiden 
sisällä jokin erikseen m
ainittu ihm
isiin kohdistuva terveysvaikutus arvioidaan  ja  tutkitaan 
sekä terveysvaikutusta seurataan kuten esim
erkiksi m
eluvaikutusalue, pölyvaikutusalue,  ta-
lousvesialue.  
Lääninhallitus korostaa, että ihm
isiin kohdistuvien terveyshaittojen arviom
u seksi asun-
noissa  ja  m
uissa oleskelutiloissa sosiaali-  ja  terveysm
inisteriö  on  antanut A
sum
isterves-
ohjeen (O
ppaita  2003:1),  jossa  on  erilaisten tilojen  m
m
. m
elutasojen  ohjearvot, im
ttausn-
netelm
ät  ja  ohjeet m
eluhaitan arvioim
iseksi. Lisäksi sosiaali-  ja  terveysm
inisteriössä  on  valmistunut ohje "Ympäristömeluhaittojen arvioinnin perusteita" (Selvityksiä 
 2005:14). 
M
elun m
ittausm
enetelm
ät  ja m
eluhaitan  arvioim
inen  ja m
elutasojen  vertaam
inen ohj  ear-
voihin  tulee tehdä sosiaali-  ja  terveysm
inisteriön edellyttäm
ällä tavalla niin, ettei ym
päris-
töm
elun selvityksen lopputulos ole ristiriidassa terveydensuojelum
ääräyksiin  ja  ohjeisiin. 
H
ankkeen m
erkittävät terveysvaikutukset ovat sam
oja kuin terveydensuojeluiain tarkoit-
tam
at terveysvaikutukset, Jitin kunnan terveydensuojeluviranom
aisen valvontatyön koh-
teet. H
ankkeen kaikkia terveysvailcutuksia arvioitaessa selvitykset  on  tehtävä niin, että ih-
m
isten terveyden suojelu toteutuu tavalla  tai  toisella. 
Y
ksittäisten ihm
isten terveyden suojelun tulee saada sam
antasoinen asiatarkastelu kuin 
esim
. m
uinaism
uistokohteen, teeren, pyyn  tai soidinalueen. Terveyshaittojen  ennakointi  ja  
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asianm
ukainen  ehkäisy tulee huom
attavasti halvem
m
aksi kuin jälkikäteiset korjaa-
m
isyritykset.  Jo aiheutettuja terveyshaittoja on  joskus lähes m
andotonta jälkikäteen pois-
taa. 
Lääninhallitus toivoo, että alueellinen ym
pänstökeskus pyytää aina ym
päristövaikutusten 
arviointiohjelm
asta  ja —
selostuksesta  m
yös kunnan terveydensuojeluviranom
aisen lausuu- 
non.  Lisäksi seurantaohjelm
a tulee laatia yhdessä paikallisten terveydensuojelu-  ja sosiaa-
liviranom
aisten  kanssa. 
M
useovirasto  2 1  .  1 1.2 006  
Y
V
A
-ohjelm
aan sisältyy selostus (luku  6.2.3)  m
aisem
an sekä kulttuuriperinnön vaikutts-ten 
 arvioinnista sekä arviom
nm
 keinoista  ja  välineistä. A
rvioinnin todetaan tulevan  per-
tum
aan hankealueen m
aisem
arakenteen  analyysiin. Tavoitteeksi  on  asetettu tien sovitta-minen 
 m
aisem
aan, sekä arvokkaan kulttuuriym
päristön kokonaisuuden  ja  m
yös yksittäis-
ten kohteiden suojelu. K
ulttuuriperinnön osalta analyysissä todetaan käytettävän aiem
pia 
inventointeja sekä  m
m
.  M
useoviraston m
uinaisjäännösten tietokanta-aineistoa (M
uina- 
j äännösrekisteri). 
H
ankealueen  nykytilanteen kuvauksen luvussa  4.4.  tuodaan esille alueen m
aisem
an  ja kult-
tuuriperinnön  piirteitä  ja  m
uodostum
ista. Siinä todetaan m
yös täninhetkinen tilanne m
ui-
naisjäännösten osalta: A
lueen tuntum
asta tiedossa olevat sekä  kivi-  että rautakautiset m
ui-
naisjäännökset eivät ole tiehankkeen lähialueella, eikä niillä siten ole vaikutusta  sen  eri 
vaihtoehtojen toteuttam
iseen. 
Tiehankkeen  eri vaihtoehtojen todellinen vaikutusten arviointi m
uinaisjäännösten kannalta  on 
 kuitenkin m
andollista vasta eri linjaus-vaihtoehdoilla toteutettavan arkeologisen  inven-
toinnin  perusteella. Ennen m
aastoselvitystä voidaan  vain  esittää todennäköisyys, että vaih-
toehdon  1 (a-c) linjausalue on  otollisem
pi ennestään tuntem
attom
ien m
uinaisjäännösten  si-
jainnille,  kuin eteläinen vaihtoehto  2 (a-c).  V
aikka m
andollisesti löytyvät m
uinaisjäännös-
kohteet eivät todennäköisesti olisi este suunnitelm
an toteuttam
iselle, ne edellyttäisivät ar-
keologisia kaivauksia  tai linjauksen  siirtäm
istä niiden kohdalla. V
aihtoehto  0+ on luorino 1-
lisesti  m
uinaisjäännösten kannalta ongelm
attom
in.  
O
n  kuitenkin todettava, että arkeologisen kulttuuriperinnön ottam
inen huom
ioon hankkeen 
eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa edellyttää sitä, että m
yös linjausvaihtoehtojen 
m
uinaisjäännösselvitys tehdään ennen toteutettavan vaihtoehdon valintaa. M
ikäli  inven-
tointi  toteutetaan vasta linjausvalinnan jälkeen, hankkeen toteuttam
iseen  ja sen aikatauluun  vaikuttavien epävarmuustekijöiden voi arvioida tältä osin kasvavan. 
K
ym
enlaakson m
aakuntam
useo  20.12.2006  
K
ym
enlaakson m
aakuntam
useo pitää tiesuunnittelualuetta m
aisem
altaan, taajam
akuvaltaan  ja rakennuskulttuuriltaan 
 erityisen m
erkittävänä. Tästä syystä alueen tiesuunnitelm
an tulee 
sisältää korkeatasoinen kulttuuriym
päristön analyysi tien sovittam
iseksi m
aisem
aan  ja ra-
kennettuun  ym
päristöön. 
Y
m
päristövaikutusten arviointiohjelm
assa  on  riittävällä tavalla esitetty ne toim
et, jotka  tu-
lee  tehdä tien suunnittelun  ja  toteuttam
inen yhteydessä. 
H
äm
een  ym
päristökeskus  29.11.2006  
Y
V
A
-arvioinnin kohteena oleva valtatien  1 2 tieosuus on  H
äm
een ym
päristö-keskuksen 
toim
ialueen ulkopuolella, m
utta hankkeen vaikutukset ulottuvat m
yös H
äm
een puolelle. 
Suunnittelun pohjaksi valitut päävaihtoehdot sijaitsevat Salpausselän eteläpuolisten ves- 
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keelle  asetettuihin tavoitteisiin) ei tuo lisäarvoa vaihtoehtojen ym
päristövaiku
-tusten 
 vertailuun, vaan kuuluu hankesuunnittelun puolelle.  
Y
m
päristökeskus  katsoo, että vaihtoehtojen m
kentam
iskustannusten vertailu ei kuulu ym
-
päristövaikutusten arviointiin. 
O
rim
attilan kaupunki  29.11.2006  
O
rim
attilan kaupunki  on  useassa yhteydessä ehdottanut Landen seudun puhdistettujen jä-
tevesien johtam
ista runkoviem
ärillä K
ym
ijokeen. O
hjelm
assa tuleekin huom
ioida Landesta 
N
astolan  ja litin  kautta K
ym
ijokeen suuntautuva yhdyskunnan runkoviem
äri  ja  puhdas-
vesirunkolinja. 
Y
m
päristövaikutustenarviointiohjelm
an  vaihtoehdot eivät saa siirtää pohjavesille aiheutu-
via riskejä paikasta toiseen tukem
alla yleissuunnitelm
assa U
usikylä - Jokue m
andollisesti 
toisen pohjavesialueen vaikutusalueella kulkevaa reittiä. 
Riistan luontaiset kulkuväylät  on  säilytettävä. 
K
ouvolan Seudun kuntayhtym
ä  12.12.2006  
K
ouvolan seudun kuntayhtym
ä toteaa, että K
ausalan taajam
a  on no in 4000  asukkaan kes-
kus, joka  on  luokiteltu m
aakuntakaavoituksen yhteydessä kaupunkitason keskukseksi. 
Y
m
päristövaikutusten arviointiohjelm
aan sisältyy m
yös uutena vaihtoehtona valtatien si-
joittam
inen taajam
an eteläpuolelle. 
K
ausalan  taajam
an palvelurakenne  on  kehittynyt perustuen liikenneverkkoon, jossa taaj  a- 
m
aan palvelukeskukseen liitytään  ja  taajam
an palvelut saavutetaan pohjoisesta. Taajam
an 
palveluja tukevat vetovoim
atekijät suuntautuvat rautatien pohjoispuolelle  ja  m
yös uudet 
palvelut ovat sijoittuneet rautatien pohjoispuolelle. Taajam
an palvelukeskus kiinnittyy 
rautatien pohjoispuoliseen katu  ja tieverkkoon.  Taajam
an pohjoispuolella sijaitsee  m
m
. 
Radansuun  hotelli, ravintola K
urjenniekka,  golf  kenttä  ja litin  kirkonkylä palveluineen, 
joihin liittyvää palvelukokonaisuutta R
autatien eteläpuoleiset alueet ovat pääsääntöisesti 
teollisuuden  ja haja-asutuksen käytössä. 
Taajam
apalvelujen kiinnittym
inen  rautatien eteläpuolelle sijoittuvaan liikenneverkkoon 
m
uuttaisi palvelujen saavutettavuutta erityisesti palveluym
päristön kokem
uksen  ja  veto-
voim
aisuuden  näkökulm
asta, m
ikä heikentäisi m
andollisuuksia sopeutua uuteen m
uuttu-
neeseen tilanteeseen. Tästä vaikutusten arvioinnissa tulee selvittää m
iten vaihtoehdot vai-
kuttavat palvelujen elinvoim
aisuuteen  ja  m
andollisuuteen kehittää K
ausalan palvelukes-
kusta sekä liikenneverkkoon kytkeytyviä palveluja. O
ttaen huom
ioon K
ausalan taajam
an 
väestöpohja  ja sen  asem
a m
aakunnan keskusverkossa kaupunkitason palvelukeskuksena, 
tulee selvitys tehdii kaupallista erityisasiantuntem
usta käyttäen. 
K
ausalan V
esiliuolto  O
y  28.11.2006  
Lisäksi huom
ioitavaa: K
ausalan V
esihuolto O
y  on litin K
ausalan  alueella toim
iva yleinen 
vesilaitos. K
ausalan V
esihuolto O
y toim
ittaa talousveden  n. 4800 asukkaalle  om
an jakelu- 
verkostonsa alueella. Lisäksi K
ausalan V
esihuolto O
y toim
ittaa  1 . 1 .2007  alkaen fluoridin-
poistokäsitellyn  veden Elim
äen  kunnan R
uokosuon vedenottam
olle edelleen jaettavaksi 
K
orian  taajam
an talouksille. K
aikkiaan K
ausalan V
esihuolto O
y toim
ittaa talousvettä  n. 
10.000 asukkaalle litissä  ja Elim
äellä.  Toim
itettava talousvesi  on  pohjavettä. Pohjavesi 
pum
pataan A
rolanden vedenottam
olta,  600 - 800 d/vrk. K
ausalan  V
esihuolto O
y:llä ei 
ole käytössään m
uita vedenottam
oita. Suunnitteilla  on  rakentaa uusi pohjavedenottam
o 
Pukkisuon alueelle.  
12/24  
Pohjoinen tielinjaus  on A
rolanden  ja Pukkisuon vedenottam
oiden  pohjaveden m
uodostu-
m
isalueilla m
uodostaen näin m
erkittävän uhkan pohjaveden kaytölle. K
ausalan V
esihuolto 
O
y:llä ei ole käytettävissä korvaavia pohjavesivaroja. 
V
altakunnallisen tavoitteen m
ukaisesti pohjavesiä vaarantavien toim
intojen saattam
inen 
riittävän etäälle tärkeistä pohjavesi-  ja  pohjaveden m
uodostum
isalueista rajaa pohjoisen 
tielinjauksen pois. Tielinjauksessa tulee hakea ratkaisua, jolla osaltaan estetään tieliiken-
teen aiheuttam
a pohjaveden pilaantum
isriski, sekä taataan laadukkaan  ja  terveellisen poh-
javeden saanti tulevaisuudessakin. 
R
atahallintokeskus  23. 1 1 .2 006  
K
aakkois-Suom
en ym
päristökeskus  on  pyytänyt otsikossa m
ainitussa asiassa R
atahallin-
tokeskuksen lausuntoa. Ratahallintokeskuksella ei ole huom
auttam
ista asiasta. 
Litin U
rheiluseura  
V
T 12  m
olem
m
illa puolilla  on  seuran suunnistukseen  ja m
aastopyöräilyyn  käyttäm
iä 
m
aastoja. Liitteenä olevan  kartan  m
ukaisia suunnistusreittejä  on  seuran toim
esta  ja  kustan-
nuksella kartoitettu  ja  ylläpidetty. Tillolan alueella järjestetään vuosittain  2 - 3  suunnistus- 
tapahtum
aa, joihin osallistuu kussakin tapahtum
assa  1 00 - 300  suunnistajaa.  Sen  lisäksi 
yksittäiset lajin harrastajat käyttävät m
aastoja om
atoim
isesti harjoittelussaan. K
uusankos-
ken koulujen lähialueiden karttoja olem
m
e antaneet koulujen vapaaseen käyttöön. Lausuu- 
non  liitteenä K
uusankosken U
rheiluseuran suunnistuskam
atilanne. 
Tillolan  alueella seuran toinen m
aaston käyttäjäryhm
ä  on m
aastopyöräilijät. K
uusankos ken 
U
rheiluseura on  vuosittain järjestänyt m
aastopyöräilyn  SM
 cupin osakilpailuja ja SM
  kil-
pailun viiden viim
eksi kuluneen vuoden aikana neljästi. K
ilpailukeskuksena  on  ollut K
uu-
sankosken U
rheilukeskus. 
A
lueella  on  hyvin hoidetut m
aastohiihdon latupohjat, jotka  on  raivattu riittävän leveiksi, 
jotta ladut voidaan talvisin pitää koneellisesti hiihtokelpoisina. Latupohjista  ja latujen tal-
viaikaisesta  kunnossapidosta huolehtivat litin kunta  ja  K
uusankosken kaupunki.  K
unnat  ovat tehneet pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset alueen maanomistajien kanssa Maasto- 
pyöräilyä varten K
uusankosken U
rheiluseura  on  lisäksi sopinut m
aanom
istajien kanssa oi-
keudesta käyttää m
aastopyöräilyreittien tarvitsem
ien unen käytöstä niiltä osin, jotka eivät 
ole liitin  ja  K
uusankosken kuntien ylläpitäm
ien hiihtolatujen pohjina  VT 1 2  rakentam
inen 
kolm
e-  tai nelikaistaiseksi  tieksi - m
andollisesti keskikaiteelliseksi - vaatisi näkem
yksem
-me 
 m
ukaan tiellä  ja  m
aastossa liikkuvien turvallisuuden takaam
iseksi  ja seuram
m
e kilpai-
lutoim
innan jatkum
iseksi  alueilla, m
uutam
an ali-  tai ylikulkum
a hdollisuuden V
T 1 2  :sta  ä
- 
lille  Suvioja -Tillola. 
K
ouvolan Seudun kuntayhtym
än liikuntatoim
i  on  tutkim
assa m
andollisuuksia yhdistää 
kunnallisia, olem
assa olevia hiihto-  ja retkeilyverkostoja  lisääm
ällä reittien yhteiskäyttöä  ja 
- kunnossapitoa.  Tällöin saattaa  jo  olem
assa olevilla reiteilläkin käyttäjäm
äärä kasvaa. 
Esitetyt  V
T 12 linjausvaihtoehdot  ovat seuram
m
e kannalta tasavertaisia. 
Suunnistam
isen, m
aastopyöräilynja  m
uuhun liikkum
iseen  nykytilassa  on  seuraavia  on-
ge/m
ia: 
A
likulkum
andollisuuksien  puuttum
inen haittaa m
aaston osasta toisen siirtym
istä  ja  vaara  n-
taa  tiellä  ja  m
aastossa liikkuvien turvallisuutta. 
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vuutta.  Pohjoinen vaihtoehto  on  ollut esillä pitkään  ja  on  huom
ioitu K
ausalan,  R
a-
dans uun ja litin  kirkonkylän kaavoituksessa sam
oin kuin seutukaavassa. 
M
ielipide  4 
M
ielipiteen esittäjän toim
ittam
assa kartassa (vanha kartta)  on  näkyvissä pellon kantokasat, 
jotka eivät enää ole olem
assa. M
aatilan päärakennuksesta  on  suora esteetön peltoyhteys  ju-
naradalle  saakka. Eteläisessä vaihtoehdossa ehdotettu valtatie tulisi junaradan  ja  pääraken-
nuksen väliin lähem
m
äs junarataa. M
elu, tärinä  ja  näkyvyys haittaavat  jo  nyt pelkästään 
junaradan  osalta. Ehdotettu  tie  lisää haittoja. K
otialueem
m
e  on  erinom
aisen runsaan pohja-
veden  aluetta, vesi riittää kaivossa hyvinkin kuivana kautena. O
nko olem
assa riski, että  w
-
sialue vaarantuisi tienrakennuksen  seurauksena? 
M
ielipide  5  
Tielinjaa  tulee siirtää eteläm
m
äksi K
asunm
äen  ja Peuhininäen  kohdalla. M
elu ym
. haitto-
jen pienentäm
iseksi  ko.  asuinalueiden kohdalla. Eteläm
pänä  on  harvaan asuttua aluetta  ja  haitat pienemmät. Vaikutusalueella asuvilta tulee kysyä mielipiteitä. Lisäksi mielipiteen 
esittäjä toivoo, että hanketta valm
istellaan m
andollisim
m
an julkisesti. 
M
ielipide  6  
M
ielipiteen esittäjä kertoo, että hänen U
usikylän alueella om
istam
ansa tilan talousvesi-
kaivo  jää  suunnitellun tien  alle.  M
ielipiteen esittäjä pyytää kaivon siirtoa  tai  kunnallisen 
vesijohdon laittoa. 
M
ielipide  7  
M
ielipiteen esittäjän m
ielestä pohjoinen vaihtoehto  on  osaksi suolle suunnitelti. joten  se  tullee kalliiksi Lisäksi mielipiteen esittäjä epäilee suolle telilyn tien kestävyyttä liikenteen 
kasvaessa, tievoi painua  m
m
.  raskaiden rekkojen vaikutuksesta. M
iten siinä m
aastossa  tur-
vataan pohjavedet?  
M
ielipiteen esittäjä katsoo, että ihm
isten suojelun tulisi olla ensisijainen asia esim
. riistan 
vaikutusten arviointiin verrattuna. M
etsästäjät huolehtivat hirvien talvehtim
isen keinoista 
eteläisen vaihtoehdon kohdalla, vaikka hirviä  on  m
uutenkin  jo  liikaa. H
irviaidat ovat  kyllä  OK. 
 Eteläinen vaihtoehto  on  hyvä tutkia tarkkaan kunnan päättäjien vastahakoisuudesta 
huolim
atta! 
M
ielipide  8  
M
ielipiteen esittäjä kiittää valaisevasta yleissuunnitelm
an esittelystä. Eri vaihtoehdoista 
kallistuu tietenkin K
ausalan pohjoispuolella vihreälle m
erkitylle linjausvaihtoehdolle, joka 
kulkee lähellä om
istam
aani kiinteistöä K
urjenm
iekkaa  ja  joka linjaus m
yös palvelee  par-
haiten Tillolan  teollisuusyrityksiä. O
m
alla kohdallani katson tärkeäksi näköyhteyden  vaka- 
tieltä K
i.rjenm
iekkaan. V
ielä tärkeäm
pänä pitäisin kuitenkin liikenteenjakajan sijoitusta eli, 
että  se  tulisi m
andollisim
m
an lähelle K
urjenm
iekkaa  ja  että K
ausalaan lähtevältä tieltä voi-
si  rakentaa selkeän, reilun liittym
än H
arjuntielle (esim
. linja-autot). M
ikäli päädytään esit-
täm
ääni tiesuunnitelm
aan, varaisin tietenkin opasteet yritykseen sekä m
andolliset m
ainos- 
taulut m
olem
m
in puolin valtatietä. 
M
ielipide  9 
M
ielipiteen esittäjä om
istaa lom
akiinteistön Tillola-K
eltti välillä. A
lueella  on  m
ielipiteen 
esittäjän m
ukaan yli  20  kesäm
ökkiä sekä yksi vakituinen asunto. A
lueella  on  tutkittu  m
e- 
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fuhaittaa  ja  m
ittauksessa todettu m
elun olevan yli  65 dB:n  M
ielipiteen esittäjä kat- 
soo, että valtatie  1 2 levennys  tulee tehdä järvestä poispäin eli pohjoispuolelle. R
akennet-
tava nelueste tulee olla riittävän pitkälti Lahteen päin, koska nlu tulee m
yös tien suuntai-
sesti Landen suunnasta  jo  kaukaa. Liittym
ä m
ökkialueelle tulee rakentaa Lahteen päin  rut-
tävän  kauaksi, koska m
elu tulee m
yös liittym
äaukosta. Liittym
äaukkoa ei m
issään tapatk-sessa 
 tule sijoittaa m
ökkien kohdalle, tällöin saadaan parem
pi m
elueste. 
M
ielipide  10  
M
ielipiteen esittäjä viittaa ym
päristöm
inisteriön ohjeeseen: Liito-oravan huom
ioon ottam
i-
nen kaavoituksessa  (9. 1 1 .2005 D
nro Y
M
I1/501/2005)."V
äylävarausta osoitettaessa  parhain 
keino liito-oravan suojelun kannalta  on  valita sellainen vaihtoehto, joka ei kulje havaitun 
liito-oravan pesäalueita sisältävän m
etsän kautta." K
aikki kolm
e esitettyä tielinjausta  hal-
kaisevat  liito-oravam
etsän (m
erkitty vinoristikolla m
ielipiteen liitteenä olevaan karttaan). 
Liito-oravan pesäpuinaan käyttäm
ät neljä suurta kolohaapaa  on  m
erkitty karttaan m
ustilla 
kolm
ioilla. V
iim
eiset liito-oravahavainnot ovat vuodelta  2006.  Liitteenä olevaan karttaan  on 
 lisätty vihreällä  ja  sinisellä viivalla ehdotus eteläisem
m
ästä m
aastokäytävästä liittym
i-
neen. 
M
ielipide  11  
M
ielipiteen esittäjä om
istaa kiinteistön Jitin R
adansuussa. Tila sijaitsee lähellä pohjoispw
-len 
 suunniteltua linjausta. M
ielipiteen esittäjä ei kannalta pohjoista linjai.ta. M
ielipiteen 
esittäjä katsoo, että tiestä aiheutuu m
onenlaista haittaa tilalle  ja sen  vuoksi m
ielipiteen esit-
lilian m
ielestä ratkaisu tulisi olla jokin toinen. 
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K
aikki Y
yA
- m
enettelyssa arvioitavat vaihtoehdot ovat lähtökohtaisesti toteutta- 
m
iskelpo isia  ja  siten ne ovat oikein m
uodostettu M
uutam
issa  Y
V
A
-ohjelm
asta annetuissa 
lausunnoissa  on  arvosteltu eteläisen vaihtoehdon m
ukaan ottam
ista  Y
V
A
- m
enettelyyn,  koska eteläinen tielinjaus vaihtoehto ei tukeudu voimassa olevaan seutukaavaan, maakunta- 
valtuuston hyväksym
äA
n m
aakuntakaavaan eikä m
yöskään litin kirkonkylän - K
ausalan 
osayleiskaavaan. 
V
altatiel2 Jokue -  Suvioja tielinjauksen pohjoisen vaihtoehdon kaavallinen valm
ius oi*in 
oleellinen  fakta,  joka  Y
V
A
-arvioinnissa  on  otettava huom
ioon. K
uitenkaan yhdenkään 
hankevaihtoehdon ym
päristövaikutuksia ei ole aiem
m
in arvioitu yhtä tarkasti  ja hankekoh-
taisesti  kuin  Y
V
A
-m
enettelyssä  tehdään  O
n  m
yös m
uistettava, että  Y
V
A
-m
enettelyssä  ei 
tehdä hanketta koskevia päätöksiä vaan  sen  tarkoituksena  on  lisätä päätöksentekijöiden  tie-
toutta  hankkeen kokonaisvaikutuksista  ja  tuottaa valitulle toteuttam
isvaihtoehdolle ym
pä-
ristövaikutusten kannalta riittävät perusteet. Erilaisten vaihtoehtojen arviointi parantaa eri-
laisten näkem
ysten huom
ioon ottam
isen  ja  lisää siten kansalaisten osallistum
isen vaikutta-
vuutta. K
ausalan ohitustielinjauksen kannalta vaihtoehtotarkastelu  on  erityisen tärkeä, kos-
ka niin eteläisellä, pohjoise  Ha  kuin nykyiselläkin tielinjauksella  on yhdyskuntarakentee-
seen,  ihm
isten elinoloihin  ja  viihtyvyyteen, luontokohteisiin, pohjavesialueisiin  ja kulttuu-
riym
pänstöön kobdistuvia  vaikutuksia  ja  vaikutusten m
erkittävyyttä  on  tarpeen tarkastella  ja 
 vertailla  Y
V
A
-m
enettelyssä. 
A
rvioitavat linjausvaihtoehdot  eroavat kuitenkin toisistaan niihin kohdistuvien vaikutusten  ja 
 niiden m
erkittävyyden osalta.. M
yös haittojen lieventäm
iseen liittyvät keskeiset toim
en-
piteet riippuvat tarkasteltavasta vaihtoehdosta. N
äm
ä eroavuudet  ja  toisaalta eri vaihtoehto-
jen vaikutusten kokonaisuus saadaan esille  vain  arvioim
alla  ja vertailem
alla  erilaisia vaih-
toehtoja sam
anlaisilla kriteereillä Y
yA
- m
enettelyssä. 
V
aikutusalueen  rajaus 
H
ankkeen vaikutusten kohdealue  et  vaihtelevat vaikutuksittain, jonka vuoksi vaikutusalu-
een rajausta tulee m
iettiä tapauskohtaisesti.  Y
V
A
-ohjelm
assa vaikutusalueenrajaus  on  maantelty kolmeen eri luokkaan lähivaikutusalueeseen, päävaikutusalueeseen 
 ja  seuran-
naisvailcutusalueeseen. K
okonaisuutena esitys  on  hyvä lähtökohta tarkastelulle. V
alitut 
vaikutusalueen rajaukset tulee kuitenkin perustella  Y
V
A
-selostuksessa vaikutuksittain. 
H
ankkeen vaikutukset elinkaaren eri vaiheissa  
Y
V
A
-selostuksessa  on  tärkeää tuoda esille hankkeen vaikutukset  sen koko  elinkaaren aika-
na, koska hankkeella  on  erilaisia vaikutuksia elinkaaren eri vaiheissa. Tiehankkeessa olee  1-
lisia  elinkaaren vaiheita ovat hankkeen suunnittelu, tien rakentam
inen  ja  tien käyttö  ja  kun-
nostus.  Y
V
A
-selostuksessa tuleekin riittävässä m
äärin tuoda esille tien käytön vaikutusten 
arvioinnin lisäksi m
yös hankkeen m
uut elinkaaren  osat ja  niiden vaikutukset.  
VT 1 2  tielinjaus  on  m
erkittävä rakennuskohde riippum
atta siitä m
ikä vaihtoehto valitaan  YVA
-selostuksessa tuleekin rakentam
isen aikaisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä esit-tält YYA
-ohjelm
assa todettujen vaikutusten arvioinnin lisäksi m
yös arvio rakentam
iseen 
tarvittavista  ja  käytettävistä luonno nvaroista. 
Ihm
isiin kohdistuvat vaikutukset, osallistum
isen järjestäm
inen 
K
eskeinen  osa tiehanketta  sijoittuu taajaan asutun K
ausalan taajam
an läheisyyteen. Täm
än 
vuoksi voidaan todeta, että lunkkeella,  sen  kaikkien vaihtoehtojen osalta  on  vaikutuksia 
ihm
isten elinoloihin, viihtyvyyteenja liikkum
iseen H
anke onkin herättänyt  varsin m
nsaas-ti 
 huom
iota. H
ankkeen yleisötilaisuuteen osallistui runsaasti yleisöä, joka osallistui aktiivi-
sesti hanketta koskevaan esittelytilaisuuteen Y
leisötilaisuuden jälkeen hankkeesta vastaa- 
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valle, konsultille  ja yhteysvirano m
aiselle  on  jätetty m
yös kohtalaisen paljon pala  u- 
tetta  ja  m
ielipiteitä. H
ankkeen ym
päristövaikutusten arvioinnin jatkotyössä onkin kiinnitet-
tävä erityistä huom
iota ihm
isiin kohdistuvien vaikutusten riittävään arviointiin. Y
yA
-
m
enettelyn loppuaikana  on varm
istuttava  siitä, että hankealueella asuvia ihm
isiä laajasti.  
Y
V
A
-selostusta laadittaessa tulee kuitenkin ottaa huom
ioon ettei lunkkeen vaikutukset 
ihm
isiin ole kuitenkaan sam
a asia kuin hankkeesta esitetyt m
ielipiteet. Ihm
isiin kohdistu-
vien vaikutusten arviointi tulee tehcth esitettyjen m
ielipiteiden, sem
inaarityöskentelyjen  tu-
loster  olem
assa olevan m
uun tiedon sekä tässä  Y
V
A
-m
enettetyssä  tehtyjen erillisselvitys-ten (mm. 
 m
elu, pohjavesi, yhdyskuntarakenteenne  ja m
aankäyttö)  tulosten perusteella. Ih-
m
isiln kohdistuvien m
erkittävien vaikutusten vaikutusanalyysi  on  alan am
m
attilaisten  t - 
ta. 
Y
V
A
-ohjelm
assa  on  tunnistettu  ja  eritelty m
onenlaisia hankkeesta ihm
isiin kohdistuvia 
keskeisiä vaikutuksia.  Y
V
A
-ohjelm
assa  on m
ainittutarkasteluun  otettavaksi m
ukaan m
yös 
vaikutukset terveyteen. M
illaisia m
andollisia terveysvaikutuksia hankkeella arvioidaan ole-
van  ja  m
iten niitä arvioidaan jäi  Y
V
A
-ohjelm
assa kuitenkin avoim
eksi.  Y
V
A
-selostuksessa 
onkin tuotava esille, m
issä m
äärin hankkeella  on  vaikutuksia  m
m
. tielinjausvaihtoehtojen  vaikutusalueella oleviin pohjavedenottamoihin, yksityisiin talousvesikaivoihin 
 ja  aiheut-
taako liikenteen m
elu jollakin alueella terveyshaitaksi luokiteltavaa haittaa.  Y
V
A
- 
selostukseen tulee liittää lisäksi kartta, johon  on  m
erkitty ihm
isiin kohdistuvien vaikutusten 
osalta herkät kohteet kuten  m
m
.  koulut, päiväkodit, hoitolaitokset. 
V
aikutukset yhdyskuntarakenteeseen  ja  m
aankäyttöön 
M
aankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen  ja  ihm
isiin kohdistuvat vaikutukset ovat täm
än 
hankkeen keskeisim
piä arvioitavia asioita jokaisen linjausvaihtoehdon kohdalla. K
ausalan 
pohjoispuolinen linjausvaihtoehto  on  käsitelty  ja  hyväksytty alueelle laadituissa kaavoissa, 
joten kaavallinen valm
ius K
ausalan pohjoisen ohitustien toteutum
iseksi  on  vaikuttanut sel-
keästi K
ausalan keskustan kehittym
iseen  ja  kehittäm
iseen  Y
V
A
-selostuksessa ontärkeäA
 
kuitenkin selvittää  ja  arvioida, m
itä etuja  tai  haittoja K
ausalan taajam
an  ja sen  lähistön yh-
dyskuntarakenteelle  ja m
aankäytölle  aiheutuu eri linjausvaihtoehdoista. 
V
aikutukset pohja-  ja pintaveslin 
Y
V
A
-ohjelm
assa  on  esitetty, että suunnittelualueella sijaitsee useita vedenhankinnalle  tar- 
keitä pohjavesialueita.  Y
V
A
-ohjelm
assa esitetyissä liitekartoissa tärkeät pohjavesialueet 
onkin esitetty asianm
ukaisesti. litin pohjave sialueiden nykyinen hyödyntäm
inen  ja  m
erki-
tyksellisyys K
ym
enlaakson m
aakunnallisessa vedenhankinnassa, olem
assa olevat vedeno  t-
tam
ot  sekä tulevat vedenottam
ot, pohjavesialueiden koot  ja antoisuus  olisivat ansainneet  jo 
Y
V
A
-ohjelm
assa esitettyä enem
m
än huom
iota, koska vedenottam
ot  ja  niiden käyttäm
ät 
pohjavesialueet ovat yksi m
erkittävim
piä hankkeen vaikutusten arviointikohteita. Y
yA
-
selostuksessa tuleekin tuoda pohjavesialueiden nykytilakuvaus  ja  m
erkitys sekä m
yös  nil- 
hin  kohdistuvat vaikutukset, kuten haitallisten aineiden sekä pintaveden johtam
isen pohja-
vesivaikutukset sekä haitallisten vaikutusten vähentäm
istoim
enpiteet korostetusti esille. 
K
aakkois-Suom
en ym
päristökeskuksen toim
esta  on  valm
istunut K
ym
enlaakson PO
SK
I-
projekti, jossa  on  selvitetty K
ym
enlaakson pohjavesi-  ja kiviainesvarantoja. PO
SK
I-
projektin  m
yötä m
yös hankealueen pohjavesialueet  ja  niiden luokat voivat olla osittain 
m
uuttuneet, m
ikä tulee huom
ioida hankkeen jatkotyössä. 
V
aikutukset luonnonoloihin 
Y
Y
A
-ohjelm
assa  on todetti  että hankealue  on eliöstöltään  ja luonnonym
päristöltään rikas. 
Luonnonym
päristöltään  tärkeitä kohteita  on  kaikkien vaihtoehtoisten linjausten alueella. 
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el
ut
as
on
 o
hj
ea
r-
vo
ih
in
. Y
öa
ik
ai
se
n 
m
el
ut
as
on
 se
lv
itt
äm
in
en
  o
n  
pe
ru
st
el
tu
a,
 k
os
ka
 e
si
te
ty
llä
 h
an
ke
al
ue
el
la
 
ra
sk
aa
nl
iik
en
te
en
 m
aa
ra
on
  n
or
m
aa
lia
 ti
es
tö
ä 
se
lv
äs
ti 
su
ur
em
pi
 
M
el
un
to
rju
nn
an
  o
sa
lta
 si
vu
lla
  3
3 
on
  te
ks
tis
sä
  o
n  
ep
äs
el
vy
yt
tä
 k
oh
da
ss
a,
 jo
ss
a 
tu
od
aa
n 
es
il-
le
 v
al
tio
ne
uv
os
to
n 
pä
ät
ös
 m
el
un
to
rju
nn
as
ta
 (v
uo
de
lta
  1
 99
2 )
  ja
  to
is
aa
lta
 v
iit
at
aa
n 
va
ltk
-
ne
uv
os
to
n 
pe
ria
at
ep
ää
tö
ks
ee
n 
m
el
un
to
rju
nn
as
ta
 (v
uo
de
lta
  2
00
6)
.  N
äm
ä 
ov
at
 k
ak
si
 e
ri  
pä
ä-
tö
stä
,  j
ot
ka
 tu
le
e  
Y
V
A
-s
el
os
tu
ks
es
sa
 tu
od
a 
ta
rk
em
m
in
 e
si
lle
 n
iih
in
 v
iit
at
ta
es
sa
. M
ol
em
m
at
 
pä
ät
ök
se
t o
va
t t
är
ke
itä
 m
el
un
to
rju
nn
an
 k
an
na
lta
, m
ut
ta
 n
äi
llä
 p
ää
tö
ks
ill
ä 
 o
n  
se
lk
eä
 e
ro
 su
h-
te
es
sa
 la
in
sä
äd
än
tö
ön
ja
  s
e 
on
  tu
ot
av
a 
ta
rk
em
m
in
 e
sif
ie
. V
al
tio
ne
uv
os
to
n 
pä
ät
ös
 m
el
ut
as
on
 
oh
je
ar
vo
ist
a  
on
  o
le
m
as
sa
 o
le
va
a 
la
in
sä
äd
än
tö
ä,
 k
un
 ta
as
 v
al
tio
ne
uv
os
to
n 
pe
ria
at
ep
ää
tö
s 
m
el
un
to
rju
nn
as
ta
  o
n  
pu
ol
es
ta
an
 h
al
lit
uk
se
n 
ka
nn
an
ot
to
, j
ol
la
 tu
od
aa
n 
es
ill
e 
m
el
un
to
rju
n-
na
n 
tä
rk
ey
ttä
  ja
 m
el
un
to
rju
nn
an
 ta
vo
ite
til
a  
vu
ot
ee
n  
20
20
,  m
ut
ta
  si
llä
  e
i v
oi
da
 e
si
m
. o
hi
tta
a 
la
in
sä
äd
än
nö
ss
ä 
es
ite
tty
jä
 v
aa
tim
uk
sia
. 
H
an
kk
ee
n 
va
ik
ut
uk
se
t m
ai
se
m
aa
n  
ja
 k
ul
tt
uu
ri
pe
ri
nt
öö
n 
Y
V
A
-o
hj
el
m
as
sa
  o
n  
es
ite
tty
, e
ttä
 a
rv
io
in
ni
ss
a 
hy
öd
yn
ne
tä
än
 o
le
m
as
sa
 o
le
vi
a 
va
nh
aa
  ra
-
ke
nn
us
ka
nt
aa
 ja
  a
rk
eo
lo
gi
sia
 a
lu
ei
ta
 k
os
ke
vi
a 
se
lv
ity
ks
iä
. 
M
us
eo
vi
ra
st
on
 la
us
un
no
n 
m
uk
aa
n 
tie
ha
nk
ke
en
 e
ri 
va
ih
to
eh
to
je
n 
to
de
lli
ne
n 
va
ik
ut
uk
si
st
a 
m
ui
na
isj
ää
nn
ös
te
n 
ka
nn
al
ta
 v
oi
da
an
 e
sit
tä
ä 
en
ne
n 
m
aa
sto
se
lv
ity
stä
  v
ai
n  
to
de
nn
äk
öi
sy
ys
. 
N
yk
yt
ie
do
n 
pe
ru
ste
el
la
 v
ai
ht
oe
hd
on
  1
 li
nj
au
sa
lu
e 
on
  o
to
lli
se
m
pi
 e
nn
es
tä
än
 tu
nt
em
at
-
to
m
ie
n 
m
ui
na
isj
ää
nn
ös
te
n 
sij
ai
nn
ill
e,
 k
ui
n 
et
el
äi
ne
n 
va
ih
to
eh
to
  2
.  V
ai
kk
a 
m
an
do
lli
se
st
i 
lö
yt
yv
ät
 m
ui
na
isj
ää
nn
ös
ko
ht
ee
t e
iv
ät
 to
de
nn
äk
öi
se
sti
 o
lis
i e
ste
 su
un
ni
te
lm
an
 to
te
ut
ta
m
ise
l-
le
, n
e 
ed
el
ly
ttä
isi
vä
t a
rk
eo
lo
gi
sia
 k
ai
va
uk
sia
  ta
i l
in
ja
uk
se
n  
si
irt
äm
is
tä
 n
iid
en
 k
oh
da
lla
. 
V
ai
ht
oe
ht
o  
0+
 o
n  
tä
m
än
 h
et
ki
se
n 
m
ui
na
is
jä
än
nö
st
en
 k
an
na
lta
 o
ng
el
m
at
to
m
in
. 
M
us
eo
vi
ra
sto
  o
n  
lis
äk
si
 to
de
nn
ut
 la
us
un
no
ss
aa
n,
 e
ttä
 a
rk
eo
lo
gi
se
n 
ku
ltt
uu
rip
er
in
nö
n  
of
ta
- 
m
in
en
  h
uo
m
io
on
 h
an
kk
ee
n 
er
i v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ni
ss
a 
ed
el
ly
ttä
ä 
si
tä
, e
ttä
 
m
yö
s l
in
ja
us
va
ih
to
eh
to
je
n 
m
ui
na
is
jä
än
nö
ss
el
vi
ty
s t
eh
dä
än
 e
nn
en
 to
te
ut
et
ta
va
n 
va
ih
to
eh
-
do
n 
va
lin
ta
a.
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K
ym
en
la
ak
so
n 
m
aa
ku
nt
am
us
eo
 p
itä
ä 
tie
su
un
ni
tte
lu
al
ue
tta
 p
uo
le
st
aa
n 
m
ai
se
m
a 
 1- 
ta
an
, t
aa
ja
m
ak
uv
al
ta
an
  ja
 ra
ke
nn
us
ku
ltt
uu
ril
ta
an
  e
rit
yi
se
n 
m
er
ki
ttä
vä
nä
. T
äs
tä
 sy
ys
tä
 a
lu
-
ee
n 
te
su
un
ni
te
lm
an
 tu
le
e 
si
sä
ltä
ä 
ko
rk
ea
ta
so
in
en
 k
ul
ttu
ur
iy
m
pä
ris
tö
n 
an
al
yy
si
 ti
en
  s
ov
it-
ta
m
ise
ks
i  m
ai
se
m
aa
n  
ja
  ra
ke
nn
et
tu
un
 y
m
pä
ris
tö
ön
. 
Ed
el
lä
 e
si
te
tty
ih
in
 a
si
an
tu
nt
ija
 la
us
un
to
ih
in
 v
iit
at
en
 y
ht
ey
sv
ira
no
m
ai
ne
n 
ka
ts
oo
, e
ttä
  h
ar
*-
ke
es
ta
  v
as
ta
av
an
 tu
le
e  
Y
V
A
-o
hj
el
m
as
sa
 e
si
te
tty
je
n 
se
lv
ity
st
en
 li
sä
ks
i o
lla
 y
ht
ey
de
ss
ä  
m
u-
se
ov
ira
no
m
ai
sii
n  
ha
nk
ke
en
 e
ri 
va
ih
to
eh
to
je
n 
va
ik
ut
us
pi
in
in
 k
uu
lu
vi
en
 m
ui
na
is
m
ui
st
oj
en
  j
a  kulttuuriperinnön inventoinnin riittävästä järje
stämisestä sekä kulttuuripenntöön 
 ja
 -  maisemaan ko
hdistuvien vaikutusten arvioimisesta. 
H
ai
ta
lli
st
en
 v
ai
ku
tu
st
en
 e
hk
äi
se
m
in
en
  ja
 r
isk
in
ar
vi
oi
nt
i  s
ek
ä 
se
ur
an
ta
oh
je
lm
an
 ta
rv
e  
Y
V
A
-la
in
  k
es
ke
is
en
ä 
ta
vo
itt
ee
na
 o
nt
un
ni
st
aa
  ja
  a
rv
io
id
a 
ha
nk
ke
en
 m
er
ki
ttä
vä
t v
ai
ku
tik
-
se
tja
 e
hk
äi
st
ä 
ha
ita
lli
st
en
 y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
sy
nt
ym
is
tä
. Y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
n-
tis
el
os
tu
ks
es
sa
 tu
le
ek
in
 se
lk
eä
st
i t
uo
da
 e
si
lle
, m
itk
ä 
ha
nk
ke
en
 h
ai
ta
lli
se
t v
ai
ku
tu
ks
et
 o
va
t 
ni
in
 m
er
ki
ttä
vi
ä,
 e
ttä
 n
e 
ed
el
ly
ttä
vä
t e
rit
yi
si
ä 
eh
kä
is
yt
oi
m
ia
. E
si
te
ttä
vä
t h
ai
ta
lli
st
en
 v
ai
ku
-
tu
st
en
 e
hk
äi
sy
to
im
et
 v
oi
va
t k
oh
di
st
ua
 v
ai
ku
tu
ks
en
 lä
ht
ee
se
en
, v
ai
ku
tu
ks
en
 k
ul
ku
un
  t
ai
  vaikutuksen kohteeseen. 
Jo
ku
e-
Su
vi
oj
a  
Y
V
A
-o
hj
el
m
as
sa
  o
n  
es
ite
tty
 et
tä
 v
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ni
n 
ai
ka
na
 k
iin
ni
te
tä
än
 
hu
om
io
ta
 h
ai
tto
je
n 
eh
kä
is
yy
nj
a 
lie
ve
nt
äm
is
ee
n.
 M
an
do
lli
su
ud
et
 o
te
ta
an
 h
uo
m
io
on
ja
 k
u-
va
ta
an
 k
un
ki
n 
va
ik
ut
uk
se
n 
yh
te
yd
es
sä
.  Y
V
A
-o
hj
el
m
an
 e
si
ty
s  
on
  tä
ltä
 o
si
n 
oi
ke
an
 su
un
ta
  i-
ne
n,
  m
ut
ta
 h
en
ge
ltä
än
 p
on
ne
to
n.
 T
ul
ee
 m
ui
st
aa
, e
ttä
 lu
ita
lli
st
en
 y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
eh
-
kä
isy
  ja
 li
ev
en
tä
m
in
en
  o
n  
Y
V
A
-m
en
et
te
ly
n 
ke
sk
ei
ne
n  
tu
lo
s,  
jo
nk
a 
vu
ok
si
  Y
V
A
- 
se
lo
st
uk
se
ss
a  
on
  e
si
te
ttä
vä
 m
er
ki
ttä
vi
en
 h
ai
ta
lli
st
en
 v
ai
ku
tu
st
en
 o
sa
lta
 su
un
ni
te
lm
a 
vä
he
n-
tä
m
ist
oi
m
en
pi
te
ist
ä.
 
A
rv
io
in
tis
el
os
tu
ks
es
sa
  tu
le
e  
Y
V
A
-a
se
tu
ks
en
 m
uk
aa
n 
es
itt
ää
 m
yö
s e
hd
ot
us
 se
ur
an
ta
oh
je
l-
m
ak
si
. J
ok
ue
 - 
Su
vi
oj
a  
Y
V
A
-o
hj
el
m
an
 m
uk
aa
n 
se
ur
an
ta
 e
si
te
tä
än
  Y
V
A
-s
el
os
tu
ks
es
sa
. 
Se
ur
an
ta
oh
je
lm
aa
 la
ad
itt
ae
ss
a 
ka
nn
at
ta
a 
m
ie
tti
ä 
ta
rk
ka
an
  s
e  
m
ill
ai
st
a 
tie
to
a 
ha
nk
ke
es
ta
 
ta
rv
ita
an
, k
uk
a 
tie
to
a 
ta
rv
its
ee
, m
itä
 m
en
et
el
m
iä
 k
äy
te
tä
än
, m
ill
oi
n 
se
ur
an
ta
 su
or
ite
ta
an
, 
ku
ka
 v
as
ta
a 
se
ur
an
na
st
a  
ja
  o
va
tk
o 
se
ur
an
ta
tie
do
t e
ri 
os
ap
uo
lte
n 
sa
at
av
is
sa
. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
 
H
an
kk
ee
n 
va
ih
to
eh
to
je
n 
m
uo
do
st
am
is
ee
no
n 
la
us
un
no
ss
a 
ot
et
tu
 k
an
ta
a 
 jo
  a
ie
m
m
in
. Y
yA
-
m
en
et
te
ly
n 
tu
lo
st
en
 k
an
na
lta
 h
an
kk
ee
n 
'ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
 su
ht
ee
ss
a  
0-
va
ih
to
eh
to
on
  ja
  suhteessa toisiinsa 
 o
n  
Y
V
A
-s
el
os
tu
ks
en
 tä
rk
ei
m
pi
ä 
ko
ht
ia
. H
an
ke
va
ih
to
eh
to
je
n 
ve
rta
ilu
  o
n  tärkeää, koska siinä tiivistetään 
 ja
  tu
lk
ita
an
 Y
yA
- m
en
et
te
ly
n 
ai
ka
na
 sa
at
ua
 ti
et
oa
.  
V
T 
12
 Jo
ku
e 
-  S
uv
io
ja
  Y
V
A
-o
hj
el
m
as
sa
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
a 
ku
va
av
as
sa
 te
ks
tis
sä
  o
n  esitetty että 
va
ih
to
eh
to
ja
 v
er
ta
ill
aa
n 
to
te
ut
ta
m
is
ke
lp
oi
su
ud
en
, l
iik
en
te
en
, m
aa
nk
äy
tö
n,
 i/
i 
m
is
en
 e
lin
ol
oj
en
ja
 v
iih
ty
de
n,
 m
ai
se
m
an
, t
aa
ja
m
ak
uv
an
, l
uo
nn
on
ol
oj
en
ja
 ta
lo
ud
en
 
ka
nn
al
ta
. T
oi
sa
al
ta
 to
de
ta
an
 va
ih
to
eh
to
je
n 
va
ik
ut
ta
v 
uu
tta
 a
rv
io
id
aa
n 
su
ht
ee
ss
a 
ha
nk
ke
el
le
 
as
et
et
tu
ih
in
 ta
vo
itt
ei
si
in
. V
ai
ku
tta
vu
ud
en
 a
rv
io
in
ni
n 
nä
kö
ku
lm
an
a 
ov
at
 ih
m
is
te
n 
lii
kk
um
i-
ne
n,
 e
lin
ke
in
oe
lä
m
än
 ta
rp
ee
tja
 k
ilp
ai
lu
ky
ky
, a
lu
ei
de
n 
el
in
vo
im
aj
a 
ke
hi
tty
m
in
en
, t
ur
va
lli
-
su
us
, y
m
pä
ri
st
öj
a 
ta
lo
ud
el
lis
uu
s. 
K
ai
kk
i e
de
llä
 e
si
te
ty
t v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
kr
ite
er
it 
ov
at
 tä
rk
ei
tä
 si
llo
in
 k
un
 te
hd
ää
n 
 p
ää
- 
tä
st
ä 
tie
lin
ja
uk
se
st
a,
 m
ut
ta
  Y
V
A
-la
in
  m
uk
ai
si
a 
kr
ite
er
ej
ä 
ni
is
tä
 e
i o
le
  m
m
.  e
lin
ke
in
oe
lä
m
än
 
ta
rp
ee
t  j
a  
ki
lp
ai
lu
ky
ky
  ja
  h
an
kk
ee
n 
ta
lo
ud
el
lis
uu
s. 
A
lu
ee
n 
el
in
vo
im
aa
  j
a  
ke
hi
tty
m
is
tä
 tu
le
e 
ta
rk
as
te
lla
 Y
V
A
ss
a 
er
ity
is
es
ti 
ih
m
is
iin
  ta
i y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
te
es
ee
n  
ko
hd
is
tu
vi
en
 v
ai
ku
tu
k-
si
en
 n
äk
ök
ul
m
as
ta
. S
am
oi
n 
ha
nk
ke
en
 to
te
ut
ta
m
is
ke
lp
oi
su
ut
ta
 tu
le
e 
ta
rk
as
te
lla
  Y
V
A
-  l
ain
 
m
uk
ai
sm
  k
rit
ee
re
in
. K
ok
on
ai
su
ud
es
sa
an
  Y
V
A
-o
hj
el
m
an
 e
si
ty
s v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
st
a 
23/24  
näyttää siltä, että vertailu  on  ajateltu tehtävän hankkeen yleissuunnitelm
aa silm
ällä 
pitäen. Tulee kuitenkin m
uistaa, että vaikka  Y
V
A
 tehdäin  hankkeen yleissuunnittelun rin-
nalla, niin  Y
V
A
-m
enettely  on yleissuunnitelm
asta  erillinen selvitysprosessi, jossa arvioita- 
vat  seikat  ja esitettävät  tulokset tulee perustua Y
yA
-  lain m
ukaisim
  vaikutuksiin. H
ankkeen 
taloudelliset  ja  tekniset vaikutukset voidaan tuoda  Y
V
A
-selostuksessa esille inform
atiivi-
sessa m
uodossa, m
utta niiden todellinen esittäm
ispaikka  on  hankkeen yleissuunnitelm
a.  
Y
V
A
-O
H
JELM
A
N
 Y
H
TEEN
V
ETO
  JA
  R
IITTA
 V
Y
Y
S 
V
altatie  12  parantam
inen välillä Jokue - Suvioja  Y
V
A
-ohjelm
assa  on  esitetty asianm
ukai-
sesti hanke  ja sen  tarve  ja  tavoitteet sekä ym
päristön nykytila. A
rvioinnm
 yhteydessä hyö-
dynnettävät aineistotja m
enetelm
ät  on esitykseltään  pääosin riittävä. M
yös hankkeen  to-
dennäköisim
m
ät  m
erkittävät vaikutukset  on  tunnistettu asianm
ukaisesti  
Y
V
A
-ohjelm
an heikkoutena  on se,  että  sen esitystapa  kieli m
onin paikoin siitä, että  sa-
m
anaikaisesti  valm
istellaan tiehankkeen yleissuunnitelm
aa, jossa arvioida hanketta m
yös 
m
uutoin kuin ym
päristövaikutusten kannalta. Tiesuunnitelm
an laatim
iselle asetettujen  ta-
voitteiden ja  tarpeiden liian voim
akas esiintuom
inen  Y
V
A
-  m
enettelyn yhteydessä häm
är-tää 
 kuitenkin  Y
V
A
-m
enettelyn  Y
V
A
-lain  m
ukaisia tuloksia.  O
n tarpeenm
uistaa,  että kun  YVA
-laki vuonna  1994  säädettiin, niin yhtenä perusteena oli juuri  se,  että nähtiin tarpeelli-
seksi nostaa hankkeiden ym
pänstövaikutusten selvittäm
inen päätöksentekoprosessissa 
hankkeen teknisten  ja  taloudellisten arviom
tien rinnalle.  
Y
V
A
-selostuksessa tarkasteltavien vaikutusten näkökulm
aa onkin terävöitettävä Y
Y
A
-  lain 
m
ukaisiln  vaikutuksiin  ja  niiden vertailuun  en  vaihtoehtojen kesken Tärkeintä  on se,  että  YVA
-selostusta lukeva voi saada kuvan hankkeen ym
päristövaikutuksista. H
ankkeen yleis- 
suunnitelm
a  on se  foorum
i, jossa voidaan ottaa huom
ioon m
yös hankkeen m
uita vaikutik
-sia, 
 kuten elinkeinoeläm
än tarpeet  ja  kilpailukyky, liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus,  tab-
us, Inkkeen toteuttam
iskelpoisuus.  
K
aakkois-Suom
en ym
päristökeskus katsoo, että valtatie  12  parantam
inen välillä Jokue- 
Suvioja  Y
V
A
-ohjelm
a  on  riittävä edellä esitettyjen tarkennukset huom
ioiden.  
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Y
hteysviranom
aisen  lausunto  Tie  hallinnon, H
äm
een tiepiirin  V
T I 2  parantam
inen välillä 
Jokue - Suvioja  Y
V
A
 -  ohjelm
asta  on  nähtävillä yhdessä arviointbhjelm
an kanssa  
4.1.2007  lähtien  Y
V
A
-  m
enettelyn loppum
iseen saakka litin kunnanvirastossa  os.  Rauta-
tienkatu  20, K
ausala, Jitin  pääkirjastossa  os. K
ausansaarentie  3, Kausala ,  K
uusankosken kau-
pungintalolla  os. V
altakatu  33,  K
uusankoski sekä K
aakkois-Suom
en ym
päristökeskuksessa 
K
auppam
iehenkatu  4,  K
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yös internet-osoitteessa 
w
w
w
.ym
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vat hankkeet. 
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